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Honouliuli, located near the town of Waipa-hu on the island of O‘ahu, has become well known as the site of a World War II intern-
ment camp for Japanese Americans. The federal gov-
ernment in 2015 designated the site the Honouliuli 
National Monument and placed it under the adminis-
tration of the National Park Service. With this desig-
nation has come more attention to Honouliuli’s role as 
a prisoner-of-war camp as well.
 The camp consisted of 175 buildings with four-
teen guard towers and more than four hundred tents 
spread among seven separate compounds on 160 acres 
of land. Altogether, some four hundred civilian intern-
ees and four thousand prisoners of war were incarcer-
ated in the camp from its opening in 1943 until its 
closing in 1946.
 Among the prisoners of war at Honouliuli were 
approximately 2,700 Koreans.  Most of these Koreans 
confined at Honouliuli were non-combatant civilian 
laborers who had been forcibly mobilized by the Japa-
nese colonial government in Korea. There were also a 
small number of Korean soldiers who had been con-
scripted into the Japanese military. 
 The first Korean prisoners were brought to Hawai‘i 
after the battle of Makin Atoll. The Japanese authori-
ties had placed one Korean labor unit consisting of 
276 men on Makin Atoll. After bitter fighting, only 
105 Koreans survived and were brought to Honouliuli. 
At Tarawa Atoll, the 4,700 Japanese defenders includ-
ed 1,200 Korean laborers, of whom only 129 survived 
to become prisoners at Honouliuli. Some 300 to 400 
Koreans also survived the fighting at Saipan and were 
brought to Honouliuli. Korean laborers also were de-
ployed in areas such as Truk, Tinian, and Okinawa 
and eventually wound up in Hawai‘i.
 At the Honouliuli camp, Korean POWs were al-
lowed to print a newsletter titled Korean Free Press for 
Liberated Korea (자유한인보). Free Press was edited 
by Sundong Pak, who arrived at the camp in 1945, 
shortly after the end of the war, and co-editors Chong-
sil Yi and Hyŏngmu Pak. The three were student draft-
ees (hakbyŏng in Korean) who had been  conscripted 
into the Japanese army while they were enrolled in 
colleges in Japan.
 Publication of Free Press was begun at the sug-
Free Press for Liberated Korea editors, left to right, Yi 
Chongsil, Pak Hyŏngmu, and Pak Sundong.
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gestion of Colonel H. K. Howell, the commanding 
officer of the camp. The newsletter was a handwritten, 
mimeographed publication. A total of seven issues 
were published, and 1,350 copies of each issue were 
printed with the expectation that each copy would be 
shared by two POWs. 
 The contents of the newsletter emphasized inde-
pendence, freedom, and Korean nationalism and con-
tained translations of article from English-language 
magazines and local newspapers.
 One of the last acts of the three editors was to com-
pile a list of all the Koreans in the camp. The list was 
based on cards distributed by Howell on which the 
prisoners were instructed to write their names and 
addresses. The result was a 111-page list of 2,615 pris-
oners was organized by province and showing names 
and addresses in Chinese characters. 
The cover of the December 15, 1945, issue of Free Press for Liberated Korea contains a note thanking Colonel H. K. How-
ell and Private First Class Lyle Musson for their help in compiling and printing the list of Korean prisoners of war at the 
Hono uliuli internment camp.
 The list was printed as an appendix to the last issue 
of their newsletter, No. 7, dated December 15, 1945, 
and each prisoner was given one copy to keep. 
 For preparation of the list that follows, a photocopy 
of the original list was obtained from the National Ar-
chives of Korea. The names were romanized  using the 
2006 Ministry of Education Romanization guidelines  
by Juhee Lee with the support of a grant from the Ko-
rean American Foundation in 2014. 
For a more detailed discussion of the Korean pri-
sioners’ experience at the Honouliuli camp, see Yŏng-
ho Ch’oe, “Korean Prisoners-of-War in Hawaii During 
World War II and the Case of US Navy Abduction of 
Three Korean Fishermen,” The Asia-Pacific Journal, 
49-2-09, December 7, 2009.
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A typical page from the list of Korean prisoners at the Honouliuli internment camp shows the individuals’ names across 
the top of the page with their places of origin below.
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순번 Surname Given Name 姓 名 성 이름 Region Page
81 ? Jibok ? 志福 ? 지복 Gyeonggi-do 12
363 An Bokgi 安 福基 안 복기 Jeollabuk-do 34
572 An Dongchul 安 東出 안 동출 Gyeongsangbuk-do 51
62 An Eoksil 安 億實 안 억실 Chung cheongnam-do 9
393 An Gapyong 安 甲龍 안 갑용 Jeollabuk-do 35
37 An Geunjo 安 根兆 안 근조 Gyeonggi-do 11
381 An Gilsang 安 吉商 안 길상 Gyeongsangbuk-do 47
389 An Hongdeuk 安 鴻得 안 홍득 Gyeongsangbuk-do 47
77 An Jemo  安 濟模 안 제모 Hwanghae-do 3
587 An Myeongam 安 命岩 안 명암 Gyeongsangbuk-do 52
229 An Namgyun 安 南均 안 남균 Jeollabuk-do 32
17 An Sangheon 安 商憲 안 상헌 Chung cheong buk-do 36
431 An Seungil 安 承一 안 승일 Gyeongsangbuk-do 48
411 An Seungok 安 承沃 안 승옥 Jeollabuk-do 35
131 An Seungwon 安 承元 안 승원 Gyeongsangbuk-do 41
194 An Sundong 安 順東 안 순동 Jeollabuk-do 31
167 An Yonghak 安 竜學 안 용학 Gyeongsangbuk-do 41
187 An Bongok 安 奉玉 안 봉옥 Jeollanam-do 16
429 An Bongok 安 奉玉 안 봉옥 Jeollanam-do 21
243 An Changho 安 昌鎬 안 창호 Jeollanam-do 17
380 An Chung seok 安 忠石 안 충석 Jeollanam-do 20
330 An Dong hyeon 安 東鉉 안 동현 Jeollanam-do 19
255 An Dongsik 安 東植 안 동식 Jeollanam-do 18
40 An Gyeongsun 安 慶順 안 경순 Gyeonggi-do 11
17 An Haeyeon 安 海連 안 해연 Gyeonggi-do 11
430 An Inok  安 仁玉 안 인옥 Jeollanam-do 21
449 An Jeomseok 安 奌石 안 점석 Jeollanam-do 22
432 An Jeongsu 安 正秀 안 정수 Jeollanam-do 21
24 An Jongtae 安 鐘台 안 종태 Chung cheongnam-do 8
43 An Sangok 安 商玉 안 상옥 Chung cheongnam-do 9
407 An Sanja 安 山者 안 산자 Jeollanam-do 21
186 An Seokchang 安 錫昌 안 석창 Hwanghae-do 6
130 An Seunghwa 安 承和 안 승화 Gyeongsangbuk-do 40
4 An Wonseop 安 元燮 안 원섭 Pyeongannam-do 7
98 An  Chungsin 安 忠臣 안 충신 Hwanghae-do 3
60 An  Geumseon 安 今善 안 금선 Gyeonggi-do 12
135 An  Gyeongmo 安 坰模 안 경모 Jeollanam-do 15
59 An  Gyeongro 安 敬老 안 경로 Gyeonggi-do 12
359 Bae Changyun 裵 昌允 배 창윤 Jeollabuk-do 34
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497 Bae Gilbong 裵 吉鳳 배 길봉 Gyeongsangbuk-do 50
623 Bae Gilbong 裵 吉鳳 배 길봉 Gyeongsangbuk-do 52
498 Bae Giwan 裵 基完 배 기완 Gyeongsangbuk-do 50
624 Bae Giwan 裵 基完 배 기완 Gyeongsangbuk-do 52
302 Bae Honggu 裵 洪九 배 홍구 Jeollabuk-do 33
120 Bae Hwangi 裵 煥基 배 환기 Jeollabuk-do 29
366 Bae Injeong 裵 仁琔 배 인정 Gyeongsangbuk-do 47
496 Bae Jeongsu 裵 正秀 배 정수 Gyeongsangbuk-do 50
622 Bae Jeongsu 裵 正秀 배 정수 Gyeongsangbuk-do 52
482 Bae Juseok 裵 周碩 배 주석 Gyeongsangbuk-do 49
100 Bae Okchul 裵 玉出 배 옥출 Gyeongsangbuk-do 40
371 Bae Sangbok 裵 相福 배 상복 Gyeongsangbuk-do 47
57 Bae Sangdeuk 裵 相得 배 상득 Gyeongsangnam-do 56
114 Bae Sanggu 裵 相九 배 상구 Gyeongsangbuk-do 40
380 Bae Seokgeun 裵 石根 배 석근 Gyeongsangbuk-do 47
141 Bae Seokgye 裵 石季 배 석계 Gyeongsangnam-do 57
150 Bae Seongjo 裵 星祚 배 성조 Jeollabuk-do 30
280 Bae Silgyeong 裵 實京 배 실경 Gyeongsangbuk-do 45
235 Bae Sungwan 裵 淳寬 배 순관 Gyeongsangbuk-do 43
46 Bae Yongam 裵 竜岩 배 용암 Gyeongsangbuk-do 38
656 Bae Hongtae 裵 洪太 배 홍태 Jeollanam-do 26
459 Bae Jaeman 裵 在萬 배 재만 Jeollanam-do 22
90 Bae Jeonggwan 裵 正寬 배 정관 Jeollanam-do 14
134 Bae Jongtaek 裵 鐘澤 배 종택 Jeollanam-do 15
629 Bae Junghwan 裵 重煥 배 중환 Jeollanam-do 25
195 Bae Seongjo 裵 聖祚 배 성조 Gyeongsangbuk-do 42
115 Bae Sungi 裵 順基 배 순기 Jeollanam-do 16
111 Bae  Deokyong 裵 德用 배 덕용 Gyeongsangbuk-do 누락
183 Bae  Myeongsu 裵 明洙 배 명수 Jeollanam-do 16
144 Baek Akseon 白 樂善 백 악선 Jeollabuk-do 30
88 Baek Donggi 白 銅基 백 동기 Jeollabuk-do 29
92 Baek Gapsu 白 甲壽 백 갑수 Gyeongsangbuk-do 39
519 Baek Hakbong 白 學奉 백 학봉 Gyeongsangbuk-do 50
645 Baek Hakbong 白 學奉 백 학봉 Gyeongsangbuk-do 53
130 Baek Hyeonggi 白 衡基 백 형기 Jeollabuk-do 29
178 Baek Munsu 白 文秀 백 문수 Jeollabuk-do 30
85 Baek Namcheol 白 南喆 백 남철 Jeollabuk-do 29
108 Baek Namje 白 南濟 백 남제 Chungcheongnam-do 10
62 Baek Seonghwan 白 成煥 백 성환 Gyeongsangbuk-do 39
13 Baek Seungbok 白 承福 백 승복 Gangweon-do 54
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34 Baek Taegi 白 泰基 백 태기 Gyeongsangnam-do 55
586 Baek Taehwan 白 泰煥 백 태환 Gyeongsangbuk-do 51
94 Baek Wonju 白 元朱 백 원주 Gyeongsangnam-do 56
291 Baek Bokyeong 白 福英 백 복영 Jeollanam-do 18
428 Baek Hyangpil 白 享弼 백 향필 Jeollanam-do 21
57 Baek Jeonggi 白 正基 백 정기 Gyeonggi-do 12
479 Baek Junyeong 白 俊榮 백 준영 Jeollanam-do 22
414 Baek Namhui 白  南熙 백 남희 Jeollabuk-do 58
172 Baek Neunghwan 白 能煥 백 능환 Hwanghae-do 5
676 Baek Okseong 白 玉城 백 옥성 Jeollanam-do 26
424 Baek Siin 白 時寅 백 시인 Jeollanam-do 21
20 Baek Unhak 白 雲鶴 백 운학 Gyeongsangbuk-do 누락
576 Baek Yeongil 白 永日 백 영일 Jeollanam-do 24
565 Baek Yukin 白 六寅 백 육인 Jeollanam-do 24
83 Baek  Cheonhak 白 天鶴 백 천학 Hwanghae-do 3
564 Baek  Hyangyun 白 享允 백 향윤 Jeollanam-do 24
6 Baek  Seongyong 白 成龍 백 성용 Hwanghae-do 1
556 Bak Palman 朴 八萬 박 팔만 Jeollanam-do 24
327 Ban Ilyong 潘 日龍 반 일용 Jeollabuk-do 34
499 Bang Jaegyun 方 在均 방 재균 Gyeongsangbuk-do 50
149 Bang Jaejeong 方 在禎 방 재정 Gyeongsangnam-do 57
135 Bang Sangbong 方 相鳳 방 상봉 Gyeongsangbuk-do 41
273 Bang Sueok 方 壽億 방 수억 Gyeongsangbuk-do 44
220 Bang Uigon 方 渭坤 방 위곤 Gyeongsangbuk-do 43
1 Bang Hoseop 房 鎬燮 방 호섭 Jeollanam-do 13
39 Bang Jongdae 邦 鍾大 방 종대 Chung cheongnam-do 8
600 Bang  Ryugeum 房 流金 방 류금 Jeollanam-do 25
94 Bing Geumcheol 氷 金哲 빙 금철 Jeollanam-do 14
200 Bong Wonyu 奉 源裕 봉 원유 Hwanghae-do 6
265 Byeon Bokseop 卞 福燮 변 복섭 Jeollabuk-do 32
266 Byeon Daeyong 卞 大鏞 변 대용 Jeollabuk-do 32
51 Byeon Habyeong 邊 夏秉 변 하병 Jeollabuk-do 28
204 Byeon Panyong 卞 判竜 변 판용 Gyeongsangbuk-do 43
244 Byeon Sueun 邊 洙殷 변 수은 Gyeongsangbuk-do 44
549 Byeon Hangwon 邊 漢權 변 한권 Jeollanam-do 24
535 Byeon Okchul 辺 玉出 변 옥출 Jeollanam-do 23
6 Byeon Sangeok 卞 相億 변 상억 Chungcheongnam-do 8
109 Cha Geumbong 車 金封 차 금봉 Jeollabuk-do 29
3 Cha Gwangyun 車 寬均 차 관균 Pyeonganbuk-do 7
504 Cha Iksun 車 益淳 차 익순 Gyeongsangbuk-do 50
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630 Cha Iksun 車 益淳 차 익순 Gyeongsangbuk-do 52
256 Cha Jeomdong 車 点童 차 점동 Jeollabuk-do 32
66 Cha Malbong 車 末奉 차 말봉 Gyeongsangnam-do 56
36 Cha Seongcheol 車 成徹 차 성철 Gyeongsangbuk-do 38
59 Cha Woncheol 車 元澈 차 원철 Gyeongsangnam-do 56
161 Cha Gwinam 車 貴南 차 귀남 Jeollanam-do 16
53 Cha Hakseo 車 學瑞 차 학서 Chungcheongnam-do 9
591 Cha Hongyul 車 洪律 차 홍율 Jeollanam-do 25
46 Cha Suman 車 壽萬 차 수만 Chungcheongnam-do 9
62 Cha Yeongda 車 永達 차 영달 Gyeongsangbuk-do 누락
103 Chae Gyubong 蔡 奎鳳 채 규봉 Jeollabuk-do 29
11 Chae Aji 蔡 阿只 채 아지 Jeollanam-do 13
47 Chae Juyeong 蔡 周永 채 주영 Gyeonggi-do 12
465 Cheon Bangpyeong 千 芳平 천 방평 Gyeongsangbuk-do 49
216 Cheon Bonggu 千 鳳九 천 봉구 Gyeongsangbuk-do 43
29 Cheon Bokcheol 千 福哲 천 복철 Gyeongsangbuk-do 누락
143 Cheon  Gicheol 千 基喆 천 기철 Jeollabuk-do 30
649 Cheon  Wonsun 千 元順 천 원순 Jeollanam-do 26
331 Choe Boksu 崔 福壽 최 복수 Jeollabuk-do 34
1 Choe Bongdu 崔 奉斗 최 봉두 Jeollabuk-do 27
543 Choe Bongrae 崔 鳳來 최 봉래 Gyeongsangbuk-do 51
62 Choe Bongseok 崔 鳳錫 최 봉석 Jeollanam-do 15
300 Choe Bongsul 崔 奉述 최 봉술 Jeollabuk-do 33
284 Choe Byeongchae 崔 炳采 최 병채 Jeollabuk-do 33
403 Choe Byeonggil 崔 秉吉 최 병길 Gyeongsangbuk-do 47
117 Choe Byeonghwa 崔 炳華 최 병화 Gyeongsangbuk-do 40
147 Choe Byeongjun 崔 秉俊 최 병준 Jeollabuk-do 30
307 Choe Byeongmo 崔 炳模 최 병모 Jeollabuk-do 33
87 Choe Changseon 崔 昌先 최 창선 Jeollabuk-do 29
153 Choe Chanseop 崔 燦燮 최 찬섭 Jeollabuk-do 30
606 Choe Cheongwan 崔 遷寬 최 천관 Gyeongsangbuk-do 52
331 Choe Chido 崔 致道 최 치도 Gyeongsangbuk-do 46
575 Choe Chilam 崔 七岩 최 칠암 Gyeongsangbuk-do 51
88 Choe Chuli 崔 出伊 최 출이 Gyeongsangbuk-do 39
358 Choe Chungeun 崔 春根 최 춘근 Gyeongsangbuk-do 46
344 Choe Chuntae 崔 春泰 최 춘태 Jeollabuk-do 34
5 Choe Dalwon 崔 達元 최 달원 Gyeongsangbuk-do 37
73 Choe Deoksik 崔 德植 최 덕식 Gyeongsangbuk-do 39
394 Choe Dogal 崔 道竭 최 도갈 Gyeongsangbuk-do 47
309 Choe Dongsun 崔 東順 최 동순 Jeollabuk-do 33
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78 Choe Eokchun 崔 億春 최 억춘 Jeollabuk-do 28
20 Choe Eunggyu 崔 應奎 최 응규 Chungcheongnam-do 8
111 Choe Geumbong 崔 今奉 최 금봉 Gyeongsangnam-do 57
66 Choe Geumbuk 崔 金北 최 금북 Jeollabuk-do 28
272 Choe Gilung 崔 吉雄 최 길웅 Gyeongsangbuk-do 44
362 Choe Gukan 崔 國安 최 국안 Jeollabuk-do 34
247 Choe Gwidong 崔 貴同 최 귀동 Jeollabuk-do 32
102 Choe Gyeongman 崔 京萬 최 경만 Gyeongsangnam-do 57
96 Choe Gyeongseop 崔 京燮 최 경섭 Jeollabuk-do 29
149 Choe Gyudong 崔 圭童 최 규동 Jeollabuk-do 30
221 Choe Gyutae 崔 圭兌 최 규태 Jeollabuk-do 31
158 Choe Gyuwon 崔 圭元 최 규원 Jeollabuk-do 30
154 Choe Haedeuk 崔 亥得 최 해득 Jeollabuk-do 30
72 Choe Haedo 崔 海道 최 해도 Gyeongsangbuk-do 39
27 Choe Hakbong 崔 學奉 최 학봉 Chungcheongbuk-do 36
52 Choe Hakbong 崔 鶴鳳 최 학봉 Gyeongsangbuk-do 38
150 Choe Hakbong 崔 學奉 최 학봉 Gyeongsangbuk-do 41
28 Choe Hakgyu 崔 鶴圭 최 학규 Gyeongsangbuk-do 누락
382 Choe Hamyeol 崔 咸烈 최 함열 Jeollanam-do 20
42 Choe Heungsik 崔 興植 최 흥식 Gyeongsangbuk-do 38
51 Choe Hyeonsu 崔 鉉洙 최 현수 Chungcheongbuk-do 37
40 Choe Ilsu 崔 日水 최 일수 Jeollabuk-do 28
252 Choe Iman 崔 二萬 최 이만 Jeollabuk-do 32
33 Choe Isam 崔 利三 최 이삼 Gangweon-do 54
576 Choe Jaein 崔 在仁 최 재인 Gyeongsangbuk-do 51
176 Choe Jeongdo 崔 正道 최 정도 Gyeongsangbuk-do 42
340 Choe Jinseok 崔 珍錫 최 진석 Jeollabuk-do 34
30 Choe Jongchul 崔 鍾出 최 종출 Gyeongsangbuk-do 38
203 Choe Jongrak 崔 鍾洛 최 종락 Gyeongsangbuk-do 43
621 Choe Jongrak 崔 鍾洛 최 종락 Gyeongsangbuk-do 52
2 Choe Mansu 崔 萬壽 최 만수 Jeollabuk-do 27
104 Choe Myeonggae 崔 命介 최 명개 Gyeongsangbuk-do 40
408 Choe Namseok 崔 南錫 최 남석 Jeollabuk-do 35
392 Choe Namsu 崔 南洙 최 남수 Jeollanam-do 20
132 Choe Obok 崔 五福 최 오복 Gyeongsangbuk-do 41
10 Choe Okbong 崔 玉奉 최 옥봉 Gyeonggi-do 54
11 Choe Okchul 崔 玉出 최 옥출 Chungcheongbuk-do 36
282 Choe Palbaek 崔 八伯 최 팔백 Gyeongsangbuk-do 45
6 Choe Pilyeong 崔 必榮 최 필영 Gyeongsangnam-do 55
306 Choe Rodong 崔 路童 최 로동 Jeollabuk-do 33
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72 Choe Samyong 崔 三用 최 삼용 Gyeongsangnam-do 56
110 Choe Sangchan 崔 相讚 최 상찬 Jeollabuk-do 29
343 Choe Sangeon 崔 相彦 최 상언 Jeollanam-do 19
71 Choe Sangjin 崔 相鎭 최 상진 Gyeongsangbuk-do 39
60 Choe Seokbong 崔 石峰 최 석봉 Jeollabuk-do 28
38 Choe Seokyun 崔 錫潤 최 석윤 Gyeongsangbuk-do 38
594 Choe Seolyeol 崔 成烈 최 성열 Gyeongsangbuk-do 52
30 Choe Seongdo 崔 成道 최 성도 Gyeongsangnam-do 55
450 Choe Seongjip 崔 成集 최 성집 Gyeongsangbuk-do 48
333 Choe Seongjo 崔 成祚 최 성조 Gyeongsangbuk-do 46
195 Choe Seonok 崔 善玉 최 선옥 Jeollabuk-do 31
92 Choe Shinchul 崔 辛出 최 신출 Gyeongsangnam-do 56
95 Choe Shinil 崔 信一 최 신일 Gyeongsangnam-do 56
7 Choe Sunbong 崔 順奉 최 순봉 Chungcheongbuk-do 36
540 Choe Wanyong 崔 完竜 최 완용 Gyeongsangbuk-do 50
218 Choe Wonjo 崔 元祚 최 원조 Gyeongsangbuk-do 43
120 Choe Wonjun 崔 元俊 최 원준 Gyeongsangbuk-do 40
48 Choe Wonman 崔 元萬 최 원만 Chungcheongbuk-do 37
15 Choe Wono 崔 源五 최 원오 Gyeongsangbuk-do 37
65 Choe Wonyong 崔 元龍 최 원용 Jeollabuk-do 28
601 Choe Yeongdo 崔 永道 최 영도 Gyeongsangbuk-do 52
233 Choe Yeongman 崔 永萬 최 영만 Jeollabuk-do 32
373 Choe Yeongseop 崔 永燮 최 영섭 Jeollabuk-do 35
269 Choe Yongu 崔 竜雨 최 용우 Jeollabuk-do 32
39 Choe Yunseok 崔 潤錫 최 윤석 Jeollabuk-do 28
336 Choe Yuntaek 崔 允澤 최 윤택 Jeollabuk-do 34
41 Choe Baeksun 崔 伯淳 최 백순 Chungcheongnam-do 9
370 Choe Bongan 崔 奉安 최 봉안 Jeollanam-do 20
10 Choe Byeongjo 崔 秉祚 최 병조 Jeollanam-do 13
480 Choe Byeongu 崔 炳友 최 병우 Jeollanam-do 22
56 Choe Cheoljae 崔 喆載 최 철재 Chungcheongnam-do 9
11 Choe Chiun 崔 致雲 최 치운 Hwanghae-do 1
169 Choe Dalmin 崔 達敏 최 달민 Jeollanam-do 16
150 Choe Deokgyu 崔 德奎 최 덕규 Hwanghae-do 5
75 Choe Donggwan 崔 東寬 최 동관 Chungcheongnam-do 9
9 Choe Donghyeon 崔 東鉉 최 동현 Jeollanam-do 13
524 Choe Dongjin 崔 東鎭 최 동진 Jeollanam-do 23
227 Choe Gapsu 崔 甲洙 최 갑수 Jeollanam-do 17
22 Choe Geumsu 崔 今水 최 금수 Gyeongsangbuk-do 누락
68 Choe Geunyeong 崔 根泳 최 근영 Gyeonggi-do 12
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260 Choe Gisam 崔 基三 최 기삼 Jeollanam-do 18
15 Choe Gusang 崔 逑相 최 구상 Gyeongsangbuk-do 누락
5 Choe Gwanghyeon 崔 光鉉 최 광현 Gyeonggi-do 11
25 Choe Gwanmo 崔 寬模 최 관모 Hwanghae-do 1
599 Choe Gwimun 崔 貴文 최 귀문 Jeollanam-do 25
7 Choe Gyeongseong 崔 慶成 최 경성 Gyeonggi-do 11
189 Choe Haseong 崔 河成 최 하성 Jeollanam-do 16
519 Choe Hoemun 崔 會文 최 회문 Jeollanam-do 23
83 Choe Huijung 崔 熙中 최 희중 Jeollabuk-do 28
182 Choe Hyangok 崔 享玉 최 향옥 Hwanghae-do 6
490 Choe Hyeonsu 崔 鉉洙 최 현수 Jeollanam-do 22
6 Choe Ikseong 崔 翼成 최 익성 Gyeonggi-do 11
166 Choe Ilyeong 崔 日永 최 일영 Hwanghae-do 5
142 Choe Ingwon 崔 仁権 최 인권 Hwanghae-do 5
94 Choe Jangha 崔 長夏 최 장하 Gyeongsangbuk-do 누락
101 Choe Jongmyeong 崔 鍾明 최 종명 Gyeongsangbuk-do 누락
100 Choe Junghan 崔 重漢 최 중한 Gyeongsangbuk-do 누락
153 Choe Manseong 崔 万成 최 만성 Hwanghae-do 5
29 Choe Myeongsil 崔 明實 최 명실 Jeollanam-do 13
328 Choe Sangman 崔 庠萬 최 상만 Jeollanam-do 19
478 Choe Sehwan 崔 世煥 최 세환 Jeollanam-do 22
138 Choe Seungjo 崔 承祚 최 승조 Hwanghae-do 5
341 Choe Sewon 崔 世遠 최 세원 Jeollanam-do 19
284 Choe Suyong 崔 水龍 최 수용 Jeollanam-do 18
67 Choe Taeho 崔 泰浩 최 태호 Jeollanam-do 14
228 Choe Useop 崔 又燮 최 우섭 Jeollanam-do 17
122 Choe Wansu 崔 浣洙 최 완수 Jeollanam-do 15
652 Choe Wongap 崔 元甲 최 원갑 Jeollanam-do 26
377 Choe Yangseon 崔 良先 최 양선 Jeollanam-do 20
88 Choe Yeonggi 崔 永奇 최 영기 Gyeongsangbuk-do 누락
92 Choe Yeonghwa 崔 永化 최 영화 Hwanghae-do 3
93 Choe Yonggwon 崔 龍権 최 용권 Hwanghae-do 3
72 Choe  Byeongeun 崔 炳殷 최 병은 Gyeongsangbuk-do 누락
631 Choe  Byeonghak 崔 炳鶴 최 병학 Jeollanam-do 25
400 Choe  Cheonseok 崔 千碩 최 천석 Jeollanam-do 21
553 Choe  Haksam 崔 學三 최 학삼 Jeollanam-do 24
632 Choe  Jeongsik 崔 正植 최 정식 Jeollanam-do 25
203 Choe  Manho 崔 万鎬 최 만호 Hwanghae-do 58
592 Choe  Namyong 崔 南竜 최 남용 Jeollanam-do 25
138 Choe  Sangseop 崔 相燮 최 상섭 Jeollanam-do 15
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42 Choe  Seungo 崔 承吾 최 승오 Gyeonggi-do 12
401 Choe  Yeongdae 崔 榮大 최 영대 Jeollanam-do 21
334 Chu Siho 秋 時鎬 추 시호 Jeollabuk-do 34
76 Chu Taeyeop 秋 泰燁 추 태엽 Hwanghae-do 3
249 Chu Gyowon 秋 敎瑗 추 교원 Jeollanam-do 18
690 Chu Hakseon 崔 學先 최 학선 Jeollanam-do 27
510 Do Dalhwan 都 達煥 도 달환 Gyeongsangbuk-do 50
636 Do Dalhwan 都 達煥 도 달환 Gyeongsangbuk-do 53
511 Do Hoerak 都 會洛 도 회락 Gyeongsangbuk-do 50
637 Do Hoerak 都 會洛 도 회락 Gyeongsangbuk-do 53
618 Do Ijo 都 二祚 도 이조 Gyeongsangbuk-do 52
490 Do Jaeman 都 載萬 도 재만 Gyeongsangbuk-do 49
448 Do Seongui 都 聖義 도 성의 Gyeongsangbuk-do 48
192 Dong Sacha 蕫 四次 동 사차 Jeollabuk-do 31
112 Du Taebong 杜 泰鳳 두 태봉 Jeollabuk-do 29
361 Eom Gyeongho 嚴 敬浩 엄 경호 Jeollabuk-do 34
25 Eom Manjin 嚴 萬鎭 엄 만진 Gangweon-do 54
470 Eom Seondong 嚴 先東 엄 선동 Gyeongsangbuk-do 49
103 Eom Jaeho 嚴 在鎬 엄 재호 Gyeongsangbuk-do 누락
669 Eom Jeongyong 嚴 正竜 엄 정용 Gyeongsangbuk-do 58
67 Eom Seongbaek 嚴 成伯 엄 성백 Gyeonggi-do 12
197 Eun Gichang 殷 基昌 은 기창 Jeollabuk-do 31
326 Eun Seongyeol 殷 成烈 은 성열 Jeollabuk-do 34
488 Geum Byeonggi 琴 秉紀 금 병기 Gyeongsangbuk-do 49
50 Geum Useok 琴 又碩 금 우석 Gyeongsangnam-do 56
9 Geum Wongyu 琴 遠逵 금 원규 Gyeongsangbuk-do 누락
20 Gi Suman 奇 壽萬 기 수만 Gyeongsangbuk-do 37
66 Gi Chunseop 奇 春燮 기 춘섭 Jeollanam-do 14
45 Gi Dongsun 奇 東淳 기 동순 Hwanghae-do 2
216 Gil Chunman 吉 春万 길 춘만 Jeollanam-do 17
54 Go Byeongbin 高 炳彬 고 병빈 Jeollabuk-do 28
49 Go Byeonghwan 高 炳煥 고 병환 Jeollabuk-do 28
80 Go Daebok 高 大福 고 대복 Jeollabuk-do 28
145 Go Gyeongseon 高 慶先 고 경선 Gyeongsangbuk-do 41
106 Go Hoyong 高 昊庸 고 호용 Gyeongsangnam-do 57
18 Go Hyeonggap 高 炯甲 고 형갑 Jeollabuk-do 27
63 Go Maengbong 高 孟鳳 고 맹봉 Jeollabuk-do 28
204 Go Namju 高 南柱 고 남주 Jeollabuk-do 31
76 Go Pannam 高 判男 고 판남 Jeollabuk-do 28
113 Go Samnam 高 三男 고 삼남 Jeollabuk-do 29
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399 Go Serae 高 世來 고 세래 Gyeongsangbuk-do 47
19 Go Yeonsik 高 連植 고 연식 Jeollabuk-do 27
11 Go Daedeuk 高 大得 고 대득 Pyeonganbuk-do 7
198 Go Eunbu 高 殷夫 고 은부 Hwanghae-do 6
434 Go Gwangsu 高 光秀 고 광수 Jeollanam-do 21
672 Go Hancheon 高 漢天 고 한천 Jeollanam-do 26
170 Go Hongju 高 弘柱 고 홍주 Jeollanam-do 16
37 Go Jaegeun 高 在根 고 재근 Chungcheongnam-do 8
583 Go Munbok 高 文福 고 문복 Jeollanam-do 24
588 Go Munseok 高 文錫 고 문석 Jeollanam-do 24
177 Go Namju 高 南柱 고 남주 Jeollanam-do 16
44 Go Sangyong 高 相龍 고 상용 Gyeonggi-do 12
180 Go Seokman 高 石萬 고 석만 Jeollanam-do 16
195 Go Wangheum  高 旺欽 고 왕흠 Jeollanam-do 16
673 Go  Changil 高 昌日 고 창일 Jeollanam-do 26
211 Go  Gyeongtae 高 敬泰 고 경태 Jeollanam-do 17
11 Go  Seongchang 高 聖昌 고 성창 Gyeonggi-do 11
585 Gong Myeongdal 高 命達 고 명달 Gyeongsangbuk-do 51
513 Gong Sangmun 孔 相文 공 상문 Gyeongsangbuk-do 50
639 Gong Sangmun 孔 相文 공 상문 Gyeongsangbuk-do 53
578 Gong Yunjin 孔 潤鎭 공 윤진 Gyeongsangbuk-do 51
99 Gong Samun 孔 四文 공 사문 Hwanghae-do 3
345 Gu Chanseo 具 贊書 구 찬서 Gyeongsangbuk-do 46
12 Gu Jachun 具 滋春 구 자춘 Gyeonggi-do 11
442 Gu Sodeuk 具 小得 구 소득 Gyeongsangbuk-do 48
167 Gu Yeonbong 具 然奉 구 연봉 Jeollabuk-do 30
115 Gu Yeongjo 具 永祚 구 영조 Jeollabuk-do 29
50 Gu Honghoe 具 洪會 구 홍회 Gyeonggi-do 12
200 Gu Seonhoe 具 善會 구 선회 Jeollanam-do 17
201 Gu  Yonghoe 具 用會 구 용회 Jeollanam-do 17
215 Guk Byeongchil 鞠 秉七 국 병칠 Jeollanam-do 17
212 Guk Cheonhyeon 鞠 千鉉 국 천현 Jeollanam-do 17
232 Guk Chungi 鞠 春基 국 춘기 Jeollanam-do 17
213 Guk Seungnam 鞠 承南 국 승남 Jeollanam-do 17
223 Guk Sunyong 鞠 淳龍 국 순용 Jeollanam-do 17
275 Gwak Byeongtaek 郭 炳澤 곽 병택 Gyeongsangbuk-do 44
12 Gwak Dojin 郭 道鎭 곽 도진 Gyeongsangnam-do 55
185 Gwak Jaesun 郭 在淳 곽 재순 Gyeongsangbuk-do 42
241 Gwak Hangyu 郭 漢奎 곽 한규 Jeollanam-do 17
89 Gwak Huiseok 郭 希奭 곽 희석 Hwanghae-do 3
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96 Gwak Jeongok 郭 貞玉 곽 정옥 Chungcheongnam-do 10
8 Gwak Munam 郭 武男 곽 무남 Chungcheongbuk-do 36
349 Gwak Pansam 郭 判三 곽 판삼 Jeollanam-do 20
30 Gwak Yunseok 郭 允錫 곽 윤석 Gyeonggi-do 11
192 Gwak  Jintae 郭 鎭泰 곽 진태 Hwanghae-do 6
340 Gwon Byeongjun 權 秉俊 권 병준 Gyeongsangbuk-do 46
517 Gwon Charok 權 且錄 권 차록 Gyeongsangbuk-do 50
643 Gwon Charok 權 且錄 권 차록 Gyeongsangbuk-do 53
332 Gwon Chilyong 權 七竜 권 칠용 Gyeongsangbuk-do 46
155 Gwon Daeseop 權 大燮 권 대섭 Gyeongsangbuk-do 41
435 Gwon Dolseok 權 乭石 권 돌석 Gyeongsangbuk-do 48
470 Gwon Dongsik 權 東植 권 동식 Jeollanam-do 22
32 Gwon Eungsang 權 應相 권 응상 Chungcheongnam-do 8
20 Gwon Gu 權 浗 권 구 Chungcheongbuk-do 36
376 Gwon Hongyeop 権 弘葉 권 홍엽 Jeollanam-do 20
5 Gwon Hyeokju 權 赫周 권 혁주 Chungcheongnam-do 8
368 Gwon Hyeoknam 權 赫南 권 혁남 Gyeongsangbuk-do 47
5 Gwon Hyeoknam 權 赫南 권 혁남 Chungcheongbuk-do 36
306 Gwon Hyosang 權 孝相 권 효상 Gyeongsangbuk-do 45
416 Gwon Iseong 權 二成 권 이성 Gyeongsangbuk-do 48
251 Gwon Jaok 權 車玉 권 차옥 Jeollanam-do 18
619 Gwon Jongseok 權 鐘碩 권 종석 Jeollanam-do 25
547 Gwon Jungbok 權 重福 권 중복 Jeollanam-do 24
475 Gwon Junghyeon 權 重鉉 권 중현 Gyeongsangbuk-do 49
337 Gwon Mukyeong 權 默寧 권 묵영 Gyeongsangbuk-do 46
55 Gwon Otaek 權 五澤 권 오택 Gyeongsangbuk-do 38
480 Gwon Oyeong 權 五榮 권 오영 Gyeongsangbuk-do 49
49 Gwon Sambu 権 三不 권 삼부 Jeollanam-do 13
449 Gwon Sangha 權 相河 권 상하 Gyeongsangbuk-do 48
146 Gwon Sangmin 権 相敏 권 상민 Hwanghae-do 5
303 Gwon Sangmok 權 相穆 권 상목 Gyeongsangbuk-do 45
24 Gwon Soam 權 小岩 권 소암 Gyeongsangnam-do 55
131 Gwon Subok 權 秀福 권 수복 Jeollabuk-do 29
21 Gwon Taebong 権 泰鳳 권 태봉 Gyeonggi-do 11
73 Gwon Taeeun 権 泰殷 권 태은 Gyeonggi-do 12
542 Gwon Taegu 權 泰逑 권 태구 Gyeongsangbuk-do 51
3 Gwon Taeseok 権 泰錫 권 태석 Jeollabuk-do 27
474 Gwon Taeseok 權 泰錫 권 태석 Gyeongsangbuk-do 49
425 Gwon Taesu 權 泰壽 권 태수 Jeollanam-do 21
28 Gwon Wanseong 權 完成 권 완성 Chungcheongbuk-do 36
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262 Gwon Yeongcheol 權 寧哲 권 영철 Gyeongsangbuk-do 44
302 Gwon Yeongdae 權 寧大 권 영대 Gyeongsangbuk-do 45
406 Gwon Yeonghan 權 榮漢 권 영한 Gyeongsangbuk-do 47
297 Gwon Yeonghyeon 權 寧玄 권 영현 Gyeongsangbuk-do 45
282 Gwon Yeongok 權 永玉 권 영옥 Jeollabuk-do 33
181 Gwon Yeongsik 權 永植 권 영식 Gyeongsangbuk-do 42
276 Gwon Bogon 權 普坤 권 보곤 Gyeongsangbuk-do 44
110 Gwon Junggi 桊 仲琪 권 중기 Jeollanam-do 15
57 Gwon Taeyong 權 太龍 권 태용 Gyeongsangbuk-do 누락
25 Gwon  Bangu 權 方雨 권 방우 Gyeongsangbuk-do 누락
387 Gyeong Dain 庚 多仁 경 다인 Jeollanam-do 20
122 Ha Bongdo 河 鳳道 하 봉도 Gyeongsangnam-do 57
29 Ha Bongsul 河 鳳述 하 봉술 Gyeongsangnam-do 55
40 Ha Dongdeok 河 東德 하 동덕 Gyeongsangbuk-do 38
114 Ha Hanok 河 漢玉 하 한옥 Gyeongsangnam-do 57
28 Ha Hyeonho 河 顕湖 하 현호 Gyeongsangbuk-do 38
205 Ha Seongyong 河 成龍 하 성용 Jeollabuk-do 31
346 Ha Taehwa 河 泰化 하 태화 Jeollabuk-do 34
30 Ha Yeongjun 河 永俊 하 영준 Chungcheongbuk-do 36
3 Ha Yuil 河 有逸 하 유일 Hwanghae-do 1
115 Ha Gyeongchul 河 景出 하 경출 Gyeongsangbuk-do 누락
11 Ham Dalyong 咸 達龍 함 달용 Gyeonggi-do 54
29 Ham Taeyeong 咸 泰榮 함 태영 Chungcheongbuk-do 36
338 Ham Chunsik 咸 春植 함 춘식 Jeollanam-do 19
339 Ham Gyesul 咸 桂述 함 계술 Jeollanam-do 19
103 Ham Hoseong 咸 浩星 함 호성 Hwanghae-do 4
69 Ham Ingi 咸 仁基 함 인기 Gyeonggi-do 12
3 Ham Tae 咸 泰? 함 태? Gyeongsangbuk-do 누락
321 Han Byeoljong 漢 別鍾 한 별종 Jeollabuk-do 34
611 Han Byeongrak 韓 丙洛 한 병락 Gyeongsangbuk-do 52
82 Han Dongsik 韓 東植 한 동식 Gyeongsangbuk-do 39
209 Han Geumsik 韓 今植 한 금식 Jeollabuk-do 31
104 Han Gibong 韓 基鳳 한 기봉 Gyeongsangnam-do 57
268 Han Gisu 韓 寄洙 한 기수 Jeollabuk-do 32
26 Han Gyeongbong 韓 炅奉 한 경봉 Gyeongsangbuk-do 38
63 Han Gyeongbong 韓 炅峰 한 경봉 Gyeongsangnam-do 56
272 Han Hakyong 韓 學龍 한 학용 Jeollabuk-do 32
241 Han Hyeongsu 韓 亨洙 한 형수 Gyeongsangbuk-do 44
35 Han Inseok 韓 仁錫 한 인석 Gangweon-do 54
208 Han Jaeho 韓 在浩 한 재호 Jeollabuk-do 31
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527 Han Jangchun 韓 長春 한 장춘 Jeollanam-do 23
81 Han Jinyong 韓 鎭竜 한 진용 Gyeongsangbuk-do 39
295 Han Juseok 韓 周錫 한 주석 Gyeongsangbuk-do 45
81 Han Keumdong 韓 金童 한 금동 Gyeonggi-do 12
464 Han Namcheol 韓 南哲 한 남철 Gyeongsangbuk-do 49
34 Han Pilgu 韓 珌俅 한 필구 Gangweon-do 54
83 Han Yeonggi 韓 永基 한 영기 Gyeongsangbuk-do 39
355 Han Yongsu 韓 竜洙 한 용수 Jeollabuk-do 34
59 Han Bonggyu 韓 鳳奎 한 봉규 Hwanghae-do 2
301 Han Daesuk 韓 大淑 한 대숙 Jeollanam-do 19
350 Han Donju 韓 敦柱 한 돈주 Jeollanam-do 20
150 Han Gyeongyul 韓 京栗 한 경율 Jeollanam-do 16
651 Han Gyeonok 韓 見玉 한 견옥 Jeollanam-do 26
39 Han Sangpo 韓 相浩 한 상호 Jeollanam-do 13
119 Han Tagwan 韓 他官 한 타관 Chungcheongnam-do 10
64 Han 韓 ?出 한 ?출 Gyeongsangbuk-do 누락
662 Han  Gongseop 韓 公燮 한 공섭 Jeollanam-do 26
305 Han  Jeongseop 韓 正燮 한 정섭 Jeollanam-do 19
101 Han  Jongyeon 韓 棕淵 한 종연 Jeollanam-do 15
314 Han  Ransu 韓 蘭秀 한 란수 Jeollanam-do 19
56 Han  Seonghwan 韓 成煥 한 성환 Jeollanam-do 14
71 Heo Bongdo 許 奉道 허 봉도 Gyeongsangnam-do 56
86 Heo Bonggi 許 鳳基 허 봉기 Jeollabuk-do 29
219 Heo Hongbeom 許 洪範 허 홍범 Gyeongsangbuk-do 43
22 Heo Hyeongu 許 玄久 허 현구 Gyeongsangbuk-do 37
526 Heo Ikwon 許 翊遠 허 익원 Gyeongsangbuk-do 50
118 Heo Jamun 許 子文 허 자문 Gyeongsangbuk-do 40
166 Heo Jonghyeon 許 鍾鉉 허 종현 Jeollanam-do 17
169 Heo Samjong 許 三鍾 허 삼종 Gyeongsangbuk-do 42
289 Heo Sangyong 許 相竜 허 상용 Jeollabuk-do 33
553 Heo Se 許 洗 허 세 Gyeongsangbuk-do 51
113 Heo Taek 許 澤 허 택 Gyeongsangbuk-do 40
27 Heo Wongil 許 元吉 허 원길 Gyeongsangnam-do 55
10 Heo Geon 許 健 허 건 Gyeongsangbuk-do 누락
86 Heo Insu 許 仁洙 허 인수 Jeollanam-do 14
95 Heo Yuhong 許 有弘 허 유홍 Chungcheongnam-do 10
265 Hong Deokjo 洪 德祚 홍 덕조 Gyeongsangbuk-do 44
18 Hong Doam 洪 度岩 홍 도암 Gyeongsangbuk-do 누락
224 Hong Giseop 洪 璣燮 홍 기섭 Gyeongsangbuk-do 43
190 Hong Giyong 洪 基龍 홍 기용 Jeollabuk-do 31
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512 Hong Gyeonseop 洪 堅燮 홍 견섭 Gyeongsangbuk-do 50
638 Hong Gyeonseop 洪 堅燮 홍 견섭 Gyeongsangbuk-do 53
228 Hong Haebong 洪 在鳳 홍 재봉 Gyeongsangbuk-do 43
441 Hong Sangyeol 洪 商烈 홍 상열 Gyeongsangbuk-do 48
375 Hong Wonil 洪 元一 홍 원일 Gyeongsangbuk-do 47
230 Hong Wonsik 洪 元植 홍 원식 Gyeongsangbuk-do 43
48 Hong Changseop 洪 昌涉 홍 창섭 Hwanghae-do 2
283 Hong Gidong 洪 起童 홍 기동 Jeollanam-do 18
39 Hong Jaein 洪 在仁 홍 재인 Chungcheongbuk-do 36
289 Hong Jeonghui 洪 正憙 홍 정희 Jeollanam-do 18
1 Hong Maengrin 洪 孟燐 홍 맹린 Pyeonganbuk-do 7
645 Hong Seonja 洪 善字 홍 선자 Jeollanam-do 26
296 Hong Sunseop 洪 順燮 홍 순섭 Jeollanam-do 18
126 Hong Yunseon 洪 允善 홍 윤선 Hwanghae-do 4
654 Hong  Sunseop 洪 順燮 홍 순섭 Jeollanam-do 26
445 Hwang Bongjin 黃 鳳眞 황 봉진 Jeollanam-do 21
179 Hwang Bongseon 黃 鳳善 황 봉선 Hwanghae-do 6
301 Hwang Byeonggeuk 黃 秉剋 황 병극 Gyeongsangbuk-do 45
84 Hwang Byeongyeon 黃 炳練 황 병연 Gyeongsangbuk-do 39
36 Hwang Chaji 黃 且智 황 차지 Gyeongsangnam-do 55
86 Hwang Changhui 黃 昌熙 황 창희 Chungcheongnam-do 10
23 Hwang Chunok 黃 春沃 황 춘옥 Gyeongsangbuk-do 누락
320 Hwang Daeyeon  黃 大淵 황 대연 Jeollabuk-do 34
362 Hwang Dalmun 黃 達文 황 달문 Gyeongsangbuk-do 46
5 Hwang Dohak 黃 道學 황 도학 Gyeongsangbuk-do 누락
516 Hwang Dongun 黃 東運 황 동운 Jeollanam-do 23
420 Hwang Eulseong 黃 乙性 황 을성 Jeollanam-do 21
47 Hwang Gisu 黃 基秀 황 기수 Gyeongsangbuk-do 38
329 Hwang Gongseon 黃 公善 황 공선 Jeollabuk-do 34
79 Hwang Gubeom 黃 九範 황 구범 Gyeonggi-do 12
356 Hwang Gwangjo 黃 光祚 황 광조 Jeollanam-do 20
274 Hwang Gwiseok 黃 貴錫 황 귀석 Jeollabuk-do 33
53 Hwang Haesu 黃 海水 황 해수 Chungcheongbuk-do 37
206 Hwang Haesu 黃 海壽 황 해수 Gyeongsangbuk-do 43
36 Hwang Hoesik 黃 會植 황 회식 Gangweon-do 54
132 Hwang Huiyeol 黃 熙烈 황 희열 Jeollabuk-do 29
652 Hwang Igwan 黃 二寬 황 이관 Gyeongsangbuk-do 53
182 Hwang Ilbong 黃 日峰 황 일봉 Jeollanam-do 16
112 Hwang Insik 黃 仁植 황 인식 Gyeongsangnam-do 57
19 Hwang Jaein 黃 在仁 황 재인 Chungcheongbuk-do 36
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69 Hwang Namgyu 黃 南奎 황 남규 Gyeongsangbuk-do 39
343 Hwang Namju 黃 南周 황 남주 Jeollabuk-do 34
21 Hwang Seoksu 黃 錫洙 황 석수 Jeollabuk-do 27
52 Hwang Seonggeuk 黃 性極 황 성극 Gyeongsangnam-do 56
120 Hwang Seungok 黃 勝玉 황 승옥 Hwanghae-do 4
617 Hwang Taeil 黃 泰日 황 태일 Jeollanam-do 25
251 Hwang Yongam 黃 龍岩 황 용암 Gyeongsangbuk-do 44
467 Hwang  Injo 黃 仁朝 황 인조 Jeollanam-do 22
131 Hwang  Yeongsu 黃 泳洙 황 영수 Hwanghae-do 4
294 Hwang  Yeonsu 黃 鍊秀 황 연수 Jeollanam-do 18
49 Hyeon Gichan 玄 基燦 현 기찬 Hwanghae-do 2
372 Hyeon Mansu 玄 萬洙 현 만수 Jeollabuk-do 35
577 Hyeon Sangchae 玄 相菜 현 상채 Gyeongsangbuk-do 51
209 Hyeon Yeongsaeng 玄 永生 현 영생 Gyeongsangbuk-do 43
37 Hyeon Gihwa 玄 基化 현 기화 Hwanghae-do 2
103 Hyeon Gukjin 玄 國鎭 현 국진 Chungcheongnam-do 10
663 Hyeon Gyuman 玄 圭萬 현 규만 Jeollanam-do 26
83 Hyeon Sunbong 현 순봉 현 순봉 Jeollabuk-do 28
23 Im Bongho 任 鳳鎬 임 봉호 Gyeonggi-do 11
32 Im Giljong 任 吉鍾 임 길종 Jeollabuk-do 27
638 Im Gwidong 任 貴童 임 귀동 Jeollanam-do 26
61 Im Ipsik 林 入植 임 입식 Gyeongsangbuk-do 누락
48 Im  Gidong 林 基東 임 기동 Gyeongsangbuk-do 누락
24 Im  Myeongsu 林 命壽 임 명수 Gyeongsangbuk-do 누락
620 In Jeomyeol 印 点烈 인 점열 Jeollanam-do 25
54 In Uisu 印 義洙 인 의수 Chungcheongnam-do 9
300 Jang Boik 張 輔益 장 보익 Gyeongsangbuk-do 45
397 Jang Cheolju 張 哲周 장 철주 Gyeongsangbuk-do 47
35 Jang Dalsun 張 達淳 장 달순 Chungcheongbuk-do 36
354 Jang Gapsang 張 甲相 장 갑상 Gyeongsangbuk-do 46
143 Jang Gapseon 張 甲善 장 갑선 Gyeongsangbuk-do 41
165 Jang Gilseong 張 吉成 장 길성 Jeollabuk-do 30
443 Jang Gyeongyong 張 景龍 장 경용 Gyeongsangbuk-do 48
598 Jang Hakseon 張 學善 장 학선 Gyeongsangbuk-do 52
8 Jang Iman 張 二萬 장 이만 Jeollanam-do 13
551 Jang Jaehwan 蔣 在煥 장 재환 Gyeongsangbuk-do 51
507 Jang Jino 張 鎭五 장 진오 Gyeongsangbuk-do 50
633 Jang Jino 張 鎭五 장 진오 Gyeongsangbuk-do 52
177 Jang Jiyeong 張 志寧 장 지영 Jeollabuk-do 30
121 Jang Myeongsu 張 命壽 장 명수 Gyeongsangbuk-do 40
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352 Jang Namgil 張 南吉 장 남길 Jeollabuk-do 34
50 Jang Sangsun 張 相淳 장 상순 Chungcheongbuk-do 37
134 Jang Semun 張 世文 장 세문 Gyeongsangnam-do 57
423 Jang Seoku 張 石禹 장 석우 Gyeongsangbuk-do 48
311 Jang Seonam 張 先岩 장 선암 Gyeongsangbuk-do 45
478 Jang Sibok 張 時復 장 시복 Gyeongsangbuk-do 49
509 Jang Taekseok 張 泰錫 장 태석 Gyeongsangbuk-do 50
635 Jang Taeseok 張 泰錫 장 태석 Gyeongsangbuk-do 52
225 Jang Uitaek 張 義宅 장 의택 Gyeongsangbuk-do 43
580 Jang Wondal 蔣 元達 장 원달 Gyeongsangbuk-do 51
238 Jang Yongam 張 龍岩 장 용암 Gyeongsangbuk-do 43
508 Jang Yonghui 張 竜熙 장 용희 Gyeongsangbuk-do 50
634 Jang Yonghui 張 竜熙 장 용희 Gyeongsangbuk-do 52
198 Jang Yongwon 張 用原 장 용원 Jeollabuk-do 31
269 Jang Yudeok 張 有德 장 유덕 Gyeongsangbuk-do 44
593 Jang Yudeok 張 有德 장 유덕 Gyeongsangbuk-do 52
539 Jang Yunsik 張 潤植 장 윤식 Gyeongsangbuk-do 50
72 Jang Baekwon 張 百源 장 백원 Gyeonggi-do 12
277 Jang Boknam 張 福男 장 복남 Jeollanam-do 18
75 Jang Chian 張 致案 장 치안 Hwanghae-do 3
122 Jang Dongho 莊 東鎬 장 동호 Hwanghae-do 4
471 Jang Dongsun 張 同淳 장 동순 Jeollanam-do 22
306 Jang Duyong 張 杜容 장 두용 Jeollanam-do 19
369 Jang Gongdal 張 公達 장 공달 Jeollanam-do 20
322 Jang Guibok 張 貴福 장 귀복 Jeollanam-do 19
38 Jang Guseul 張 求述 장 구술 Gyeongsangbuk-do 누락
79 Jang Gyeongsul 張 庚述 장 경술 Gyeongsangbuk-do 누락
73 Jang Heunggeun 張 興根 장 흥근 Chungcheongnam-do 9
40 Jang Hook 張 好玉 장 호옥 Hwanghae-do 2
3 Jang Huijong 張 熙宗 장 희종 Gyeonggi-do 11
20 Jang Hyeondae 張 鉉泰 장 현태 Jeollanam-do 13
128 Jang Hyeongrok 張 亨綠 장 형록 Hwanghae-do 4
158 Jang Ijun 張 利俊 장 이준 Hwanghae-do 5
18 Jang Inhwan 張 仁煥 장 인환 Jeollanam-do 13
147 Jang Inseok 張 仁錫 장 인석 Hwanghae-do 5
601 Jang Jaegi 張 在氣 장 재기 Jeollanam-do 25
132 Jang Jaehyeon 張 載鉉 장 재현 Hwanghae-do 4
119 Jang Jinhwan 張 鎭煥 장 진환 Hwanghae-do 4
202 Jang Mansu 張 萬水 장 만수 Gyeongsangbuk-do 42
74 Jang Myeong hwan 張 明煥 장 명환 Chungcheongnam-do 9
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125 Jang Myeongsu 張 命洙 장 명수 Jeollanam-do 15
8 Jang Samnam 張 三男 장 삼남 Gyeonggi-do 11
88 Jang Sangcheol 張 相哲 장 상철 Jeollanam-do 14
2 Jang Seoktae 張 錫泰 장 석태 Hwanghae-do 1
118 Jang Seongyul 張 聖律 장 성율 Hwanghae-do 4
469 Jang Setaek 張 世澤 장 세택 Jeollanam-do 22
20 Jang Suman 張 壽萬 장 수만 Hwanghae-do 1
336 Jang Yeonghwan 張 永煥 장 영환 Jeollanam-do 19
122 Jang  Changyong 張 昌龍 장 창용 Jeollabuk-do 29
94 Jang  Duhwan 張 斗煥 장 두환 Jeollabuk-do 29
684 Jang  Jinho 張 鎭浩 장 진호 Jeollanam-do 26
687 Jang  Taewon 張 泰元 장 태원 Jeollanam-do 27
505 Je Iljun 諸 一俊 제 일준 Gyeongsangbuk-do 50
631 Je Iljun 諸 一俊 제 일준 Gyeongsangbuk-do 52
87 Je Monggil 諸 夢吉 제 몽길 Gyeongsangnam-do 56
32 Jeon Boksu 全 卜壽 전 복수 Chung cheongbuk-do 36
152 Jeon Bongsang 全 鳳祥 전 봉상 Hwanghae-do 5
393 Jeon Buhwan 全 富煥 전 부환 Gyeongsangbuk-do 47
198 Jeon Changjin 全 昌辰 전 창진 Jeollanam-do 16
40 Jeon Cheonman 全 千萬 전 천만 Chungcheongbuk-do 37
35 Jeon Chilseong 田 七星 전 칠성 Hwanghae-do 2
420 Jeon Dongcheol 全 銅銕 전 동철 Gyeongsangbuk-do 48
29 Jeon Giljin 田 吉鎭 전 길진 Gyeongsangbuk-do 38
236 Jeon Gyeongjun 全 敬俊 전 경준 Jeollabuk-do 32
43 Jeon Gyesik 田 桂植 전 계식 Jeollabuk-do 28
257 Jeon Hanwon 田 漢元 전 한원 Jeollanam-do 18
557 Jeon Imdeok 全 任德 전 임덕 Gyeongsangbuk-do 51
79 Jeon Inyong 田 仁龍 전 인용 Jeollabuk-do 28
99 Jeon Jaegu 田 在九 전 재구 Gyeongsangbuk-do 누락
27 Jeon Jaeho 全 在浩 전 재호 Gyeongsangbuk-do 38
506 Jeon Jangsu 全 長洙 전 장수 Gyeongsangbuk-do 50
632 Jeon Jangsu 全 長洙 전 장수 Gyeongsangbuk-do 52
146 Jeon Jinseok 全 振錫 전 진석 Gyeongsangbuk-do 41
148 Jeon Jongseok 全 鍾錫 전 종석 Gyeongsangbuk-do 41
3 Jeon Juho 全 舟鎬 전 주호 Gyeongsangbuk-do 37
383 Jeon Palam 全 八岩 전 팔암 Gyeongsangbuk-do 47
224 Jeon Seokjun 全 錫俊 전 석준 Jeollabuk-do 31
121 Jeon Suyeon 全 壽淵 전 수연 Jeollabuk-do 29
263 Jeon Taekjun 全 宅俊 전 택준 Jeollabuk-do 32
299 Jeon Taesu 田 泰秀 전 태수 Gyeongsangbuk-do 45
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26 Jeon Wontak 全 元鐸 전 원탁 Gangweon-do 54
554 Jeon Yeonseong 全 滋成 전 자성 Jeollanam-do 24
6 Jeon Yongdeok 全 龍德 전 용덕 Jeollabuk-do 27
44 Jeon Yonggi 全 容基 전 용기 Chungcheongbuk-do 37
108 Jeon Yongho 全 鏞浩 전 용호 Gyeongsangbuk-do 40
286 Jeon Yongho 全 竜湖 전 용호 Gyeongsangbuk-do 45
104 Jeon Yongrae  田 容來 전 용래 Chungcheongnam-do 10
606 Jeon Byeongil 全 炳鎰 전 병일 Jeollanam-do 25
9 Jeon Deokgeun 全 德根 전 덕근 Chungcheongnam-do 8
15 Jeon Dongun 全 東云 전 동운 Gyeonggi-do 11
618 Jeon Jeongseop 全 正燮 전 정섭 Jeollanam-do 25
385 Jeon Jonghyeon 全 鍾玄 전 종현 Jeollanam-do 20
183 Jeon Jongseok 全 鍾錫 전 종석 Hwanghae-do 6
276 Jeon Jusang 全 周相 전 주상 Gyeongsangbuk-do 44
275 Jeon Samjae 全 三才 전 삼재 Jeollanam-do 18
457 Jeon Seongjo 全 成祚 전 성조 Jeollanam-do 22
384 Jeon Yangok 全 良玉 전 양옥 Jeollanam-do 20
14 Jeon Yohan 錢 要漢 전 요한 Chungcheongnam-do 8
98 Jeon  Bongsun 田 奉順 전 봉순 Chungcheongnam-do 10
107 Jeon  Hangi 田 漢基 전 한기 Gyeongsangbuk-do 누락
106 Jeon  Hanil 田 漢一 전 한일 Gyeongsangbuk-do 누락
1 Jeon  Jaeyong 全 在龍 전 재용 Chungcheongnam-do 8
580 Jeon  Sayong 全 四竜 전 사용 Jeollanam-do 24
55 Jeon  Unyeop 全 雲燁 전 운엽 Gyeongsangbuk-do 누락
495 Jeong Boksu 鄭 福洙 정 복수 Gyeongsangbuk-do 49
345 Jeong Bokyong 鄭 福竜 정 복용 Jeollanam-do 19
466 Jeong Byeongrok 鄭 炳綠 정 병록 Jeollanam-do 22
178 Jeong Byeongsu 鄭 病秀 정 병수 Gyeongsangbuk-do 42
238 Jeong Byeongtae 丁 炳泰 정 병태 Jeollanam-do 17
150 Jeong Chamun 鄭 次文 정 차문 Gyeongsangnam-do 57
17 Jeong Changsun 鄭 昌淳 정 창순 Gangweon-do 54
76 Jeong Changtaek 鄭 昌澤 정 창택 Gyeongsangbuk-do 39
391 Jeong Cheolgye 鄭 喆桂 정 철계 Jeollanam-do 20
115 Jeong Chunsik 鄭 春植 정 춘식 Gyeongsangbuk-do 40
18 Jeong Daebong 鄭 大鳳 정 대봉 Chungcheongbuk-do 36
535 Jeong Dalyun 鄭 達潤 정 달윤 Gyeongsangbuk-do 50
62 Jeong Deukjo 鄭 得朝 정 득조 Gyeongsangnam-do 56
208 Jeong Doi 鄭 道伊 정 도이 Gyeongsangbuk-do 43
552 Jeong Dongchun 鄭 東春 정 동춘 Gyeongsangbuk-do 51
347 Jeong Dongseon 丁 東善 정 동선 Gyeongsangbuk-do 46
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54 Jeong Dupyo 鄭 斗表 정 두표 Jeollanam-do 14
5 Jeong Duseong 鄭 斗聖 정 두성 Gyeongsangnam-do 55
243 Jeong Duyong 丁 斗用 정 두용 Gyeongsangbuk-do 44
313 Jeong Giseong 鄭 基成 정 기성 Gyeongsangbuk-do 45
27 Jeong gusik 鄭 求植 정 구식 Gyeongsangbuk-do 누락
307 Jeong Gwangjeong 鄭 光正 정 광정 Gyeongsangbuk-do 45
455 Jeong Gwiun 丁 貴運 정 귀운 Jeollanam-do 22
462 Jeong Gyuheung 鄭 圭興 정 규흥 Gyeongsangbuk-do 49
296 Jeong Hancheol 鄭 漢喆 정 한철 Jeollanam-do 18
377 Jeong Heungsik 鄭 興植 정 흥식 Gyeongsangbuk-do 47
608 Jeong Ingu 鄭 任逑 정 임구 Gyeongsangbuk-do 52
3 Jeong Inpung 鄭 仁豊 정 인풍 Pyeongannam-do 7
402 Jeong Jaehan 鄭 在漢 정 재한 Gyeongsangbuk-do 47
98 Jeong Jeomjae 鄭 点在 정 점재 Gyeongsangbuk-do 40
120 Jeong Jeonghyeon 鄭 正鉉 정 정현 Gyeongsangnam-do 57
609 Jeong Jongsun 鄭 鍾淳 정 종순 Gyeongsangbuk-do 52
379 Jeong Manho 鄭 萬浩 정 만호 Gyeongsangbuk-do 47
466 Jeong Manjin 丁 萬鎭 정 만진 Gyeongsangbuk-do 49
595 Jeong Manseok 鄭 萬錫 정 만석 Gyeongsangbuk-do 52
127 Jeong Mijo 鄭 未祚 정 미조 Gyeongsangnam-do 57
387 Jeong Munjo 鄭 文朝 정 문조 Jeollabuk-do 35
48 Jeong Pangae 鄭 判介 정 판개 Gyeongsangnam-do 56
107 Jeong Samyong 鄭 三竜 정 삼용 Gyeongsangbuk-do 40
583 Jeong Samyong 鄭 三竜 정 삼용 Gyeongsangbuk-do 51
60 Jeong Seokgeun 鄭 錫根 정 석근 Gyeongsangbuk-do 39
9 Jeong Seongdal 鄭 成達 정 성달 Gyeongsangbuk-do 37
353 Jeong Seongyong 鄭 聖龍 정 성용 Gyeongsangbuk-do 46
376 Jeong Sepung 鄭 世豊 정 세풍 Jeollabuk-do 35
493 Jeong Seungnam 鄭 勝男 정 승남 Jeollanam-do 22
592 Jeong Silgwan 鄭 實寬 정 실관 Gyeongsangbuk-do 52
503 Jeong Songhoe 鄭 松會 정 송회 Gyeongsangbuk-do 50
629 Jeong Songhoe 鄭 松會 정 송회 Gyeongsangbuk-do 52
425 Jeong Sundal 丁 順達 정 순달 Gyeongsangbuk-do 48
612 Jeong Sungu 鄭 純求 정 순구 Gyeongsangbuk-do 52
51 Jeong Suyeon 鄭 水連 정 수연 Gyeongsangnam-do 56
93 Jeong Suyeong 鄭 洙英 정 수영 Gyeongsangbuk-do 39
77 Jeong Taeho 鄭 泰浩 정 태호 Gyeongsangnam-do 56
268 Jeong Taekhyeong 鄭 澤炯 정 택형 Gyeongsangbuk-do 44
264 Jeong Taeyong 鄭 泰竜 정 태용 Gyeongsangbuk-do 44
554 Jeong Ungi 鄭 雲基 정 운기 Gyeongsangbuk-do 51
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271 Jeong Unik 鄭 雲翊 정 운익 Gyeongsangbuk-do 44
363 Jeong Wolmun 鄭 月文 정 월문 Gyeongsangbuk-do 47
588 Jeong Wono 鄭 元吾 정 원오 Gyeongsangbuk-do 52
426 Jeong Wonseop 鄭 元燮 정 원섭 Gyeongsangbuk-do 48
75 Jeong Wonsu 鄭 源洙 정 원수 Gyeongsangbuk-do 39
344 Jeong Yeongdo 鄭 永道 정 영도 Gyeongsangbuk-do 46
115 Jeong Yeonguk 鄭 然局 정 연국 Gyeongsangnam-do 57
171 Jeong Yeonhong 鄭 然洪 정 연홍 Gyeongsangbuk-do 42
25 Jeong Yongto 鄭 龍土 정 용토 Chungcheongbuk-do 36
529 Jeong Yungon 鄭 潤坤 정 윤곤 Gyeongsangbuk-do 50
382 Jeong Yunyang 鄭 潤陽 정 윤양 Gyeongsangbuk-do 47
603 Jeong Bongchae 鄭 奉采 정 봉채 Jeollanam-do 25
14 Jeong Bongdeuk 鄭 鳳得 정 봉득 Jeollabuk-do 27
297 Jeong Byeongyong 丁 炳龍 정 병용 Jeollanam-do 19
202 Jeong Changok 鄭 昌玉 정 창옥 Jeollanam-do 17
147 Jeong Cheonma 鄭 天馬 정 천마 Jeollanam-do 15
552 Jeong Chilbong 鄭 七奉 정 칠봉 Jeollanam-do 24
238 Jeong Dongsil 鄭 東實 정 동실 Jeollabuk-do 32
563 Jeong Eojun 鄭 漁俊 정 어준 Jeollanam-do 24
300 Jeong Geumseong 丁 金聲 정 금성 Jeollanam-do 19
351 Jeong Gilchae 鄭 吉采 정 길채 Jeollanam-do 20
475 Jeong Gilseong 鄭 吉星 정 길성 Jeollanam-do 22
279 Jeong Giseon 鄭 基先 정 기선 Jeollanam-do 18
104 Jeong Giseop 鄭 基燮 정 기섭 Gyeongsangbuk-do 누락
124 Jeong Gwangchu 鄭 匡秋 정 광추 Hwanghae-do 4
32 Jeong Gyeyong 鄭 桂龍 정 계용 Jeollanam-do 13
221 Jeong Gyunsang 鄭 均相 정 균상 Jeollanam-do 17
100 Jeong Haegyun 鄭 海均 정 해균 Jeollanam-do 15
171 Jeong Haejun 鄭 海俊 정 해준 Jeollanam-do 16
109 Jeong Haeseok 鄭 海石 정 해석 Chungcheongnam-do 10
116 Jeong Heongi 鄭 憲基 정 헌기 Chungcheongnam-do 10
58 Jeong Hwain 鄭 和仁 정 화인 Chungcheongnam-do 9
136 Jeong Hyeongil 鄭 鉉吉 정 현길 Jeollanam-do 15
110 Jeong Hyeonmuk 鄭 鉉默 정 현묵 Chungcheongnam-do 10
56 Jeong Hyeonseop  丁 賢燮 정 현섭 Gyeonggi-do 12
364 Jeong Ilcheon 鄭 一天 정 일천 Jeollabuk-do 34
19 Jeong Inseo 鄭 仁瑞 정 인서 Hwanghae-do 1
119 Jeong Jaesun 鄭 在順 정 재순 Jeollabuk-do 29
589 Jeong Jeongsik 鄭 正植 정 정식 Jeollanam-do 25
228 Jeong Jinbo 丁 珍保 정 진보 Jeollabuk-do 32
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27 Jeong Jinung 鄭 鎭雄 정 진웅 Gyeonggi-do 11
602 Jeong Jongcheol 鄭 鍾喆 정 종철 Jeollanam-do 25
450 Jeong Jongsik 鄭 鍾植 정 종식 Jeollanam-do 22
132 Jeong Jongsil 鄭 宗實 정 종실 Jeollanam-do 15
62 Jeong Jongsil 鄭 鐘實 정 종실 Jeollabuk-do 28
148 Jeong Jongsil 鄭 鐘實 정 종실 Jeollabuk-do 30
562 Jeong Makdong 鄭 莫東 정 막동 Jeollanam-do 24
298 Jeong Minsu 丁 玟秀 정 민수 Jeollanam-do 19
302 Jeong Samseong 丁 三声 정 삼성 Jeollanam-do 19
248 Jeong Sangchae 鄭 尙采 정 상채 Jeollanam-do 17
17 Jeong Sanghui 鄭 湘熙 정 상희 Jeollabuk-do 27
639 Jeong Sanghwa 丁 相和 정 상화 Jeollanam-do 26
657 Jeong Sangtae 鄭 相台 정 상태 Jeollanam-do 26
506 Jeong Seokbong 鄭 石奉 정 석봉 Jeollanam-do 23
203 Jeong Songhak 鄭 松鶴 정 송학 Jeollabuk-do 31
71 Jeong Taeyeol 鄭 台烈 정 태열 Chungcheongnam-do 9
48 Jeong Taeyeong 鄭 泰永 정 태영 Gyeonggi-do 12
316 Jeong Ugil 鄭 佑吉 정 우길 Jeollanam-do 19
163 Jeong Unyeong 鄭 雲榮 정 운영 Hwanghae-do 5
604 Jeong Usong 鄭 佑松 정 우송 Jeollanam-do 25
137 Jeong Wangil 鄭 完吉 정 완길 Jeollabuk-do 30
148 Jeong Wonchae 鄭 元采 정 원채 Jeollanam-do 15
124 Jeong Yeonghoe 鄭 永會 정 영회 Jeollanam-do 15
95 Jeong Yeongmo 鄭 永模 정 영모 Jeollabuk-do 29
444 Jeong Yonggyu 鄭 龍奎 정 용규 Jeollanam-do 21
121 Jeong Yongryun 鄭 容崙 정 용륜 Jeollanam-do 15
697 Jeong  Dogeum 鄭 道金 정 도금 Jeollanam-do 58
14 Jeong  Munbong 鄭 文奉 정 문봉 Jeollanam-do 13
263 Jeong  Namjun 丁 南準 정 남준 Jeollanam-do 18
33 Jeong  Taeho 鄭 泰浩 정 태호 Gyeongsangbuk-do 누락
34 Jeong  Yeonghwa 鄭 永和 정 영화 Gyeongsangbuk-do 누락
304 Jeong  Yuksun 丁 六順 정 육순 Jeollanam-do 19
95 Ji Hogeun 池 浩根 지 호근 Gyeongsangbuk-do 39
325 Ji Wonhae 池 元海 지 원해 Gyeongsangbuk-do 46
70 Ji Changsun 池 昌淳 지 창순 Jeollanam-do 14
622 Ji Jangsu 池 長洙 지 장수 Jeollanam-do 25
696 Ji Yuno 池 允伍 지 윤오 Jeollanam-do 27
629 Jin Jonghwan 陳 鍾煥 사 종환 Jeollanam-do 26
32 Jin Saenggil 陳 生吉 진 생길 Gangweon-do 54
182 Jin Sangbae 陳 相培 진 상배 Jeollabuk-do 31
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381 Jin Sangha 晋 相夏 진 상하 Jeollabuk-do 35
106 Jin Uigeun 陳 義根 진 의근 Gyeongsangbuk-do 40
28 Jin Wongyeong 陳 元京 진 원경 Gangweon-do 54
27 Jin Yeonggil 陳 永吉 진 영길 Gangweon-do 54
84 Jin Byeongsuk 陳 丙淑 진 병숙 Jeollanam-do 14
159 Jin  Siguan 陳 時官 진 시관 Hwanghae-do 5
445 Jo Ambong 曺 岩奉 조 암봉 Gyeongsangbuk-do 48
463 Jo Buhong 趙 富弘 조 부홍 Gyeongsangbuk-do 49
129 Jo Byeonggi 趙 炳基 조 병기 Gyeongsangbuk-do 40
32 Jo Duchil 曺 斗七 조 두칠 Gyeongsangbuk-do 38
351 Jo Eoksik 趙 億植 조 억식 Gyeongsangbuk-do 46
338 Jo Eunggu 曹 應九 조 응구 Gyeongsangbuk-do 46
107 Jo Gwangchun 趙 光春 조 광춘 Jeollanam-do 15
236 Jo Gwangsu 曺 光秀 조 광수 Gyeongsangbuk-do 43
428 Jo Gwiseok 趙 貴石 조 귀석 Gyeongsangbuk-do 48
161 Jo Haeseok 曺 海石 조 해석 Gyeongsangbuk-do 41
37 Jo Heungyong 曺 興竜 조 흥용 Gyeongsangnam-do 55
536 Jo Huitaek 曺 喜澤 조 희택 Gyeongsangbuk-do 50
501 Jo Hyeondo 趙 顯道 조 현도 Gyeongsangbuk-do 50
627 Jo Hyeondo 趙 顯道 조 현도 Gyeongsangbuk-do 52
500 Jo Hyeonseong 趙 顯成 조 현성 Gyeongsangbuk-do 50
626 Jo Hyeonseong 趙 顯成 조 현성 Gyeongsangbuk-do 52
237 Jo Imgap 曺 壬甲 조 임갑 Gyeongsangbuk-do 43
460 Jo Jongwon 趙 鍾遠 조 종원 Gyeongsangbuk-do 49
249 Jo Myeongeop 趙 明業 조 명업 Gyeongsangbuk-do 44
4 Jo Ringap 趙 麟甲 조 린갑 Gyeonggi-do 11
201 Jo Sambaek 趙 三伯 조 삼백 Gyeongsangbuk-do 42
116 Jo Samjun 趙 三俊 조 삼준 Gyeongsangbuk-do 40
483 Jo Samsu 趙 三壽 조 삼수 Gyeongsangbuk-do 49
80 Jo Seokbong 趙 石奉 조 석봉 Gyeongsangbuk-do 39
502 Jo Sunjo 曺 淳祚 조 순조 Gyeongsangbuk-do 50
628 Jo Sunjo 曺 淳祚 조 순조 Gyeongsangbuk-do 52
390 Jo Yeongseop 趙 英燮 조 영섭 Gyeongsangbuk-do 47
48 Jo Yongdal 趙 庸達 조 용달 Gyeongsangbuk-do 38
89 Jo Yongmun 趙 鏞文 조 용문 Gyeongsangbuk-do 39
427 Jo Youngrae 趙 永來 조 영래 Gyeongsangbuk-do 48
7 Jo Yunseok 趙 允錫 조 윤석 Hwanghae-do 1
219 Jo Baekyong 趙 白龍 조 백용 Jeollabuk-do 31
473 Jo Boksul 趙 福述 조 복술 Jeollanam-do 22
10 Jo Bongseong 趙 鳳成 조 봉성 Chungcheongnam-do 8
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38 Jo Byeongmun 曹 秉文 조 병문 Chungcheongbuk-do 36
184 Jo Changhwan 曺 昌煥 조 창환 Jeollabuk-do 31
26 Jo Changnam 趙 昌男 조 창남 Chungcheongnam-do 8
36 Jo Changok 曹 昶玉 조 창옥 Chungcheongbuk-do 36
373 Jo Chihyeong 趙 致衡 조 치형 Jeollanam-do 20
61 Jo Chunseong 趙 春成 조 춘성 Jeollabuk-do 28
252 Jo Daejun 趙 大俊 조 대준 Jeollanam-do 18
371 Jo Dongil 曺 東日 조 동일 Jeollabuk-do 35
14 Jo Eomhwi 趙 嚴彙 조 엄휘 Hwanghae-do 1
44 Jo Gapdong 趙 甲同 조 갑동 Jeollabuk-do 28
112 Jo Geunseon 趙 勤善 조 근선 Hwanghae-do 4
3 Jo Gilcheol 趙 吉喆 조 길철 Chungcheongbuk-do 36
468 Jo Gimin 曺 基敏 조 기민 Jeollanam-do 22
205 Jo Gongseop 趙 公燮 조 공섭 Jeollanam-do 17
24 Jo Gwanghyeon 趙 光鉉 조 광현 Hwanghae-do 1
117 Jo Gwangyu 趙 寬奎 조 관규 Hwanghae-do 4
140 Jo Gyeongje 趙 京濟 조 경제 Hwanghae-do 5
9 Jo Gyeongseok 趙 景錫 조 경석 Jeollabuk-do 27
41 Jo Haeseong 趙 海成 조 해성 Gyeonggi-do 11
129 Jo Huiseon 趙 熙善 조 희선 Jeollabuk-do 29
412 Jo Hyeongu 趙 賢九 조 현구 Jeollabuk-do 35
323 Jo Hyeongyun 趙 炯允 조 형윤 Jeollanam-do 19
57 Jo Ilgu 趙 日九 조 일구 Jeollabuk-do 28
361 Jo Ilhwan 曺 一煥 조 일환 Jeollanam-do 20
104 Jo Ingeun 趙 仁根 조 인근 Hwanghae-do 4
568 Jo Inhong 趙 仁洪 조 인홍 Jeollanam-do 24
357 Jo Jaegyu 曺 在珪 조 재규 Jeollanam-do 20
246 Jo Jaeho 趙 在湖 조 재호 Jeollanam-do 17
39 Jo Jongok 趙 鍾玉 조 종옥 Chungcheongbuk-do 36
77 Jo Juwon 趙 周元 조 주원 Gyeongsangbuk-do 누락
239 Jo Mansu 趙 萬洙 조 만수 Jeollanam-do 17
42 Jo Okje 趙 沃濟 조 옥제 Jeollanam-do 13
146 Jo Pansul 趙 判述 조 판술 Jeollanam-do 15
596 Jo Ranhyeong 趙 蘭衡 조 란형 Jeollanam-do 25
28 Jo Seongman 趙 成萬 조 성만 Chungcheongnam-do 9
37 Jo Subong 趙 壽鳳 조 수봉 Chungcheongbuk-do 36
104 Jo Taeyeol 趙 泰烈 조 태열 Jeollabuk-do 29
21 Jo Taksu 趙 濯洙 조 탁수 Hwanghae-do 1
61 Jo Wonhaeng 趙 元行 조 원행 Gyeonggi-do 12
299 Jo Wonsik 曺 元植 조 원식 Jeollabuk-do 33
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12 Jo Wonyeong 趙 遠永 조 원영 Gyeongsangbuk-do 누락
46 Jo Yeongdeuk 趙 永得 조 영득 Gyeonggi-do 12
64 Jo Yeonghyeok 趙 榮赫 조 영혁 Gyeonggi-do 12
40 Jo Yonggil 趙 鏞吉 조 용길 Jeollanam-do 13
81 Jo Yongmin 趙 容鍲 조 용민 Jeollabuk-do 28
439 Jo  Bokhyeon 曹 福鉉 조 복현 Jeollanam-do 21
61 Jo  Changsang 趙 昌相 조 창상 Chungcheongnam-do 9
199 Jo  Geukyeong 趙 克榮 조 극영 Gyeongsangbuk-do 42
435 Jo  Gyujo 曺 圭祚 조 규조 Jeollanam-do 21
179 Jo  Jeongwon 趙 貞元 조 정원 Jeollanam-do 16
146 Ju Doik 朱 燾翊 주 도익 Jeollabuk-do 30
253 Ju Hyeoksu 朱 赫壽 주 혁수 Gyeongsangbuk-do 44
193 Ju Seokbong 朱 錫奉 주 석봉 Jeollabuk-do 31
574 Ju Seonjo 周 善朝 주 선조 Jeollanam-do 26
312 Ju Yeongjip 朱 永集 주 영집 Gyeongsangbuk-do 45
14 Ju Chanbaek 朱 燦白 주 찬백 Pyeonganbuk-do 7
448 Ju Daesun 朱 代淳 주 대순 Jeollanam-do 22
38 Ju Jaebong 朱 在奉 주 재봉 Gyeonggi-do 11
83 Ju Palmun 朱 八文 주 팔문 Jeollanam-do 14
495 Kang Byeongo 姜 柄吳 강 병오 Jeollanam-do 23
216 Kang Changseop 姜 昌燮 강 창섭 Jeollabuk-do 31
156 Kang Changwon 姜 昌遠 강 창원 Gyeongsangbuk-do 41
232 Kang Chigil 姜 致吉 강 치길 Gyeongsangbuk-do 43
23 Kang Chunhwa 姜 春和 강 춘화 Gyeongsangnam-do 55
393 Kang Daebok 姜 大福 강 대복 Jeollanam-do 20
332 Kang Daeun 姜 大運 강 대운 Jeollanam-do 19
328 Kang Dongheon 姜 東憲 강 동헌 Jeollabuk-do 34
386 Kang Dongjin 姜 東珍 강 동진 Jeollanam-do 20
181 Kang Eunju 姜 殷周 강 은주 Jeollabuk-do 31
489 Kang Gibak 姜 棋珀 강 기박 Jeollanam-do 22
666 Kang Giseok 康 己石 강 기석 Jeollanam-do 26
458 Kang Gyehyeon 姜 桂鉉 강 계현 Jeollanam-do 22
124 Kang Hakbeom 姜 學範 강 학범 Gyeongsangnam-do 57
207 Kang Hoin 姜 鎬仁 강 호인 Gyeongsangbuk-do 43
263 Kang Ilgwon 姜 一權 강 일권 Gyeongsangbuk-do 44
398 Kang Jeongyeol 姜 正烈 강 정열 Jeollabuk-do 35
434 Kang Jucheol 姜 周哲 강 주철 Gyeongsangbuk-do 48
253 Kang Manheung 姜 萬興 강 만흥 Jeollabuk-do 32
497 Kang Manyeol 姜 晩烈 강 만열 Jeollanam-do 23
502 Kang Munseop 姜 文燮 강 문섭 Jeollanam-do 23
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141 Kang Myeonggu 姜 命求 강 명구 Gyeongsangbuk-do 41
396 Kang Namyeol 姜 南烈 강 남열 Jeollabuk-do 35
270 Kang Ochae 姜 五采 강 오채 Jeollabuk-do 32
664 Kang Saju 姜 師周 강 사주 Jeollanam-do 26
364 Kang Seokbok 姜 石福 강 석복 Gyeongsangbuk-do 47
129 Kang Seokdo 姜 錫道 강 석도 Gyeongsangnam-do 57
418 Kang Seokgeun 姜 石根 강 석근 Gyeongsangbuk-do 48
136 Kang Seokin 姜 錫仁 강 석인 Gyeongsangnam-do 57
350 Kang Seongsik 姜 聲植 강 성식 Gyeongsangbuk-do 46
71 Kang Seungdon 姜 承惇 강 승돈 Jeollabuk-do 28
397 Kang Singuk 姜 信國 강 신국 Jeollabuk-do 35
99 Kang Singuk 姜 信國 강 신국 Jeollabuk-do 29
297 Kang Taegyu 姜 泰奎 강 태규 Jeollabuk-do 33
149 Kang Taewon 姜 泰元 강 태원 Gyeongsangbuk-do 41
543 Kang Yeonggyu 姜 永奎 강 영규 Jeollanam-do 24
542 Kang Yeongho 姜 永鎬 강 영호 Jeollanam-do 24
658 Kang Yeongnam 姜 永南 강 영남 Jeollanam-do 26
81 Kang Yongsu 姜 容洙 강 용수 Gyeongsangnam-do 56
508 Kang Yongsu 姜 竜洙 강 용수 Jeollanam-do 23
111 Kang Yubok 姜 有福 강 유복 Gyeongsangbuk-do 40
141 Kang  Daeyeop 姜 大葉 강 대엽 Jeollanam-do 15
28 Kang  Gibong 姜 基奉 강 기봉 Jeollanam-do 13
144 Kang  Gyeonghwa 姜 景化 강 경화 Hwanghae-do 5
33 Kang  Jucheol 姜 周哲 강 주철 Hwanghae-do 1
181 Kang  Judo 姜 周道 강 주도 Hwanghae-do 6
21 Kang  Seohoe 姜 瑞會 강 서회 Jeollanam-do 13
89 Kang  Sino 姜 信吳 강 신오 Chungcheongnam-do 10
34 Kang  Taehak 姜 泰鶴 강 태학 Hwanghae-do 1
85 Kang  Untae 康 雲泰 강 운태 Hwanghae-do 3
94 Kang  Wongil 姜 元吉 강 원길 Hwanghae-do 3
193 Kim ? 金 ? 김 ? Gyeongsangbuk-do 42
194 Kim ? 金 ? 김 ? Gyeongsangbuk-do 42
110 Kim Amu 金 岩又 김 암우 Gyeongsangbuk-do 누락
27 Kim Ansik 金 安植 김 안식 Jeollanam-do 13
242 Kim Baekeon 金 百彦 김 백언 Jeollabuk-do 32
42 Kim Baekhwan 金 百煥 김 백환 Chungcheongnam-do 9
64 Kim Baeksu 金 栢洙 김 백수 Jeollabuk-do 28
69 Kim Baektae 金 伯泰 김 백태 Gyeongsangbuk-do 누락
380 Kim Bokdeok 金 福德 김 복덕 Jeollabuk-do 35
192 Kim Bokdong 金 福童 김 복동 Jeollanam-do 16
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353 Kim Bokdong 金 福童 김 복동 Jeollanam-do 20
58 Kim Bokdong 金 福童 김 복동 Jeollabuk-do 28
391 Kim Bokdong 金 福童 김 복동 Jeollabuk-do 35
65 Kim Bokhyeon 金 福鉉 김 복현 Gyeongsangnam-do 56
386 Kim Boksu 金 福洙 김 복수 Jeollabuk-do 35
24 Kim Boksu 金 福壽 김 복수 Gyeongsangbuk-do 38
207 Kim Boksun 金 福順 김 복순 Jeollanam-do 17
157 Kim Bokwon 金 福遠 김 복원 Gyeongsangbuk-do 41
325 Kim Bongcha 金 奉次 김 봉차 Jeollanam-do 19
453 Kim Bongeon 金 鳳彦 김 봉언 Jeollanam-do 22
319 Kim Bonghak 金 奉學 김 봉학 Jeollanam-do 19
355 Kim Bonghyeon 金 鳳玄 김 봉현 Gyeongsangbuk-do 46
115 Kim Bongil 金 鳳一 김 봉일 Hwanghae-do 4
113 Kim Bongjin 金 奉辰 김 봉진 Jeollanam-do 15
219 Kim Bongok 金 奉玉 김 봉옥 Jeollanam-do 17
35 Kim Bongyu 金 奉有 김 봉유 Jeollanam-do 13
36 Kim Bongyu 金 何東 김 하동 Jeollanam-do 13
206 Kim Bongyun 金 鳳允 김 봉윤 Jeollanam-do 17
12 Kim Buchul 李 富出 이 부출 Gyeongsangbuk-do 37
90 Kim Byeolsu 金 別洙 김 별수 Chungcheongnam-do 10
83 Kim Byeongcheol 金 炳喆 김 병철 Gyeongsangbuk-do 누락
13 Kim Byeonggu 金 炳球 김 병구 Pyeonganbuk-do 7
50 Kim Byeongho 金 炳浩 김 병호 Hwanghae-do 2
685 Kim Byeonghyo 金 炳孝 김 병효 Jeollanam-do 26
186 Kim Byeongil 金 秉日 김 병일 Jeollabuk-do 31
10 Kim Byeongsik 金 炳植 김 병식 Gangweon-do 54
525 Kim Byeongsik 金 炳植 김 병식 Jeollanam-do 23
3 Kim Byeongtae 金 炳泰 김 병태 Chungcheongnam-do 8
113 Kim Chagap 金 且甲 김 차갑 Gyeongsangbuk-do 누락
1 Kim Chang Hwan 金 昌煥 김 창환 Hwanghae-do 1
199 Kim Changhyeon 金 昌鉉 김 창현 Jeollanam-do 17
158 Kim Changok 金 昌玉 김 창옥 Gyeongsangbuk-do 41
671 Kim Changrim 金 昌林 김 창림 Jeollanam-do 26
522 Kim Changrok 金 昌錄 김 창록 Jeollanam-do 23
65 Kim Changsu 金 昌壽 김 창수 Gyeonggi-do 12
413 Kim Changsu 金 昌洙 김 창수 Jeollabuk-do 58
21 Kim Changsul 金 昌述 김 창술 Gyeongsangbuk-do 누락
71 Kim Changsul 金 昌述 김 창술 Gyeongsangbuk-do 누락
118 Kim Changuk 金  昌旭 김  창욱 Gyeongsangbuk-do 누락
191 Kim Changyeong 金 昌永 김 창영 Hwanghae-do 6
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100 Kim Changyong 金 昌竜 김 창용 Gyeongsangnam-do 57
92 Kim Chanseon 金 燦善 김 찬선 Chungcheongnam-do 10
57 Kim Chansik 金 燦植 김 찬식 Hwanghae-do 2
525 Kim Chantae 金 燦台 김 찬태 Gyeongsangbuk-do 50
514 Kim Cheoldong 金 哲東 김 철동 Gyeongsangbuk-do 50
640 Kim Cheoldong 金 哲東 김 철동 Gyeongsangbuk-do 53
121 Kim Cheolhwan 金 喆煥 김 철환 Hwanghae-do 4
298 Kim Cheolrok 金 喆錄 김 철록 Jeollabuk-do 33
3 Kim Cheonsu 金 千壽 김 천수 Gyeonggi-do 54
660 Kim Chihwan 金 致煥 김 치환 Jeollanam-do 26
34 Kim Chilseong 金 七星 김 칠성 Jeollabuk-do 27
218 Kim Chundong 金 春東 김 춘동 Jeollanam-do 17
199 Kim Chunseok 金 春錫 김 춘석 Jeollabuk-do 31
60 Kim Daebong 金 大鳳 김 대봉 Hwanghae-do 2
600 Kim Daegeun 金 大根 김 대근 Gyeongsangbuk-do 52
2 Kim Daegwan 金 大寬 김 대관 Gangweon-do 54
96 Kim Daehyeon 金 大鉉 김 대현 Gyeongsangbuk-do 누락
10 Kim Daejun 金 大俊 김 대준 Gyeonggi-do 11
141 Kim Daeseong 金 大成 김 대성 Jeollabuk-do 30
42 Kim Daeseong 金 大星 김 대성 Gyeongsangbuk-do 누락
7 Kim Dalo 金 達吾 김 달오 Gyeongsangbuk-do 37
168 Kim Dalsul 金 達述 김 달술 Gyeongsangbuk-do 42
93 Kim Dalyong 金 達龍 김 달용 Jeollanam-do 14
164 Kim Deokbo 金 德甫 김 덕보 Jeollanam-do 16
16 Kim Deoksu 金 德守 김 덕수 Gyeongsangbuk-do 37
43 Kim Deokyun 金 德允 김 덕윤 Gyeongsangnam-do 55
87 Kim Deokyun 金 德潤 김 덕윤 Gyeongsangbuk-do 누락
333 Kim Deukhyeong 金 得衡 김 득형 Jeollanam-do 19
320 Kim Docheon 金 道天 김 도천 Gyeongsangbuk-do 46
641 Kim Dogu 金 道逑 김 도구 Gyeongsangbuk-do 53
153 Kim Doheon 金 道憲 김 도헌 Gyeongsangbuk-do 41
623 Kim Dongcheol 金 東哲 김 동철 Jeollanam-do 25
246 Kim Donggu 金 東九 김 동구 Gyeongsangbuk-do 44
254 Kim Donggyu 金 東奎 김 동규 Gyeongsangbuk-do 44
226 Kim Dongju 金 東柱 김 동주 Jeollanam-do 17
459 Kim Dongman 金 東萬 김 동만 Gyeongsangbuk-do 49
528 Kim Dongpal 金 東八 김 동팔 Jeollanam-do 23
77 Kim Dongrin 金 東麟 김 동린 Chungcheongnam-do 9
281 Kim Dongseon 金 東鮮 김 동선 Gyeongsangbuk-do 45
96 Kim Dongsik 金 東植 김 동식 Jeollanam-do 14
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26 Kim Dongsik 金 東植 김 동식 Jeollabuk-do 27
245 Kim Dongsu 金 東秀 김 동수 Gyeongsangbuk-do 44
385 Kim Dongsun 金 東順 김 동순 Jeollabuk-do 35
648 Kim Dongtae 金 東太 김 동태 Jeollanam-do 26
207 Kim Dongyeol 金 東烈 김 동열 Jeollabuk-do 31
516 Kim Doyong 金 道竜 김 도용 Gyeongsangbuk-do 50
642 Kim Doyong 金 道竜 김 도용 Gyeongsangbuk-do 53
694 Kim Duhyeon 金 斗鉉 김 두현 Jeollanam-do 27
153 Kim Duseung 金 斗升 김 두승 Jeollanam-do 16
461 Kim Dusik 金 斗植 김 두식 Gyeongsangbuk-do 49
507 Kim Duwon 金 斗元 김 두원 Jeollanam-do 23
19 Kim Duyeong 金 斗泳 김 두영 Gyeonggi-do 11
545 Kim Duyeong 金 斗英 김 두영 Jeollanam-do 24
163 Kim Eunggyu 金 應圭 김 응규 Gyeongsangbuk-do 41
162 Kim Eunsik 金 恩植 김 은식 Jeollanam-do 16
288 Kim Gapdong 金 甲同 김 갑동 Jeollanam-do 18
45 Kim Gaphui 金 甲熙 김 갑희 Gyeongsangnam-do 55
546 Kim Gapjung 金 甲中 김 갑중 Jeollanam-do 24
69 Kim Gapseong 金 甲成 김 갑성 Jeollabuk-do 28
96 Kim Gapsik 金 甲植 김 갑식 Hwanghae-do 3
111 Kim Gapsu 金 甲洙 김 갑수 Jeollabuk-do 29
489 Kim Geobu 金 巨富 김 거부 Gyeongsangbuk-do 49
394 Kim Geomun 金 巨文 김 거문 Jeollanam-do 20
279 Kim Geonyong 金 建竜 김 건용 Gyeongsangbuk-do 45
41 Kim Geumdae 金 琴大 김 금대 Gyeongsangbuk-do 38
111 Kim Geumse 金 今世 김 금세 Hwanghae-do 4
75 Kim Geumsik 金 今植 김 금식 Gyeongsangbuk-do 누락
14 Kim Geumyul 金 今律 김 금율 Gyeongsangnam-do 55
4 Kim Geunhyeon 金 根鉉 김 근현 Jeollanam-do 13
42 Kim Gichan 金 基贊 김 기찬 Gyeongsangnam-do 55
624 Kim Gidae 金 琪大 김 기대 Jeollanam-do 25
21 Kim Gidol 金 基乭 김 기돌 Chungcheongbuk-do 36
25 Kim Gidong 金 基東 김 기동 Jeollanam-do 13
206 Kim Gidong 金 奇童 김 기동 Jeollabuk-do 31
244 Kim Gidu 金 基杜 김 기두 Jeollanam-do 17
2 Kim Gieok 金 基億 김 기억 Pyeongannam-do 7
319 Kim Giho 金 基鎬 김 기호 Gyeongsangbuk-do 46
679 Kim Gihwa 金 基化 김 기화 Jeollanam-do 26
185 Kim Giju 金 錤柱 김 기주 Jeollanam-do 16
555 Kim Gijun 金 基俊 김 기준 Gyeongsangbuk-do 51
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509 Kim Gijun 金 基俊 김 기준 Jeollanam-do 23
217 Kim Gildong 金 吉同 김 길동 Jeollanam-do 17
91 Kim Gildong 金 吉童 김 길동 Jeollabuk-do 29
24 Kim Gilseon 金 吉宣 김 길선 Jeollanam-do 13
241 Kim Gilsu 金 吉洙 김 길수 Jeollabuk-do 32
281 Kim Gilyong 金 吉竜 김 길용 Jeollabuk-do 33
413 Kim Giseong 金 基成 김 기성 Jeollanam-do 21
394 Kim Gisik 金 奇植 김 기식 Jeollanam-do 20
33 Kim Gisu 金 奇守 김 기수 Gyeongsangnam-do 55
318 Kim Gisul 金 基述 김 기술 Jeollanam-do 19
13 Kim Gisul 金 基述 김 기술 Gyeongsangbuk-do 37
15 Kim Gitae 金 基太 김 기태 Jeollanam-do 13
4 Kim Giwan 金 基完 김 기완 Gangweon-do 54
4 Kim Giyeong 金 基永 김 기영 Chungcheongnam-do 8
52 Kim Giyeong 金 基永 김 기영 Chungcheongnam-do 9
642 Kim Gongmuk 金 公黙 김 공묵 Jeollanam-do 26
544 Kim Gongyeol 金 公烈 김 공열 Jeollanam-do 24
515 Kim Gu 金 逑 김 구 Gyeongsangbuk-do 50
44 Kim Gugi 金  求基 김  구기 Gyeongsangbuk-do 누락
291 Kim Guil 金 九日 김 구일 Jeollabuk-do 33
6 Kim Gukhwan 金 國煥 김 국환 Gangweon-do 54
635 Kim Guwon 金 球源 김 구원 Jeollanam-do 25
89 Kim Gwangdong 金 光童 김 광동 Jeollabuk-do 29
193 Kim Gwangok 金 光玉 김 광옥 Hwanghae-do 6
290 Kim Gwangok 金 光玉 김 광옥 Gyeongsangbuk-do 45
108 Kim Gwangtaek 金 光沢 김 광택 Gyeongsangbuk-do 누락
322 Kim Gwanhyeon 金 寬賢 김 관현 Jeollabuk-do 34
394 Kim Gwanmok 金 官目 김 관목 Jeollanam-do 20
31 Kim Gwanseok 金 寬錫 김 관석 Chungcheongnam-do 8
2 Kim Gwanseon 金 官善 김 관선 Pyeonganbuk-do 7
558 Kim Gwirae 金 貴來 김 귀래 Jeollanam-do 24
38 Kim Gwitaek 金 貴澤 김 귀택 Jeollabuk-do 28
460 Kim Gwiwon 金 貴元 김 귀원 Jeollanam-do 22
5 Kim Gwonsik 金 権植 김 권식 Pyeongannam-do 7
47 Kim Gyeho 金 季鎬 김 계호 Gyeongsangnam-do 55
116 Kim Gyejo 金 桂祚 김 계조 Gyeongsangnam-do 57
25 Kim Gyeongchul 金 慶出 김 경출 Gyeongsangbuk-do 38
563 Kim Gyeongchul 金 慶出 김 경출 Gyeongsangbuk-do 51
178 Kim Gyeongdeok 金 京德 김 경덕 Jeollanam-do 16
98 Kim Gyeongdu 金 景斗 김 경두 Gyeongsangbuk-do 누락
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165 Kim Gyeongil 金 敬逸 김 경일 Hwanghae-do 5
358 Kim Gyeongil 金 京一 김 경일 Jeollabuk-do 34
587 Kim Gyeongsik 金 京植 김 경식 Jeollanam-do 24
531 Kim Gyeongwan 金 敬完 김 경완 Gyeongsangbuk-do 50
485 Kim Gyeongyeon 金 慶然 김 경연 Gyeongsangbuk-do 49
145 Kim Gyeongyong 金 京用 김 경용 Jeollanam-do 15
67 Kim Gyoheung 金 教興 김 교흥 Chungcheongnam-do 9
7 Kim Gyueun 金 奎殷 김 규은 Pyeonganbuk-do 7
560 Kim Gyuha 金 奎河 김 규하 Gyeongsangbuk-do 51
156 Kim Gyuhwan 金 圭煥 김 규환 Jeollabuk-do 30
105 Kim Gyusang 金 圭祥 김 규상 Jeollabuk-do 29
409 Kim Gyutae 金 圭泰 김 규태 Jeollanam-do 21
327 Kim Haeman 金 海萬 김 해만 Jeollanam-do 19
140 Kim Haesu 金 海洙 김 해수 Gyeongsangbuk-do 41
504 Kim Hakdong 金 學同 김 학동 Jeollanam-do 23
136 Kim Hakgeon 金 學建 김 학건 Jeollabuk-do 30
212 Kim Hakgil 金 學吉 김 학길 Jeollabuk-do 31
31 Kim Haki 金 鶴伊 김 학이 Gyeongsangnam-do 55
566 Kim Haksu 金 學壽 김 학수 Gyeongsangbuk-do 51
187 Kim Haksun 金 學淳 김 학순 Hwanghae-do 6
83 Kim Hakyong 金 學用 김 학용 Gyeongsangnam-do 56
134 Kim Hancheol 金 漢哲 김 한철 Jeollabuk-do 30
95 Kim Handu 金 漢斗 김 한두 Gyeongsangbuk-do 누락
406 Kim Hangyeong 金 漢京 김 한경 Jeollabuk-do 35
461 Kim Hanok 金 漢玉 김 한옥 Jeollanam-do 22
174 Kim Hansu 金 漢守 김 한수 Gyeongsangbuk-do 42
666 Kim Harim 金 夏林 김 하림 Gyeongsangbuk-do 58
514 Kim Heungsik 金 興植 김 흥식 Jeollanam-do 23
97 Kim Heungtae 金 興泰 김 흥태 Gyeongsangnam-do 56
20 Kim Heungyeol 金 興烈 김 흥열 Gyeonggi-do 11
170 Kim Hochul 金 昊出 김 호출 Gyeongsangbuk-do 42
133 Kim Hogyu 金 浩奎 김 호규 Gyeongsangbuk-do 41
113 Kim Honam 金 好男 김 호남 Hwanghae-do 4
531 Kim Hongdu 金 洪斗 김 홍두 Jeollanam-do 23
73 Kim Honggeun 金 洪根 김 홍근 Jeollabuk-do 28
255 Kim Honggu 金 洪九 김 홍구 Gyeongsangbuk-do 44
367 Kim Hongjae 金 洪在 김 홍재 Gyeongsangbuk-do 47
395 Kim Hongman 金 洪萬 김 홍만 Jeollanam-do 21
12 Kim Hongrae 金 鴻來 김 홍래 Jeollabuk-do 27
131 Kim Hongseok 金 洪碩 김 홍석 Jeollanam-do 15
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346 Kim Hongsu 金 洪洙 김 홍수 Gyeongsangbuk-do 46
45 Kim Huigu 金 喜九 김 희구 Chungcheongbuk-do 37
53 Kim Hwachul 金 花出 김 화출 Gyeongsangbuk-do 38
25 Kim Hwanggu 金 黃九 김 황구 Chungcheongnam-do 8
17 Kim Hwanju 金 煥柱 김 환주 Gyeongsangnam-do 55
143 Kim Hyangam 金 享岩 김 향암 Hwanghae-do 5
159 Kim Hyeonchul 金 鉉出 김 현출 Gyeongsangbuk-do 41
5 Kim Hyeondong 金 鉉東 김 현동 Gangweon-do 54
325 Kim Hyeongbok 金 炯福 김 형복 Jeollabuk-do 34
60 Kim Hyeongchul 金 炯出 김 형출 Gyeongsangbuk-do 누락
59 Kim Hyeongdae 金 炯大 김 형대 Chungcheongnam-do 9
11 Kim Hyeongdal 金 炯達 김 형달 Gangweon-do 54
79 Kim Hyeongdeuk 金 炯得 김 형득 Gyeongsangnam-do 56
13 Kim Hyeongnam 金 炯男 김 형남 Jeollabuk-do 27
477 Kim Hyeongon 金 鉉坤 김 현곤 Jeollanam-do 22
126 Kim Hyeongseok 金 炯錫 김 형석 Jeollabuk-do 29
626 Kim Hyeongseon 金 亨先 김 형선 Jeollanam-do 25
392 Kim Hyeongsu 金 亨洙 김 형수 Gyeongsangbuk-do 47
22 Kim Hyeongtae 金 亨台 김 형태 Jeollabuk-do 27
67 Kim Hyeonil 金 賢一 김 현일 Hwanghae-do 2
110 Kim Hyeonseong 金 賢聖 김 현성 Hwanghae-do 4
389 Kim Hyeonsik 金 賢植 김 현식 Jeollabuk-do 35
431 Kim Hyeonu 金 炫禹 김 현우 Jeollanam-do 21
175 Kim Hyoil 金 孝一 김 효일 Jeollanam-do 16
23 Kim Icheol 金 利喆 김 이철 Jeollabuk-do 27
410 Kim Ichul 金 已出 김 이출 Gyeongsangbuk-do 48
292 Kim Ideok 金 二德 김 이덕 Jeollanam-do 18
117 Kim Ikbae 金 益培 김 익배 Chungcheongnam-do 10
532 Kim Ildo 金 一度 김 일도 Jeollanam-do 23
227 Kim Ildong 金 日東 김 일동 Gyeongsangbuk-do 43
123 Kim Ilgun 金 日君 김 일군 Jeollabuk-do 29
668 Kim Ilhaeng 金 一行 김 일행 Gyeongsangbuk-do 58
540 Kim Ilju 金 一柱 김 일주 Jeollanam-do 23
67 Kim Iltae 金 一泰 김 일태 Gyeongsangbuk-do 누락
20 Kim Iman 金 二萬 김 이만 Jeollabuk-do 27
387 Kim Imdeok 金 任德 김 임덕 Gyeongsangbuk-do 47
80 Kim Imseok 金 任石 김 임석 Gyeongsangnam-do 56
49 Kim Inbae 金 仁培 김 인배 Chungcheongnam-do 9
116 Kim Indeuk 金 仁得 김 인득 Jeollabuk-do 29
610 Kim Inje 金 仁濟 김 인제 Gyeongsangbuk-do 52
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33 Kim Inseok 金 仁錫 김 인석 Jeollanam-do 13
156 Kim Inseong 金 仁星 김 인성 Hwanghae-do 5
98 Kim Inseong 金 仁成 김 인성 Jeollanam-do 14
513 Kim Insik 金 仁植 김 인식 Jeollanam-do 23
58 Kim Insu 金 仁洙 김 인수 Jeollanam-do 14
471 Kim Jaechan 金 在燦 김 재찬 Gyeongsangbuk-do 49
194 Kim Jaedong 金 再東 김 재동 Jeollanam-do 16
398 Kim Jaegeon 金 在建 김 재건 Gyeongsangbuk-do 47
590 Kim Jaegyu 金 在圭 김 재규 Gyeongsangbuk-do 52
647 Kim Jaeman 金 在萬 김 재만 Jeollanam-do 26
188 Kim Jaeo 金 在五 김 재오 Gyeongsangbuk-do 42
280 Kim Jaeseok 金 在錫 김 재석 Jeollanam-do 18
225 Kim Jaesu 金 在洙 김 재수 Jeollabuk-do 31
80 Kim Jaesun 金 在順 김 재순 Hwanghae-do 3
616 Kim Jaesun 金 在順 김 재순 Jeollanam-do 25
46 Kim Jaesun 金 在淳 김 재순 Gyeongsangbuk-do 누락
6 Kim Jajin 金 子珍 김 자진 Pyeonganbuk-do 7
24 Kim Jeomdong 金 点同 김 점동 Jeollabuk-do 27
152 Kim Jeomyong 金 点龍 김 점용 Jeollanam-do 16
533 Kim Jeomyong 金 点龍 김 점용 Jeollanam-do 23
91 Kim Jeongbae 金 貞培 김 정배 Chungcheongnam-do 10
287 Kim Jeongbok 金 正卜 김 정복 Jeollabuk-do 33
634 Kim Jeongdae 金 正大 김 정대 Jeollanam-do 25
46 Kim Jeongeon 金 正彦 김 정언 Gyeongsangnam-do 55
160 Kim Jeonggak 金 政珏 김 정각 Hwanghae-do 5
273 Kim Jeonggeum 金 丁今 김 정금 Jeollabuk-do 33
430 Kim Jeonggyu 金 正奎 김 정규 Gyeongsangbuk-do 48
8 Kim Jeonghak 金 丁學 김 정학 Gangweon-do 54
39 Kim Jeongho 金 正浩 김 정호 Gyeongsangbuk-do 누락
230 Kim Jeonghyeon 金 圢鉉 김 정현 Jeollabuk-do 32
49 Kim Jeongin 金 正仁 김 정인 Gyeonggi-do 12
677 Kim Jeong myeong 金 正明 김 정명 Jeollanam-do 26
368 Kim Jeongrok 金 正錄 김 정록 Jeollabuk-do 35
44 Kim Jeongseop 金 正燮 김 정섭 Hwanghae-do 2
49 Kim Jeongseop 金 正涉 김 정섭 Gyeongsangbuk-do 누락
234 Kim Jeongsu 金 正洙 김 정수 Gyeongsangbuk-do 43
173 Kim Jeongtaek 金 正澤 김 정택 Jeollanam-do 16
49 Kim Jeongwang 金 正王 김 정왕 Gyeongsangbuk-do 38
570 Kim Jeonhwan 金 田煥 김 전환 Jeollanam-do 24
18 Kim Jesik 金 濟植 김 제식 Gangweon-do 54
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30 Kim Jibok 金 筫福 김 지복 Gyeongsangbuk-do 누락
23 Kim Jiho 金 智鎬 김 지호 Hwanghae-do 1
321 Kim Jingan 金 鎭艮 김 진간 Gyeongsangbuk-do 46
4 Kim Jinho 金 鎭浩 김 진호 Hwanghae-do 1
408 Kim Jinho 金 鎭浩 김 진호 Gyeongsangbuk-do 48
246 Kim Jinho 金 鎭浩 김 진호 Jeollabuk-do 32
68 Kim Jinseong 金 鎭聲 김 진성 Gyeongsangbuk-do 누락
4 Kim Jinsu 金 津洙 김 진수 Hamgyeongnam-do 7
10 Kim Jinwon 金 鎭源 김 진원 Chungcheongbuk-do 36
164 Kim Jiseon 金 志善 김 지선 Hwanghae-do 5
31 Kim Jiyeong 金 智永 김 지영 Chungcheongbuk-do 36
49 Kim Joan 金 兆安 김 조안 Gyeongsangnam-do 56
43 Kim Jongan 金 鐘安 김 종안 Gyeonggi-do 12
655 Kim Jongbae 金 鍾培 김 종배 Jeollanam-do 26
447 Kim Jongbok 金 鍾福 김 종복 Gyeongsangbuk-do 48
89 Kim Jongcheol 金 鍾喆 김 종철 Gyeongsangnam-do 56
139 Kim Jonggap 金 鐘甲 김 종갑 Jeollanam-do 15
29 Kim Jonggu 金 鍾具 김 종구 Jeollabuk-do 27
78 Kim Jonggu 金 鍾九 김 종구 Gyeongsangbuk-do 39
51 Kim Jongguk 金 鍾國 김 종국 Chungcheongnam-do 9
482 Kim Jonggwon 金 淙權 김 종권 Jeollanam-do 22
47 Kim Jongho 金 鍾浩 김 종호 Gyeongsangbuk-do 누락
458 Kim Jonghoe 金 宗會 김 종회 Gyeongsangbuk-do 49
110 Kim Jonghui 金 鍾熙 김 종희 Gyeongsangnam-do 57
29 Kim Jonghwan 金 鍾煥 김 종환 Chungcheongnam-do 8
250 Kim Jonghyeon 金 鍾鉉 김 종현 Jeollanam-do 18
539 Kim Jonghyeon 金 鐘鉉 김 종현 Jeollanam-do 23
590 Kim Jonghyeon 金 鐘鉉 김 종현 Jeollanam-do 25
641 Kim Jongjin 金 鍾鎭 김 종진 Jeollanam-do 26
168 Kim Jongmyeong 金 鍾明 김 종명 Jeollabuk-do 30
64 Kim Jongpal 金 鍾八 김 종팔 Gyeongsangnam-do 56
13 Kim Jongsang 金 鍾祥 김 종상 Hwanghae-do 1
112 Kim Jongseok 金 鍾錫 김 종석 Gyeongsangbuk-do 40
239 Kim Jongseong 金 鍾成 김 종성 Jeollabuk-do 32
10 Kim Jongsu 金 鍾守 김 종수 Gyeongsangnam-do 55
51 Kim Jongsuk 金 鍾淑 김 종숙 Gyeongsangbuk-do 누락
261 Kim Jongwon 金 鍾元 김 종원 Jeollabuk-do 32
162 Kim Juncheol 金 俊喆 김 준철 Jeollabuk-do 30
169 Kim Jungbae 金 重培 김 중배 Jeollabuk-do 30
125 Kim Junggap 金 重甲 김 중갑 Gyeongsangbuk-do 40
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341 Kim Jungho 金 中鎬 김 중호 Gyeongsangbuk-do 46
245 Kim Jungi 金 俊基 김 준기 Jeollabuk-do 32
569 Kim Junil 金 俊一 김 준일 Jeollanam-do 24
334 Kim Junsu 金 俊秀 김 준수 Jeollanam-do 19
31 Kim Juntaek 金 俊澤 김 준택 Gyeongsangbuk-do 38
378 Kim Junyong 金 俊埇 김 준용 Jeollanam-do 20
139 Kim Juseok 金 周錫 김 주석 Gyeongsangbuk-do 41
13 Kim Juyong 金 周容 김 주용 Chungcheongnam-do 8
100 Kim Kyeongsin 金 慶信 김 경신 Hwanghae-do 3
7 Kim Makjong 金 漠鍾 김 막종 Jeollabuk-do 27
346 Kim Mandong 金 萬同 김 만동 Jeollanam-do 19
362 Kim Mandu 金 萬斗 김 만두 Jeollanam-do 20
385 Kim Mangu 金 萬九 김 만구 Gyeongsangbuk-do 47
354 Kim Mangyu 金 万圭 김 만규 Jeollanam-do 20
3 Kim Manjae 金 萬在 김 만재 Gangweon-do 54
21 Kim Manseok 金 萬石 김 만석 Gyeongsangbuk-do 37
194 Kim Manseong 金 万成 김 만성 Hwanghae-do 6
37 Kim Mansu 金 萬洙 김 만수 Gyeongsangbuk-do 38
202 Kim Mansu 金 万壽 김 만수 Jeollabuk-do 31
121 Kim Mungu 金 文九 김 문구 Gyeongsangnam-do 57
559 Kim Munju 金 文珠 김 문주 Jeollanam-do 24
35 Kim Munram 金 文浨 김 문람 Gyeongsangbuk-do 누락
23 Kim Muyeong 金 武榮 김 무영 Gyeongsangbuk-do 37
550 Kim Myeongam 金 命岩 김 명암 Jeollanam-do 24
315 Kim Myeongjin 金 明振 김 명진 Gyeongsangbuk-do 45
6 Kim Myeongseon 金 明善 김 명선 Jeollanam-do 13
115 Kim Myeongseon 金 明先 김 명선 Jeollanam-do 15
205 Kim Myeongsu 金 命守 김 명수 Gyeongsangbuk-do 43
86 Kim Myeongsu 金 命洙 김 명수 Gyeongsangbuk-do 누락
174 Kim Myeongsun 金 明順 김 명순 Jeollabuk-do 30
379 Kim Myeongyeol 金 明烈 김 명열 Jeollabuk-do 35
18 Kim Myeongyong 金 命龍 김 명용 Chungcheongnam-do 8
439 Kim Nakyeon 金 洛淵 김 낙연 Gyeongsangbuk-do 48
678 Kim Namjin 金 南珍 김 남진 Jeollanam-do 26
258 Kim Namseok 金 南錫 김 남석 Jeollanam-do 18
51 Kim Namseong 金 男聲 김 남성 Gyeongsangbuk-do 38
152 Kim Namsik 金 南植 김 남식 Jeollabuk-do 30
43 Kim Namson 金 男孫 김 남손 Chungcheongbuk-do 37
573 Kim Ojin 金 五珍 김 오진 Jeollanam-do 24
59 Kim Okcheol 金 玉哲 김 옥철 Jeollabuk-do 28
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17 Kim Okyong 金 玉龍 김 옥용 Jeollanam-do 13
191 Kim Pandol 金 判突 김 판돌 Jeollanam-do 16
405 Kim Pandong 金 判童 김 판동 Jeollabuk-do 35
84 Kim Pangeum 金 判金 김 판금 Gyeongsangnam-do 56
222 Kim Pangeum 金 判今 김 판금 Jeollabuk-do 31
237 Kim Pangeum 金 判金 김 판금 Jeollabuk-do 32
210 Kim Panhong 金 判洪 김 판홍 Jeollabuk-do 31
176 Kim Panjin 金 判珍 김 판진 Jeollanam-do 16
395 Kim Panok 金 判玉 김 판옥 Jeollabuk-do 35
280 Kim Panseok 金 判石 김 판석 Jeollabuk-do 33
598 Kim Pansik 金 判植 김 판식 Jeollanam-do 25
213 Kim Pansul 金 判述 김 판술 Jeollabuk-do 31
39 Kim Panyong 金 判竜 김 판용 Gyeonggi-do 11
135 Kim Pilyeong 金 弼永 김 필영 Hwanghae-do 5
520 Kim Pungho 金 豊鎬 김 풍호 Jeollanam-do 23
586 Kim Samam 金 三岩 김 삼암 Gyeongsangbuk-do 51
240 Kim Sambong 金 三奉 김 삼봉 Jeollabuk-do 32
340 Kim Samchae 金 三彩 김 삼채 Jeollanam-do 19
193 Kim Samdong 金 三東 김 삼동 Jeollanam-do 16
96 Kim Samrip 金 三立 김 삼립 Gyeongsangnam-do 56
28 Kim Samun 金 四文 김 사문 Gyeonggi-do 11
582 Kim Samyong 金 三用 김 삼용 Jeollanam-do 24
446 Kim Sangbok 金 相福 김 상복 Jeollanam-do 22
573 Kim Sangbong 金 相鳳 김 상봉 Gyeongsangbuk-do 51
139 Kim Sangbong 金 相鳳 김 상봉 Gyeongsangnam-do 57
105 Kim Sanggyeong 金 相京 김 상경 Gyeongsangbuk-do 40
142 Kim Sangmo 金 相模 김 상모 Jeollanam-do 15
256 Kim Sangseon 金 相善 김 상선 Jeollanam-do 18
151 Kim Sangsul 金 相述 김 상술 Jeollanam-do 16
644 Kim Sangyeol 金 相烈 김 상열 Jeollanam-do 26
38 Kim Sansik 金 山植 김 산식 Hwanghae-do 2
291 Kim Seokdo 金 石道 김 석도 Gyeongsangbuk-do 45
354 Kim Seokgon 金 錫坤 김 석곤 Jeollabuk-do 34
588 Kim Seokhwan 金 錫煥 김 석환 Jeollanam-do 24
288 Kim Seokhyeon 金 錫賢 김 석현 Jeollabuk-do 33
89 Kim Seoki 金 錫伊 김 석이 Gyeongsangbuk-do 누락
103 Kim Seokjo 金 石祚 김 석조 Gyeongsangnam-do 57
31 Kim Seokman 金 城滿 김 성만 Hwanghae-do 1
640 Kim Seoku 金 石佑 김 석우 Jeollanam-do 26
536 Kim Seokyeop 金 錫燁 김 석엽 Jeollanam-do 23
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670 Kim Seonbong 金 善鳳 김 선봉 Jeollanam-do 26
384 Kim Seongdal 金 成達 김 성달 Gyeongsangbuk-do 47
32 Kim Seongdol 金 聖乭 김 성돌 Gyeongsangbuk-do 누락
1 Kim Seongdu 金 星斗 김 성두 Gangweon-do 54
4 Kim Seongeon 金 成彦 김 성언 Pyeonganbuk-do 7
267 Kim Seonggeun 金 成根 김 성근 Jeollabuk-do 32
318 Kim Seonggu 金 聖逑 김 성구 Gyeongsangbuk-do 46
2 Kim Seonggu 金 聖九 김 성구 Gyeongsangnam-do 55
32 Kim Seonggu 金 性九 김 성구 Gyeongsangnam-do 55
7 Kim Seonghun 金 聲勳 김 성훈 Gangweon-do 54
437 Kim Seonghwan 金 成煥 김 성환 Jeollanam-do 21
154 Kim Seongil 金 成一 김 성일 Hwanghae-do 5
2 Kim Seongman 金 成萬 김 성만 Jeollanam-do 13
77 Kim Seongsil 金 成實 김 성실 Jeollanam-do 14
177 Kim Seongsu 金 晟洙 김 성수 Gyeongsangbuk-do 42
134 Kim Seongun 金 聖云 김 성운 Gyeongsangbuk-do 41
186 Kim Seonman 金 先萬 김 선만 Gyeongsangbuk-do 42
34 Kim Seonok 金 先玉 김 선옥 Chungcheongbuk-do 36
331 Kim Seontaek 金 宣沢 김 선택 Jeollanam-do 19
661 Kim Seonyong 金 善龍 김 선용 Jeollanam-do 26
8 Kim Sewon 金 世源 김 세원 Pyeongannam-do 7
44 Kim Sinbok 金 申福 김 신복 Gyeongsangbuk-do 38
556 Kim Singwon 金 信權 김 신권 Gyeongsangbuk-do 51
532 Kim Sondeuk 金 孫得 김 손득 Gyeongsangbuk-do 50
47 Kim Subaek 金 壽伯 김 수백 Chungcheongbuk-do 37
327 Kim Subok 金 壽福 김 수복 Gyeongsangbuk-do 46
337 Kim Subyeong 金 洙炳 김 수병 Jeollanam-do 19
68 Kim Sudo 金 壽道 김 수도 Gyeongsangbuk-do 39
61 Kim Suldeuk 金 戌得 김 술득 Hwanghae-do 2
79 Kim Suman 金 壽萬 김 수만 Gyeongsangbuk-do 39
164 Kim Sunbong 金 淳鳳 김 순봉 Jeollabuk-do 30
58 Kim Suncheol 金 順喆 김 순철 Gyeongsangbuk-do 누락
384 Kim Sundeok 金 順德 김 순덕 Jeollabuk-do 35
688 Kim Sundong 金 順東 김 순동 Jeollanam-do 27
183 Kim Sunhak 金 順學 김 순학 Jeollabuk-do 31
322 Kim Sunho 金 順浩 김 순호 Gyeongsangbuk-do 46
274 Kim Sunhong 金 順洪 김 순홍 Jeollanam-do 18
575 Kim Suno 金 順五 김 순오 Jeollanam-do 24
365 Kim Sunok 金 淳玉 김 순옥 Jeollabuk-do 34
401 Kim Sunseok 金 順石 김 순석 Gyeongsangbuk-do 47
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39 Kim Sunseong 金 順成 김 순성 Chungcheongnam-do 8
411 Kim Sunwon 金 順元 김 순원 Jeollanam-do 21
4 Kim Suseon 金 壽先 김 수선 Chungcheongbuk-do 36
292 Kim Suwon 金 水原 김 수원 Gyeongsangbuk-do 45
417 Kim Suyeong 金 水泳 김 수영 Gyeongsangbuk-do 48
579 Kim Taebang 金 太邦 김 태방 Gyeongsangbuk-do 51
201 Kim Taebok 金 泰福 김 태복 Jeollabuk-do 31
288 Kim Taebong 金 泰鳳 김 태봉 Gyeongsangbuk-do 45
607 Kim Taebong 金 台封 김 태봉 Gyeongsangbuk-do 52
184 Kim Taecheol 金 泰喆 김 태철 Jeollanam-do 16
81 Kim Taegon 金 太坤 김 태곤 Jeollanam-do 14
465 Kim Taegyu 金 泰圭 김 태규 Jeollanam-do 22
326 Kim Taehak 金 泰學 김 태학 Gyeongsangbuk-do 46
101 Kim Taekmin 金 澤黾 김 택민 Hwanghae-do 3
294 Kim Taeksu 金 澤洙 김 택수 Gyeongsangbuk-do 45
613 Kim Taemyeong 金 台明 김 태명 Gyeongsangbuk-do 52
88 Kim Taepyeong 金 泰平 김 태평 Hwanghae-do 3
92 Kim Taesik 金 泰式 김 태식 Gyeongsangbuk-do 누락
107 Kim Taeu 金 泰佑 김 태우 Gyeongsangnam-do 57
266 Kim Taeyong 金 泰竜 김 태용 Gyeongsangbuk-do 44
358 Kim Uhyeon 金 雨鉉 김 우현 Jeollanam-do 20
538 Kim Uijung 金 儀中 김 의중 Jeollanam-do 23
39 Kim Uitaek 金 義澤 김 의택 Hwanghae-do 2
588 Kim Unbae 金 雲培 김 운배 Jeollanam-do 24
9 Kim Unbong 金 雲峰 김 운봉 Gangweon-do 54
534 Kim Unsu 金 運洙 김 운수 Jeollanam-do 23
5 Kim Unyong  金 雲龍 김 운용 Hwanghae-do 1
545 Kim Useop 金 禹燮 김 우섭 Gyeongsangbuk-do 51
117 Kim Wanggyo 金 王榷 김 왕교 Jeollabuk-do 29
243 Kim Wannyeong 金 完寧 김 완녕 Jeollabuk-do 32
48 Kim Wanok 金 完玉 김 완옥 Jeollanam-do 13
569 Kim Wolcheon 金 月天 김 월천 Gyeongsangbuk-do 51
22 Kim Wonbae 金 元培 김 원배 Chungcheongnam-do 8
28 Kim Wonbae 金 元培 김 원배 Jeollabuk-do 27
172 Kim Wonbae 金 元培 김 원배 Jeollabuk-do 30
1 Kim Wonbang 金 元邦 김 원방 Gyeonggi-do 11
101 Kim Wonchan 金 元贊 김 원찬 Gyeongsangnam-do 57
34 Kim Wongil 金 元吉 김 원길 Gyeongsangbuk-do 38
669 Kim Wonok 金 源玉 김 원옥 Jeollanam-do 26
261 Kim Wonsik 金 元植 김 원식 Gyeongsangbuk-do 44
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10 Kim Wontaek 金 元澤 김 원택 Pyeonganbuk-do 7
249 Kim Yanggeun 金 亮根 김 양근 Jeollabuk-do 32
643 Kim Yangok 金 良玉 김 양옥 Jeollanam-do 26
612 Kim Yeojong 金 汝鍾 김 여종 Jeollanam-do 25
314 Kim Yeondeok 金 年德 김 연덕 Gyeongsangbuk-do 45
446 Kim Yeondong 金 連東 김 연동 Gyeongsangbuk-do 48
276 Kim Yeongchan 金 永燦 김 영찬 Gyeongsangbuk-do 44
94 Kim Yeongcheol 金 永喆 김 영철 Chungcheongnam-do 10
50 Kim Yeongcheol 金 永喆 김 영철 Jeollanam-do 13
158 Kim Yeongdong 金 永同 김 영동 Jeollanam-do 16
308 Kim Yeonggeun 金 永根 김 영근 Jeollanam-do 19
367 Kim Yeonggeun 金 永根 김 영근 Jeollanam-do 20
91 Kim Yeonggi 金 永起 김 영기 Gyeongsangbuk-do 누락
102 Kim Yeonggi 金 永基 김 영기 Gyeongsangbuk-do 누락
305 Kim Yeonggil 金 榮吉 김 영길 Gyeongsangbuk-do 45
217 Kim Yeonggwan 金 永寬 김 영관 Jeollabuk-do 31
196 Kim Yeonggyu 金 榮奎 김 영규 Hwanghae-do 6
239 Kim Yeongha 金 永河 김 영하 Gyeongsangbuk-do 43
25 Kim Yeonghwa 金 永華 김 영화 Gyeongsangnam-do 55
6 Kim Yeonghwan 金 永煥 김 영환 Pyeongannam-do 7
72 Kim Yeongi 金 連基 김 연기 Chungcheongnam-do 9
250 Kim Yeongi 金 榮二 김 영이 Jeollabuk-do 32
69 Kim Yeongje 金 英濟 김 영제 Chungcheongnam-do 9
102 Kim Yeongjin 金 永辰 김 영진 Chungcheongnam-do 10
55 Kim Yeongjo 金 永祚 김 영조 Gyeongsangnam-do 56
172 Kim Yeongjo 金 永祚 김 영조 Gyeongsangbuk-do 42
35 Kim Yeongjun 金 榮俊 김 영준 Chungcheongnam-do 8
234 Kim Yeongman 金 敦洙 김 돈수 Jeollabuk-do 32
279 Kim Yeongmun 金 永文 김 영문 Jeollabuk-do 33
33 Kim Yeongpil 金 永弼 김 영필 Gyeongsangbuk-do 38
64 Kim Yeongsang 金 永相 김 영상 Chungcheongnam-do 9
402 Kim Yeongsik 金 永植 김 영식 Jeollanam-do 21
26 Kim Yeongsik 金 榮植 김 영식 Chungcheongbuk-do 36
309 Kim Yeongsil 金 永實 김 영실 Jeollanam-do 19
668 Kim Yeongso 金 靈蘇 김 영소 Jeollanam-do 26
619 Kim Yeongsu 金 永洙 김 영수 Gyeongsangbuk-do 52
173 Kim Yeongsu 金 英洙 김 영수 Jeollabuk-do 30
1 Kim Yeongsuk 金 榮淑 김 영숙 Hamgyeongbuk-do 7
240 Kim Yeongtae 金 永泰 김 영태 Jeollanam-do 17
70 Kim Yeonhak 金 然學 김 연학 Gyeonggi-do 12
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551 Kim Yeonhwan 金 連煥 김 연환 Jeollanam-do 24
71 Kim Yeonram 金 年浨 김 연람 Gyeonggi-do 12
410 Kim Yeonsu 金 連洙 김 연수 Jeollanam-do 21
403 Kim Yongan 金 容安 김 용안 Jeollanam-do 21
286 Kim Yongbok 金 容福 김 용복 Jeollabuk-do 33
106 Kim Yonggeun 金 容根 김 용근 Jeollanam-do 15
360 Kim Yonggi 金 容基 김 용기 Jeollanam-do 20
86 Kim Yonggu 金 竜逑 김 용구 Gyeongsangbuk-do 39
140 Kim Yonggu 金 竜九 김 용구 Gyeongsangnam-do 57
371 Kim Yonggu 金 容九 김 용구 Jeollanam-do 20
548 Kim Yonggyu 金 竜奎 김 용규 Jeollanam-do 24
168 Kim Yongha 金 竜河 김 용하 Hwanghae-do 5
4 Kim Yonghan 金 容漢 김 용한 Jeollabuk-do 27
97 Kim Yonghan 金 用漢 김 용한 Gyeongsangbuk-do 누락
383 Kim Yongho 金 容浩 김 용호 Jeollabuk-do 35
419 Kim Yongho 金 竜鎬 김 용호 Gyeongsangbuk-do 48
163 Kim Yongho 金 龍浩 김 용호 Jeollanam-do 16
188 Kim Yonghwan 金 竜煥 김 용환 Jeollabuk-do 31
157 Kim Yongjin 金 容辰 김 용진 Jeollanam-do 16
686 Kim Yongmun 金 龍文 김 용문 Jeollanam-do 27
176 Kim Yongnam 金 容男 김 용남 Jeollabuk-do 30
172 Kim Yongsaeng 金 龍生 김 용생 Jeollanam-do 16
581 Kim Yongseon 金 容善 김 용선 Jeollanam-do 24
271 Kim Yongseon 金 容善 김 용선 Jeollabuk-do 32
63 Kim Yongseong 金 龍成 김 용성 Hwanghae-do 2
200 Kim Yongsik 金 龍植 김 용식 Jeollabuk-do 31
53 Kim Yongsik 金 庸植 김 용식 Gyeongsangbuk-do 누락
367 Kim Yongsin 金 容信 김 용신 Jeollabuk-do 35
105 Kim Yongsu 金 容洙 김 용수 Jeollanam-do 15
66 Kim Yongsul 金 龍述 김 용술 Gyeongsangbuk-do 누락
7 Kim Yongsun 金 容淳 김 용순 Chungcheongnam-do 8
198 Kim Yongsun 金 容淳 김 용순 Jeollanam-do 16
290 Kim Yongsun 金 容順 김 용순 Jeollabuk-do 33
247 Kim Yongun 金 容云 김 용운 Jeollanam-do 17
126 Kim Yudong 金 有東 김 유동 Gyeongsangbuk-do 40
90 Kim Yukcheon 金 六天 김 육천 Hwanghae-do 3
17 Kim Yunbae 金 允培 김 윤배 Chungcheongnam-do 8
29 Kim Yunbae 金 允培 김 윤배 Gyeonggi-do 11
73 Kim Yungeun 金 允根 김 윤근 Hwanghae-do 3
105 Kim Yunjung 金 允重 김 윤중 Hwanghae-do 4
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48 Kim Yunsik 金 允植 김 윤식 Chungcheongnam-do 9
8 Kim 종규 金 鍾圭 김 종규 Gyeongsangbuk-do 누락
336 Ma Sukcheon 馬 淑泉 마 숙천 Gyeongsangbuk-do 46
530 Ma Yonggil 馬 竜吉 마 용길 Jeollanam-do 24
16 Ma  Sangchae 馬 相采 마 상채 Jeollanam-do 13
630 Min Byeongyong 閔 炳龍 민 병용 Jeollanam-do 25
627 Min Hwanggi 閔 黃基 민 황기 Jeollanam-do 25
451 Min Hwangu 閔 煥求 민 환구 Gyeongsangbuk-do 48
84 Min Junggi 閔 仲基 민 중기 Hwanghae-do 3
167 Min Byeongseop 闵 丙燮 민 병섭 Hwanghae-do 5
99 Mun Chanseop 文 贊燮 문 찬섭 Gyeongsangnam-do 57
3 Mun Gilseon 文 吉善 문 길선 Gyeongsangnam-do 55
117 Mun Gyeongjang 文 敬張 문 경장 Gyeongsangnam-do 57
75 Mun Jeomsul 文 点述 문 점술 Jeollabuk-do 28
164 Mun Jincheon 文 辰天 문 진천 Gyeongsangbuk-do 41
294 Mun Jongnam 文 宗南 문 종남 Jeollabuk-do 33
82 Mun Juseop 文 周燮 문 주섭 Jeollabuk-do 28
391 Mun Okdong 文 玉童 문 옥동 Gyeongsangbuk-do 47
13 Mun Okyong 文 玉竜 문 옥용 Chungcheongbuk-do 36
142 Mun Sayong 文 四龍 문 사용 Jeollabuk-do 30
267 Mun Siyeol 文 始烈 문 시열 Gyeongsangbuk-do 44
160 Mun Subong 文 守鳳 문 수봉 Gyeongsangbuk-do 41
128 Mun Yonggap 文 竜甲 문 용갑 Gyeongsangnam-do 57
64 Mun Byeongmo 文 炳模 문 병모 Hwanghae-do 2
281 Mun Gildong 文 吉童 문 길동 Jeollanam-do 18
97 Mun Haeyeong 文 海永 문 해영 Jeollanam-do 14
141 Mun Hakil 文 鶴日 문 학일 Hwanghae-do 5
310 Mun Hongpil 文 洪弼 문 홍필 Jeollanam-do 19
148 Mun Huibin 文 熺彬 문 희빈 Hwanghae-do 5
174 Mun Huiuk 文 熙郁 문 희욱 Hwanghae-do 5
89 Mun Hwiseong 文 輝成 문 휘성 Jeollanam-do 14
184 Mun Janghwan 文 長煥 문 장환 Hwanghae-do 6
609 Mun Samsik 文 三植 문 삼식 Jeollanam-do 25
396 Mun Seongsil 文 成實 문 성실 Jeollanam-do 21
40 Mun  Uam 文 又岩 문 우암 Gyeongsangbuk-do 누락
73 Myeong Gihyang 命 磯享 명 기향 Gyeongsangbuk-do 누락
45 Myeong Hwasam 明 化三 명 화삼 Jeollanam-do 13
47 Myeong Jongheon 明 宗憲 명 종헌 Jeollanam-do 13
46 Myeong Yongsun 明 龍順 명 용순 Jeollanam-do 13
168 Na Huiju 羅 熙柱 나 희주 Jeollanam-do 16
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254 Na Dalji 羅 達志 나 달지 Jeollanam-do 18
264 Na Gyeolun 羅 決運 나 결운 Jeollanam-do 18
271 Na Seungjong 羅 承宗 나 승종 Jeollanam-do 18
267 Na Sunam 羅 洙男 나 수남 Jeollanam-do 18
352 Na Yanggyun 羅 良均 나 양균 Jeollanam-do 20
374 Nam Bonghak 羅 鳳學 나 봉학 Gyeongsangbuk-do 47
309 Nam Byeongha 南 炳夏 남 병하 Gyeongsangbuk-do 45
88 Nam Gyeongwon 南 璟元 남 경원 Gyeongsangnam-do 56
308 Nam Heungman 南 興萬 남 흥만 Gyeongsangbuk-do 45
277 Nam Jeongsu 南 廷洙 남 정수 Jeollabuk-do 33
467 Nam Jeongung 南 正雄 남 정웅 Gyeongsangbuk-do 49
74 Nam Kyujin 南 珪鎭 남 규진 Gyeongsangbuk-do 39
256 Nam Yeonghun 南 永薰 남 영훈 Gyeongsangbuk-do 44
477 Nam Yeongseop 南 永燮 남 영섭 Gyeongsangbuk-do 49
315 Nam Cheonhu 南 天厚 남 천후 Jeollanam-do 19
681 Nam Dupyo 南 斗杓 남 두표 Jeollanam-do 26
355 Nam Gwanghui 南 光熙 남 광희 Jeollanam-do 20
192 Nam Jinhyeon 南 珍鉉 남 진현 Gyeongsangbuk-do 42
31 Nam Jungwang 南 俊光 남 준광 Jeollabuk-do 27
13 Nam Minsu 南 敏洙 남 민수 Jeollanam-do 13
30 Nam Seokhui 南 錫熙 남 석희 Hwanghae-do 1
82 Nam Sungwon  南 順權 남 순권 Jeollanam-do 14
54 Nam Woncheol 南 元哲 남 원철 Hwanghae-do 2
196 Name Unknown Gyeongsangbuk-do 42
197 Name Unknown Gyeongsangbuk-do 42
198 Name Unknown Gyeongsangbuk-do 42
218 Namgung Gon 南宮 坤 남궁 곤 Jeollabuk-do 31
155 Namgung Seok 南宮 錫 남궁 석 Jeollabuk-do 30
520 No Seongyong 魯 成竜 노 성용 Gyeongsangbuk-do 50
646 No Songyong 魯 成竜 노 성용 Gyeongsangbuk-do 53
521 No Suncheol 魯 順哲 노 순철 Gyeongsangbuk-do 50
647 No Suncheol 魯 順哲 노 순철 Gyeongsangbuk-do 53
202 No Sungyo 魯 順教 노 순교 Hwanghae-do 6
285 No Chilseong 魯 七星 노 칠성 Jeollanam-do 18
191 O Boknam 吳 福男 오 복남 Jeollabuk-do 31
30 O Byeongjun 吳 炳俊 오 병준 Gangweon-do 54
41 O Byeongok 吳 炳玉 오 병옥 Chungcheongbuk-do 37
67 O Changseon 吳 昌先 오 창선 Jeollabuk-do 28
565 O Chisu 吳 治洙 오 치수 Gyeongsangbuk-do 51
35 O Chungeun 吳 春根 오 춘근 Gyeongsangbuk-do 38
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46 O Dolseong 吳 乭成 오 돌성 Chungcheongbuk-do 37
348 O Dongmo 吳 東模 오 동모 Jeollabuk-do 34
170 O Eulseong 吳 乙星 오 을성 Jeollabuk-do 30
292 O Giseop 吳 基燮 오 기섭 Jeollabuk-do 33
166 O Haesin 吳 海信 오 해신 Gyeongsangbuk-do 41
232 O Haewan 吳 海完 오 해완 Jeollabuk-do 32
295 O Hakyeol 吳 學烈 오 학열 Jeollabuk-do 33
310 O Huibeom 吳 熙範 오 희범 Gyeongsangbuk-do 45
151 O Ilyong 吳 一用 오 일용 Jeollabuk-do 30
171 O Jeongseop 吳 丁燮 오 정섭 Jeollabuk-do 30
407 O Juhwan 吳 周煥 오 주환 Jeollabuk-do 35
28 O Mansu 吳 萬守 오 만수 Gyeongsangnam-do 55
183 O Museok 吳 武石 오 무석 Gyeongsangbuk-do 42
332 O Omok 吳 五木 오 오목 Jeollabuk-do 34
42 O Palbong 吳 八奉 오 팔봉 Jeollabuk-do 28
388 O Panchae 吳 判菜 오 판채 Jeollabuk-do 35
315 O Pangeum 吳 判金 오 판금 Jeollabuk-do 33
68 O Yeongseok 吳 永錫 오 영석 Hwanghae-do 3
101 O Yeongseok 吳 錫永 오 석영 Jeollabuk-do 29
555 O Donggyun 吳 東均 오 동균 Jeollanam-do 24
155 O Geumseok 吳 今錫 오 금석 Jeollanam-do 16
156 O Geunyeol 吳 根烈 오 근열 Jeollanam-do 16
674 O Giju 吳 基柱 오 기주 Jeollanam-do 26
34 O Gwanghwan 吳 光煥 오 광환 Chungcheongnam-do 8
521 O Haksu 吳 學洙 오 학수 Jeollanam-do 23
293 O Ilhwan 吳 一煥 오 일환 Jeollanam-do 18
389 O Munsu 吳 文洙 오 문수 Jeollanam-do 20
667 O Musaeng 吳 戊生 오 무생 Jeollanam-do 26
404 O Myeongseok 吳 明錫 오 명석 Jeollanam-do 21
38 O Sacheon 吳 四天 오 사천 Chungcheongnam-do 8
99 O Seguk 吳 世國 오 세국 Chungcheongnam-do 10
58 O Seonggeun 吳 聖根 오 성근 Gyeonggi-do 12
675 O Sunmyeong 吳 順明 오 순명 Jeollanam-do 26
9 O Taebong 吳 泰鳳 오 태봉 Pyeonganbuk-do 7
397 O Wiyong 吳 瑋龍 오 위용 Jeollanam-do 21
189 Pak ? 朴 ? 박 ? Gyeongsangbuk-do 42
278 Pak Amu 朴 岩又 박 암우 Jeollanam-do 18
107 Pak Bokhwan 朴 福煥 박 복환 Chungcheongnam-do 10
481 Pak Bongchun 朴 奉春 박 봉춘 Jeollanam-do 22
436 Pak Bongchun 朴 鳳春 박 봉춘 Gyeongsangbuk-do 48
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109 Pak Bongdae 朴 鳳大 박 봉대 Gyeongsangnam-do 57
66 Pak Bongjin 朴 奉鎭 박 봉진 Chungcheongnam-do 9
36 Pak Bongjun 朴 奉俊 박 봉준 Hwanghae-do 2
409 Pak Bongrae 朴 鳳來 박 봉래 Jeollabuk-do 35
283 Pak Bongseop 朴 奉燮 박 봉섭 Jeollabuk-do 33
345 Pak Bongsu 朴 鳳守 박 봉수 Jeollabuk-do 34
248 Pak Bongsu 朴 鳳秀 박 봉수 Gyeongsangbuk-do 44
235 Pak Bongyeop 朴 奉葉 박 봉엽 Jeollabuk-do 32
72 Pak Byeongchae 朴 炳彩 박 병채 Jeollanam-do 14
16 Pak Byeongdu 朴 丙斗 박 병두 Gyeongsangnam-do 55
463 Pak Byeongho 朴 炳浩 박 병호 Jeollanam-do 22
359 Pak Byeongho 朴 炳昊 박 병호 Jeollanam-do 20
574 Pak Byeongjae 朴 炳在 박 병재 Gyeongsangbuk-do 51
400 Pak Byeongmo 朴 炳模 박 병모 Jeollabuk-do 35
187 Pak Changsu 朴 昌洙 박 창수 Jeollabuk-do 31
680 Pak Changsun 朴 昌順 박 창순 Jeollanam-do 26
479 Pak Chanku 朴 燦球 박 찬구 Gyeongsangbuk-do 49
53 Pak Chileon 朴 七彦 박 칠언 Jeollanam-do 14
510 Pak Chiman 朴 致萬 박 치만 Jeollanam-do 23
155 Pak Chungbin 朴 忠斌 박 충빈 Hwanghae-do 5
429 Pak Chungeun 朴 春根 박 춘근 Gyeongsangbuk-do 48
293 Pak Chungyeom 朴 春兼 박 춘겸 Gyeongsangbuk-do 45
16 Pak Chunha 朴 春夏 박 춘하 Chungcheongbuk-do 36
357 Pak Chunho 朴 春浩 박 춘호 Gyeongsangbuk-do 46
314 Pak Chunseong 朴 春成 박 춘성 Jeollabuk-do 33
437 Pak Daebong 朴 大鳳 박 대봉 Gyeongsangbuk-do 48
1 Pak Daesam 朴 對三 박 대삼 Gyeongsangbuk-do 누락
348 Pak Dalgeun 朴 達根 박 달근 Gyeongsangbuk-do 46
289 Pak Dalseok 朴 達石 박 달석 Gyeongsangbuk-do 45
386 Pak Dalseok 朴 達石 박 달석 Gyeongsangbuk-do 47
5 Pak Deayeon 朴 大連 박 대연 Gyeonggi-do 54
35 Pak Donggeun 朴 東根 박 동근 Jeollabuk-do 28
614 Pak Donggyu 朴 東圭 박 동규 Jeollanam-do 25
581 Pak Donghwan 朴 東煥 박 동환 Gyeongsangbuk-do 51
370 Pak Donghyeon 朴 東玄 박 동현 Jeollabuk-do 35
41 Pak Doyong 朴 道容 박 도용 Gyeongsangbuk-do 누락
2 Pak Duhan 朴 斗漢 박 두한 Hamgyeongnam-do 7
29 Pak Duhan 朴 斗漢 박 두한 Gangweon-do 54
52 Pak Eokdol 朴 億乭 박 억돌 Gyeongsangbuk-do 누락
72 Pak Eulchul 朴 乙出 박 을출 Jeollabuk-do 28
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187 Pak Ganghui 朴 康熙 박 강희 Gyeongsangbuk-do 42
108 Pak Gapson 朴 甲孫 박 갑손 Hwanghae-do 4
95 Pak Geumcheol 朴 相吉 박 상길 Jeollanam-do 14
181 Pak Geummo 朴 今牟 박 금모 Jeollanam-do 16
73 Pak Geumseok 朴 今碩 박 금석 Gyeongsangnam-do 56
1 Pak Geunchil 朴 根七 박 근칠 Pyeongannam-do 7
296 Pak Geunho 朴 根浩 박 근호 Jeollanam-do 18
537 Pak Geunho 朴 根鎬 박 근호 Jeollanam-do 23
56 Pak Geunmok 朴 根穆 박 근목 Gyeongsangnam-do 56
614 Pak Gichul 朴 基出 박 기출 Gyeongsangbuk-do 52
375 Pak Gildu 朴 吉頭 박 길두 Jeollanam-do 20
412 Pak Gilseon 朴 吉先 박 길선 Jeollanam-do 21
69 Pak Gilsu 朴 吉洙 박 길수 Jeollanam-do 14
349 Pak Gilsu 朴 吉守 박 길수 Jeollabuk-do 34
456 Pak Gimun 朴 基文 박 기문 Jeollanam-do 22
251 Pak Giseok 朴 己石 박 기석 Jeollabuk-do 32
9 Pak Guhyeon 朴 九鉉 박 구현 Chungcheongbuk-do 36
91 Pak Gwangseop 朴 光燮 박 광섭 Hwanghae-do 3
451 Pak Gwinam 朴 貴男 박 귀남 Jeollanam-do 22
17 Pak Gwitaek 朴 貴沢 박 귀택 Gyeongsangbuk-do 누락
47 Pak Gyeongho 朴 京鎬 박 경호 Jeollabuk-do 28
202 Pak Gyeonghui 朴 景熙 박 경희 Gyeongsangbuk-do 42
284 Pak Gyeonghwa 朴 京和 박 경화 Gyeongsangbuk-do 45
427 Pak Gyeongil 朴 京一 박 경일 Jeollanam-do 21
398 Pak Gyeongsam 朴 京三 박 경삼 Jeollanam-do 21
476 Pak Gyeongu 朴 景宇 박 경우 Jeollanam-do 22
19 Pak Gyonam 朴 教男 박 교남 Chungcheongnam-do 8
83 Pak Gyuseong 朴 奎成 박 규성 Chungcheongnam-do 9
50 Pak Gyuwan 朴 奎完 박 규완 Chungcheongnam-do 9
20 Pak Haecheol 朴 海喆 박 해철 Gyeongsangnam-do 55
409 Pak Haewon 朴 海源 박 해원 Gyeongsangbuk-do 48
24 Pak Hangyu 朴 漢圭 박 한규 Chungcheongbuk-do 36
578 Pak Hoemun 朴 會文 박 회문 Jeollanam-do 24
375 Pak Hoesu 朴 會守 박 회수 Jeollabuk-do 35
255 Pak Hongyong 朴 洪龍 박 홍용 Jeollabuk-do 32
178 Pak Huibo 朴 熙普 박 희보 Hwanghae-do 6
138 Pak Huigyeong 朴 熙景 박 희경 Gyeongsangnam-do 57
77 Pak Huise 朴 熙卋 박 희세 Gyeonggi-do 12
383 Pak Hwamun 朴 禾文 박 화문 Jeollanam-do 20
683 Pak Hwangu 朴 煥亀 박 환구 Jeollanam-do 26
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317 Pak Hwangyu 朴 煥奎 박 환규 Jeollabuk-do 33
59 Pak Hyangbaek 朴 享伯 박 향백 Gyeongsangbuk-do 38
68 Pak Hyangrae 朴 享來 박 향래 Jeollanam-do 14
59 Pak Hyeongho 朴 炯鎬 박 형호 Gyeongsangbuk-do 누락
70 Pak Hyeongsik 朴 亨植 박 형식 Jeollabuk-do 28
123 Pak Hyeongu 朴 炯佑 박 형우 Jeollanam-do 15
492 Pak Hyeonsik 朴 玹植 박 현식 Gyeongsangbuk-do 49
142 Pak Ijo 朴 二祚 박 이조 Gyeongsangnam-do 57
190 Pak Ilseop 朴 日燮 박 일섭 Jeollanam-do 16
276 Pak Ilsu 朴 一洙 박 일수 Jeollanam-do 18
533 Pak Imsaeng 朴 任生 박 임생 Gyeongsangbuk-do 50
197 Pak Insun 朴 仁順 박 인순 Jeollanam-do 16
493 Pak Iseok 朴 圯錫 박 이석 Jeollanam-do 22
691 Pak Jaebong 朴 在鳳 박 재봉 Jeollanam-do 27
348 Pak Jaegyu 朴 在圭 박 재규 Jeollanam-do 20
625 Pak Jaegyun 方 在均 방 재균 Gyeongsangbuk-do 52
175 Pak Jaehan 朴 在漢 박 재한 Gyeongsangbuk-do 42
382 Pak Jaemun 朴 在文 박 재문 Jeollabuk-do 35
15 Pak Jaeyun 朴 在允 박 재윤 Gyeongsangnam-do 55
342 Pak Janggeun 朴 長根 박 장근 Jeollanam-do 19
134 Pak Jangsun 朴 長淳 박 장순 Hwanghae-do 4
212 Pak Jeongok 朴 庭玉 박 정옥 Gyeongsangbuk-do 43
45 Pak Jeongseok 朴 定錫 박 정석 Gyeongsangbuk-do 38
210 Pak Jeongsu 朴 定秀 박 정수 Gyeongsangbuk-do 43
60 Pak Jeongwan 朴 正完 박 정완 Jeollanam-do 14
5 Pak Jeongyeol 朴 貞烈 박 정열 Pyeonganbuk-do 7
582 Pak Jeongyeop 朴 正葉 박 정엽 Gyeongsangbuk-do 51
334 Pak Jindal 朴 鎭達 박 진달 Gyeongsangbuk-do 46
282 Pak Jinyang 朴 珍陽 박 진양 Jeollanam-do 18
426 Pak Jongbae 朴 鐘倍 박 종배 Jeollanam-do 21
637 Pak Jongcheol 朴 鍾鉄 박 종철 Jeollanam-do 25
103 Pak Jongdae 朴 鐘大 박 종대 Jeollanam-do 15
498 Pak Jongdae 朴 鍾大 박 종대 Jeollanam-do 23
562 Pak Jonggil 朴 鍾吉 박 종길 Gyeongsangbuk-do 51
373 Pak Jonggye 朴 宗桂 박 종계 Gyeongsangbuk-do 47
16 Pak Jonghwan 朴 鍾桓 박 종환 Jeollabuk-do 27
324 Pak Jonghyeok 朴 宗爀 박 종혁 Jeollanam-do 19
275 Pak Jongpal 朴 鍾八 박 종팔 Jeollabuk-do 33
80 Pak Jongseop 朴 鐘燮 박 종섭 Gyeonggi-do 12
57 Pak Jongsu 朴 鍾洙 박 종수 Jeollanam-do 14
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320 Pak Jongsu 朴 鍾洙 박 종수 Jeollanam-do 19
503 Pak Jongsuk 朴 鍾熟 박 종숙 Jeollanam-do 23
237 Pak Jongwon 朴 鍾元 박 종원 Jeollanam-do 17
159 Pak Junggil 朴 仲吉 박 중길 Jeollanam-do 16
287 Pak Junok 朴 準玉 박 준옥 Jeollanam-do 18
474 Pak Junok 朴 準玉 박 준옥 Jeollanam-do 22
175 Pak Junseop 朴 俊燮 박 준섭 Jeollabuk-do 30
260 Pak Jusik 朴 柱植 박 주식 Gyeongsangbuk-do 44
186 Pak Manseong 朴 萬成 박 만성 Jeollanam-do 16
18 Pak Mansu 朴 萬守 박 만수 Gyeongsangnam-do 55
108 Pak Monggi 朴 夢基 박 몽기 Jeollanam-do 15
310 Pak Munhyeon 朴 文賢 박 문현 Jeollabuk-do 33
44 Pak Munkyu 朴 文圭 박 문규 Gyeongsangnam-do 55
55 Pak Munyang 朴 文陽 박 문양 Gyeonggi-do 12
273 Pak Munyang 朴 文陽 박 문양 Jeollanam-do 18
22 Pak Myeongsul 朴 命述 박 명술 Gyeongsangnam-do 55
148 Pak Namdu 朴 南斗 박 남두 Gyeongsangnam-do 57
406 Pak Namjin 朴 南振 박 남진 Jeollanam-do 21
30 Pak Namsu 朴 南洙 박 남수 Jeollanam-do 13
483 Pak Namsu 朴 南洙 박 남수 Jeollanam-do 22
189 Pak Namyong 朴 南龍 박 남용 Jeollabuk-do 31
518 Pak Nohyeon 朴 魯鉉 박 노현 Gyeongsangbuk-do 50
644 Pak Nohyeon 朴 魯鉉 박 노현 Gyeongsangbuk-do 53
93 Pak Nojung 朴 魯仲 박 노중 Chungcheongnam-do 10
179 Pak Nomun 朴 魯文 박 노문 Jeollabuk-do 30
53 Pak Nosang 朴 魯相 박 노상 Jeollabuk-do 28
283 Pak Opil 朴 五弼 박 오필 Gyeongsangbuk-do 45
311 Pak Palbok 朴 八福 박 팔복 Jeollabuk-do 33
93 Pak Panjo 朴 判祚 박 판조 Gyeongsangnam-do 56
611 Pak Panseok 朴 判石 박 판석 Jeollanam-do 25
39 Pak Pansul 朴 判述 박 판술 Gyeongsangbuk-do 38
605 Pak Pansun 朴 判順 박 판순 Jeollanam-do 25
433 Pak Raeguk 朴 來國 박 래국 Gyeongsangbuk-do 48
376 Pak Raesin 朴 來信 박 래신 Gyeongsangbuk-do 47
603 Pak Saman 朴 四萬 박 사만 Gyeongsangbuk-do 52
272 Pak Samsik 朴 三植 박 삼식 Jeollabuk-do 32
452 Pak Samyeong 朴 三榮 박 삼영 Jeollanam-do 22
19 Pak Sangdae 朴 相大 박 상대 Jeollanam-do 13
133 Pak Sanggeum 朴 相金 박 상금 Gyeongsangnam-do 57
526 Pak Sanggyo 朴 相敎 박 상교 Jeollanam-do 23
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114 Pak Sangrae 朴 相來 박 상래 Chungcheongnam-do 10
31 Pak Segwon 朴 世權 박 세권 Gangweon-do 54
14 Pak Sejik 朴 世直 박 세직 Gyeonggi-do 11
76 Pak Semin 朴 世敏 박 세민 Gyeongsangbuk-do 누락
257 Pak Seokgu 朴 石九 박 석구 Jeollabuk-do 32
472 Pak Seokyong 朴 錫容 박 석용 Jeollanam-do 22
136 Pak Seongbok 朴 聖福 박 성복 Gyeongsangbuk-do 41
54 Pak Seonggu 朴 成逑 박 성구 Gyeongsangbuk-do 38
492 Pak Seongsu 朴 晟洙 박 성수 Jeollanam-do 22
76 Pak Seongu 朴 善九 박 선구 Gyeonggi-do 12
140 Pak Seongyeong 朴 善京 박 선경 Jeollanam-do 15
211 Pak Seongyu 朴 善圭 박 선규 Gyeongsangbuk-do 43
171 Pak Seunghyeon 朴 勝鉉 박 승현 Hwanghae-do 5
57 Pak Seungjun 朴 勝駿   박 승준 Chungcheongnam-do 9
108 Pak Sinhwan 朴 愼煥 박 신환 Gyeongsangnam-do 57
505 Pak Sodong 朴 小東 박 소동 Jeollanam-do 23
374 Pak Ssangbong 朴 雙峰 박 쌍봉 Jeollabuk-do 35
59 Pak Suam 朴 秀岩 박 수암 Gyeongsangbuk-do 38
352 Pak Suhak 朴 秀學 박 수학 Gyeongsangbuk-do 46
23 Pak Suncheol 朴 淳哲 박 순철 Chungcheongnam-do 8
462 Pak Sundong 朴 順東 박 순동 Jeollanam-do 22
287 Pak Sungi 朴 順基 박 순기 Gyeongsangbuk-do 45
33 Pak Sunseon 朴 順善 박 순선 Chungcheongbuk-do 36
493 Pak Taeyong 朴 泰竜 박 태용 Gyeongsangbuk-do 49
487 Pak Uijun 朴 義俊 박 의준 Jeollanam-do 22
118 Pak Use 朴 又世 박 우세 Gyeongsangnam-do 57
667 Pak Wondae 朴 元大 박 원대 Gyeongsangbuk-do 58
157 Pak Wonjun 朴 元俊 박 원준 Hwanghae-do 5
85 Pak Wonsik 朴 元植 박 원식 Gyeongsangbuk-do 39
62 Pak Yangchun 朴 良春 박 양춘 Hwanghae-do 2
2 Pak Yeol 朴 烈 박 열 Gyeongsangbuk-do 누락
43 Pak Yeongbong 朴 榮峯 박 영봉 Hwanghae-do 2
659 Pak Yeongbong 朴 永鳳 박 영봉 Jeollanam-do 26
35 Pak Yeongchan 朴 永燦 박 영찬 Gyeonggi-do 11
621 Pak Yeonggeun 朴 良根 박 양근 Jeollanam-do 25
589 Pak Yeonggyu 朴 永奎 박 영규 Gyeongsangbuk-do 52
276 Pak Yeongjun 朴 榮俊 박 영준 Gyeongsangbuk-do 44
476 Pak Yeongno 朴 英魯 박 영노 Gyeongsangbuk-do 49
144 Pak Yeongseon 朴 永善 박 영선 Jeollanam-do 15
35 Pak Yeongsik 朴 永植 박 영식 Gyeongsangnam-do 55
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214 Pak Yesu 朴 禮壽 박 예수 Gyeongsangbuk-do 43
452 Pak Yongbok 朴 龍福 박 용복 Gyeongsangbuk-do 49
67 Pak Yongdae 朴 竜大 박 용대 Gyeongsangbuk-do 39
468 Pak Yongdal 朴 龍達 박 용달 Gyeongsangbuk-do 49
195 Pak Yongguk 朴 竜國 박 용국 Hwanghae-do 6
570 Pak Yongrae 朴 竜來 박 용래 Gyeongsangbuk-do 51
12 Pak Yongseon 朴 竜善 박 용선 Gangweon-do 54
215 Pak Yungeun 朴 潤根 박 윤근 Gyeongsangbuk-do 43
599 Pak Yungeun 朴 潤根 박 윤근 Gyeongsangbuk-do 52
86 Pak Yunsam 朴 允三 박 윤삼 Hwanghae-do 3
1 Pi Huiwon 皮 熙元 피 희원 Gyeonggi-do 54
9 Pyeon Sunjae 片 順在 편 순재 Gyeonggi-do 11
144 Rim Byeongin 林 炳寅 임 병인 Gyeongsangbuk-do 41
100 Rim Byeongseon 林 炳善 임 병선 Jeollabuk-do 29
607 Rim Chaemun 林 采文 임 채문 Jeollanam-do 25
43 Rim Changgu 林 昌久 임 창구 Gyeongsangbuk-do 38
298 Rim Dalsik 林 達植 임 달식 Gyeongsangbuk-do 45
303 Rim Dongyeol 林 同烈 임 동열 Jeollabuk-do 33
110 Rim Dosun 林 道順 임 도순 Gyeongsangbuk-do 40
82 Rim Dusu 林 斗守 임 두수 Gyeongsangnam-do 56
118 Rim Eokok 林 隱玉 임 억옥 Jeollabuk-do 29
106 Rim Geumseok 林 金錫 임 금석 Jeollabuk-do 29
608 Rim Giltaek 林 吉沢 임 길택 Jeollanam-do 25
517 Rim Giok 林 奇玉 임 기옥 Jeollanam-do 23
68 Rim Gyeok 林 桂玉 임 계옥 Jeollabuk-do 28
1 Rim Gyeongjo 林 慶祚 임 경조 Gyeongsangbuk-do 37
123 Rim Haksu 林 鶴秀 임 학수 Gyeongsangbuk-do 40
499 Rim Haksu 林 學洙 임 학수 Jeollanam-do 23
14 Rim Hanseok 林 漢錫 임 한석 Chungcheongbuk-do 36
597 Rim Ibong 林 二鳳 임 이봉 Jeollanam-do 25
360 Rim Jaehwi 林 在輝 임 재휘 Gyeongsangbuk-do 46
36 Rim Jongseop 林 鍾燮 임 종섭 Jeollabuk-do 28
515 Rim Jungsam 林 重杉 임 중삼 Jeollanam-do 23
258 Rim Samcha 林 三次 임 삼차 Jeollabuk-do 32
301 Rim Seho 林 世鎬 임 세호 Jeollabuk-do 33
60 Rim Seongwon 林 聖元 임 성원 Gyeongsangnam-do 56
122 Rim Sunam 林 順岩 임 순암 Gyeongsangbuk-do 40
85 Rim Taekyun 林 澤允 임 택윤 Gyeongsangnam-do 56
404 Rim Unsang 林 雲相 임 운상 Gyeongsangbuk-do 47
174 Rim Yongam 林 龍岩 임 용암 Jeollanam-do 16
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122 Rim Byeonggi 林 炳基 임 병기 Chungcheongnam-do 58
111 Rim Cheoleon 林 哲彦 임 철언 Jeollanam-do 15
220 Rim Gihong 林 奇泓 임 기홍 Jeollanam-do 17
433 Rim Gisu 林 基洙 임 기수 Jeollanam-do 21
46 Rim Hangil 林 漢吉 임 한길 Hwanghae-do 2
54 Rim Heungok 林 興玉 임 흥옥 Gyeonggi-do 12
74 Rim Mangi 林 万基 임 만기 Hwanghae-do 3
112 Rim Seongrae 林 性來 임 성래 Chungcheongnam-do 10
595 Ro Byeongjung 盧 柄仲 노 병중 Jeollanam-do 25
139 Ro Duik 盧 斗益 노 두익 Hwanghae-do 5
22 Ro Gyeongseok 盧 京錫 노 경석 Gyeonggi-do 11
161 Ro Jaeil 盧 在一 노 재일 Jeollabuk-do 30
93 Ro Panbok 盧 判福 노 판복 Jeollabuk-do 29
135 Ro Sanghak 盧 相鶴 노 상학 Gyeongsangnam-do 57
339 Ro Seongtap 盧 成塔 노 성탑 Gyeongsangbuk-do 46
661 Ryu Chunwon 柳 春源 류 춘원 Gyeongsangbuk-do 53
410 Ryu Gwangyeop 柳 光葉 유 광엽 Jeollabuk-do 35
55 Ryu Gyeongyeop 柳 景燁 류 경엽 Jeollabuk-do 28
130 Ryu Haeyong 柳 海龍 류 해용 Hwanghae-do 4
29 Ryu Heungyeol 柳 興烈 류 흥열 Hwanghae-do 1
53 Ryu Hojun 柳 好準 류 호준 Gyeongsangnam-do 56
457 Ryu Hongu 柳 洪佑 류 홍우 Gyeongsangbuk-do 49
147 Ryu Myeongchun 柳 明春 류 명춘 Gyeongsangbuk-do 41
353 Ryu Pansan 柳 判山 류 판산 Jeollabuk-do 34
547 Ryu Seongrak 柳 聲洛 류 성락 Gyeongsangbuk-do 51
370 Ryu Seungjo 柳 承祚 류 승조 Gyeongsangbuk-do 47
330 Ryu Wonyeong 柳 元永 류 원영 Jeollabuk-do 34
53 Ryu Yeseong 柳 禮成 류 예성 Gyeonggi-do 12
368 Ryu Cheonhyeon 柳 川鉉 류 천현 Jeollanam-do 20
81 Ryu Donghyeon 柳 東賢 류 동현 Chungcheongnam-do 9
113 Ryu Hongsik 柳 洪植 류 홍식 Chungcheongnam-do 10
372 Ryu Jangyeol 柳 長烈 류 장열 Jeollanam-do 20
13 Ryu Jongho 柳 鍾浩 류 종호 Gyeonggi-do 11
133 Ryu Juncheol 柳 焌鐵 류 준철 Jeollanam-do 15
494 Ryu Jungyeol 柳 重烈 류 중열 Jeollanam-do 23
30 Ryu Seokjun 柳 錫俊 류 석준 Chungcheongnam-do 8
19 Ryu Seongjo 柳 聖祚 류 성조 Gyeongsangbuk-do 누락
105 Ryu Simyeong 柳 時明 류 시명 Gyeongsangbuk-do 누락
127 Ryu  Gapyong 柳 甲龍 류 갑용 Jeollanam-do 15
31 Ryu  Jeongjin 柳 正鎭 류 정진 Jeollanam-do 13
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324 Sagong Bu 司空 涪 사공 부 Gyeongsangbuk-do 46
226 Seo Bonghwa 徐 鳳和 서 봉화 Gyeongsangbuk-do 43
372 Seo Deokjo 徐 德祚 서 덕조 Gyeongsangbuk-do 47
184 Seo Dogeun 徐 道根 서 도근 Gyeongsangbuk-do 42
7 Seo Gapjin 徐 甲珍 서 갑진 Gyeongsangnam-do 55
20 Seo Gunseok 徐 君錫 서 군석 Gangweon-do 54
61 Seo Gyuseok 徐 圭碩 서 규석 Gyeongsangnam-do 56
130 Seo Ingeum 徐 仁錦 서 인금 Gyeongsangnam-do 57
312 Seo Inpyo 徐 仁杓 서 인표 Jeollabuk-do 33
76 Seo Jaebu 徐 再富 서 재부 Gyeongsangnam-do 56
323 Seo Jeomseok 徐 点錫 서 점석 Jeollabuk-do 34
296 Seo Jeonghwan 徐 正煥 서 정환 Jeollabuk-do 33
293 Seo Jeongmun 徐 正文 서 정문 Jeollabuk-do 33
102 Seo Jingyo 徐 進敎 서 진교 Gyeongsangbuk-do 40
305 Seo Jwaseon 徐 左先 서 좌선 Jeollabuk-do 33
30 Seo Makdong 徐 莫同 서 막동 Jeollabuk-do 27
8 Seo Mansik 徐 萬植 서 만식 Gyeonggi-do 55
316 Seo Mungil 徐 文吉 서 문길 Jeollabuk-do 33
308 Seo Panjo 徐 判祚 서 판조 Jeollabuk-do 33
248 Seo Samchae 徐 三采 서 삼채 Jeollabuk-do 32
544 Seo Sangdeok 徐 相德 서 상덕 Gyeongsangbuk-do 51
559 Seo Sangsu 徐 相洙 서 상수 Gyeongsangbuk-do 51
313 Seo Seokbong 徐 石峰 서 석봉 Jeollabuk-do 33
591 Seo Seokchae 徐 錫彩 서 석채 Gyeongsangbuk-do 52
597 Seo Seokjin 徐 錫珍 서 석진 Gyeongsangbuk-do 52
68 Seo Sucheol 徐 秀鉄 서 수철 Gyeongsangnam-do 56
223 Seo Suman 徐 壽萬 서 수만 Jeollabuk-do 31
534 Seo Taeam 徐 泰岩 서 태암 Gyeongsangbuk-do 50
2 Seo Wonsu 徐 源洙 서 원수 Gyeongsangbuk-do 37
14 Seo Yeonggeun 徐 永根 서 영근 Gyeongsangbuk-do 37
549 Seo Yeongsu 徐 永洙 서 영수 Gyeongsangbuk-do 51
456 Seo Yonggu 徐 竜逑 서 용구 Gyeongsangbuk-do 49
312 Seo Bonggi 徐 奉基 서 봉기 Jeollanam-do 19
2 Seo Deuksam 徐 得三 서 득삼 Gyeonggi-do 11
236 Seo Gyeongam 徐 慶岩 서 경암 Jeollanam-do 17
120 Seo Gyeongwon 徐 炅源 서 경원 Jeollanam-do 15
235 Seo Hyangyeol 徐 享烈 서 향열 Jeollanam-do 17
585 Seo Jongho 徐 種浩 서 종호 Jeollanam-do 24
379 Seo Namsu 徐 南洙 서 남수 Jeollanam-do 20
610 Seo Sangchil 徐 相七 서 상칠 Jeollanam-do 25
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270 Seo Sangsik 徐 相植 서 상식 Jeollanam-do 18
45 Seo Sunbeom 徐 順範 서 순범 Gyeonggi-do 12
60 Seo Sunwon 徐 順源 서 순원 Chungcheongnam-do 9
417 Seo  Dongsu 徐 東洙 서 동수 Jeollanam-do 21
438 Seo  Jaeyeol 徐 在烈 서 재열 Jeollanam-do 21
126 Seo  Seongok 徐 成玉 서 성옥 Jeollanam-do 15
617 Seok Jeonghong 石 貞洪 석 정홍 Gyeongsangbuk-do 52
180 Seok Yeongchun 石 永春 석 영춘 Gyeongsangbuk-do 42
165 Seok Yongdeuk 石 竜得 석 용득 Gyeongsangbuk-do 41
50 Seok Huijung 石 熙中 석 희중 Gyeongsangbuk-do 누락
43 Seok Seongeun 昔 善根 석 선근 Jeollanam-do 13
15 Seok Yeonchae 石 連彩 석 연채 Chungcheongnam-do 8
18 Seol Ildo 薛 日道 설 일도 Gyeongsangbuk-do 37
343 Seol Yeongsa 薛 永銯 설 영사 Gyeongsangbuk-do 46
230 Seol Bonggil 偰 奉吉 설 봉길 Jeollanam-do 17
41 Seol Jungseop 薛 仲燮 설 중섭 Jeollanam-do 13
447 Seon Gilyong 宣 吉用 선 길용 Jeollanam-do 22
485 Seon Hwageun 宣 和根 선 화근 Jeollanam-do 22
484 Seon Hwangyu 宣 桓圭 선 환규 Jeollanam-do 22
91 Seon Pandong 宣 判東 선 판동 Jeollanam-do 14
318 Seong Jeongman 成 正万 성 정만 Jeollabuk-do 33
272 Seong Jeongwi 成 正爲 성 정위 Jeollabuk-do 32
524 Seong Jirak 成 志樂 성 지락 Gyeongsangbuk-do 50
650 Seong Jirak 成 志樂 성 지락 Gyeongsangbuk-do 53
329 Seong Juhak 成 周學 성 주학 Gyeongsangbuk-do 46
90 Seong Kwaedae 成 快大 성 쾌대 Gyeongsangnam-do 56
81 Shin Baekgyun 申 百均 신 백균 Hwanghae-do 3
151 Shin Bokhwan 申 福煥 신 복환 Hwanghae-do 5
93 Shin Bokseong 申 福成 신 복성 Gyeongsangbuk-do 누락
369 Shin Boksu 辛 福洙 신 복수 Gyeongsangbuk-do 47
36 Shin Bonggun 申 奉郡 신 봉군 Gyeonggi-do 11
80 Shin Chagyun 申 且均 신 차균 Gyeongsangbuk-do 누락
37 Shin Changgu 申 昌求 신 창구 Jeollanam-do 13
323 Shin Changseop 申 昌燮 신 창섭 Gyeongsangbuk-do 46
438 Shin Changsik 申 漲湜 신 창식 Gyeongsangbuk-do 48
197 Shin Changyu 申 燦奎 신 찬규 Hwanghae-do 6
276 Shin Chunho 申 春浩 신 춘호 Jeollabuk-do 33
6 Shin Deokgwan 申 德寬 신 덕관 Gyeonggi-do 54
561 Shin Deokyeong 申 德英 신 덕영 Jeollanam-do 24
234 Shin Dongmin 申 東敏 신 동민 Jeollanam-do 17
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37 Shin Dongsun 申 東順 신 동순 Jeollabuk-do 28
90 Shin Dongsun 申 東順 신 동순 Jeollabuk-do 29
16 Shin Gakhyeon 申 珏鉉 신 각현 Gyeonggi-do 11
390 Shin Geumchul 申 今出 신 금출 Jeollanam-do 20
166 Shin Geumseok 申 錦石 신 금석 Jeollanam-do 16
328 Shin Giung 申 基雄 신 기웅 Gyeongsangbuk-do 46
21 Shin Gwansik 申 寬植 신 관식 Chungcheongnam-do 8
494 Shin Gyuneok 申 均億 신 균억 Gyeongsangbuk-do 49
44 Shin Heungsik 申 興植 신 흥식 Chungcheongnam-do 9
338 Shin Howon 申 浩元 신 호원 Jeollabuk-do 34
97 Shin Hyeonsu 申 鉉洙 신 현수 Jeollabuk-do 29
359 Shin Ichul 申 已出 신 이출 Gyeongsangbuk-do 46
118 Shin Iman 申 二萬 신 이만 Jeollanam-do 15
115 Shin Jaegap 申 載甲 신 재갑 Chungcheongnam-do 10
45 Shin Jugyun 申 主均 신 주균 Chungcheongnam-do 9
604 Shin Manjong 申 萬鍾 신 만종 Gyeongsangbuk-do 52
105 Shin Moksun 申 木淳 신 목순 Chungcheongnam-do 10
15 Shin Myeongyeop 申 明燁 신 명엽 Pyeonganbuk-do 7
37 Shin Myeongyong 申 明龍 신 명용 Gyeongsangbuk-do 누락
91 Shin Nokgeun 辛 綠根 신 녹근 Gyeongsangbuk-do 39
76 Shin Saenggyun 申 生均 신 생균 Chungcheongnam-do 9
522 Shin Sambong 申 三鳳 신 삼봉 Gyeongsangbuk-do 50
648 Shin Sambong 申 三鳳 신 삼봉 Gyeongsangbuk-do 53
66 Shin Seokin 申 錫仁 신 석인 Hwanghae-do 2
16 Shin Seokjun 申 錫俊 신 석준 Chungcheongnam-do 8
415 Shin Seoksu 申 石壽 신 석수 Gyeongsangbuk-do 48
125 Shin Seoksun 申 錫順 신 석순 Gyeongsangnam-do 57
361 Shin Seonghwan 申 聖煥 신 성환 Gyeongsangbuk-do 46
102 Shin Seonghwan 申 成煥 신 성환 Jeollanam-do 15
231 Shin Seongyong 申 成龍 신 성용 Jeollanam-do 17
200 Shin Taeman 申 泰萬 신 태만 Gyeongsangbuk-do 42
220 Shin Taewon 申 泰源 신 태원 Jeollabuk-do 31
602 Shin Uchul 申 又出 신 우출 Gyeongsangbuk-do 52
40 Shin Wolseong 申 月星 신 월성 Chungcheongnam-do 9
143 Shin Yeongjun 申 永俊 신 영준 Gyeongsangnam-do 57
99 Shin Yeongsik 申 永植 신 영식 Jeollanam-do 14
349 Shin Yeongsu 申 永洙 신 영수 Gyeongsangbuk-do 46
381 Shin Yongman 愼 鏞万 신 용만 Jeollanam-do 20
215 Shin Yongmun 申 龍門 신 용문 Jeollabuk-do 31
16 Shin Deokgil 申 德吉 신 덕길 Hwanghae-do 1
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665 Shin Eungsun 申 應順 신 응순 Jeollanam-do 26
14 Shin Jinyuk 申 震旭 신 진욱 Gyeongsangbuk-do 누락
13 Shin Wolyong 辛 月龍 신 월용 Gyeongsangbuk-do 누락
584 Sim Bokman 沈 福萬 심 복만 Gyeongsangbuk-do 51
52 Sim Byeongtaek 沈 秉澤 심 병택 Jeollabuk-do 28
70 Sim Jaehwa 沈 載和 심 재화 Gyeongsangnam-do 56
87 Sim Jongman 沈 宗萬 심 종만 Gyeongsangbuk-do 39
127 Sim Jongseong 沈 鍾聖 심 종성 Jeollabuk-do 29
128 Sim Jongseop 沈 鍾燮 심 종섭 Jeollabuk-do 29
69 Sim Seokdo 沈 石道 심 석도 Gyeongsangnam-do 56
4 Sim Wonju 沈 元周 심 원주 Gyeongsangnam-do 55
12 Sim Byeongok 深 炳玉 심 병옥 Pyeonganbuk-do 7
81 Sim Jiheung 沈 志興 심 지흥 Gyeonggi-do 12
16 Sim Jongsik 沈 鍾植 심 종식 Hwanghae-do 2
464 Sim Sagun 沈 士君 심 사군 Jeollanam-do 22
52 Sim Seokjik 沈 錫直 심 석직 Gyeonggi-do 12
296 Sim  Giseong 沈 棋成 심 기성 Jeollanam-do 18
10 Sim  Gwangho 沈 光鎬 심 광호 Hwanghae-do 1
454 Sim  Jeonggu 沈 定九 심 정구 Jeollanam-do 22
7 Sin Seokyong 申 石龍 신 석용 Gyeongsangbuk-do 누락
139 So Gapyeong 蘇 甲永 소 갑영 Jeollabuk-do 30
8 So Jinmyeong 蘇 鎭明 소 진명 Chungcheongnam-do 8
222 Son Haedo 孫 海道 손 해도 Gyeongsangbuk-do 43
1 Son Heungdo 孫 興道 손 흥도 Gyeongsangnam-do 55
395 Son Hwagu 孫 和久 손 화구 Gyeongsangbuk-do 47
530 Son Jongho 孫 鍾浩 손 종호 Gyeongsangbuk-do 50
356 Son Sangwon 孫 相元 손 상원 Gyeongsangbuk-do 46
558 Son Taesu 孫 泰洙 손 태수 Gyeongsangbuk-do 51
484 Son Yongju 孫 龍柱 손 용주 Gyeongsangbuk-do 49
285 Son Yongsu 孫 竜洙 손 용수 Gyeongsangbuk-do 45
204 Son Byeongdu 孫 炳斗 손 병두 Jeollanam-do 17
129 Son Byeongjun 孫 炳埈 손 병준 Hwanghae-do 4
133 Son Dusik 孫 斗植 손 두식 Hwanghae-do 4
92 Son Geumman 孫 金萬 손 금만 Jeollanam-do 14
26 Son Gusu 孫 求守 손 구수 Gyeongsangbuk-do 누락
59 Son Jangman 孫 長萬 손 장만 Jeollanam-do 14
512 Son Jongsun 孫 鐘淳 손 종순 Jeollanam-do 23
125 Son Sunhwa 孫 順華 손 순화 Hwanghae-do 4
4 Son Yeongjo 孫 永祚 손 영조 Gyeongsangbuk-do 누락
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436 Son  Jeongok 孫 正玉 손 정옥 Jeollanam-do 21
84 Song Byeongyeol 宋 炳烈 송 병열 Jeollabuk-do 29
56 Song Changhak 宋 昌學 송 창학 Jeollabuk-do 28
304 Song Giseong 宋 基成 송 기성 Gyeongsangbuk-do 45
163 Song Gisik 宋 基植 송 기식 Jeollabuk-do 30
422 Song Gisu 宋 基洙 송 기수 Jeollanam-do 21
257 Song Hanmyeong 宋 漢明 송 한명 Gyeongsangbuk-do 44
226 Song Huidong 宋 熙東 송 희동 Jeollabuk-do 32
421 Song Jaeho 宋 在浩 송 재호 Jeollanam-do 21
377 Song Jinho 宋 辰浩 송 진호 Jeollabuk-do 35
561 Song Jongho 宋 鍾浩 송 종호 Gyeongsangbuk-do 51
568 Song Myeonggyu 宋 命奎 송 명규 Gyeongsangbuk-do 51
157 Song Myeonggyu 宋 明圭 송 명규 Jeollabuk-do 30
2 Song Pilheon 宋 弼憲 송 필헌 Chungcheongnam-do 8
46 Song Samman 宋 三萬 송 삼만 Jeollabuk-do 28
196 Song Taebok 宋 泰福 송 태복 Jeollabuk-do 31
523 Song Yeonggeun 宋 榮根 송 영근 Gyeongsangbuk-do 50
649 Song Yeonggeun 宋 榮根 송 영근 Gyeongsangbuk-do 53
159 Song Yongmun 宋 龍文 송 용문 Jeollabuk-do 30
365 Song Byeongdo 宋 秉道 송 병도 Jeollanam-do 20
118 Song Byeongse 宋 秉世 송 병세 Chungcheongnam-do 10
201 Song Changgyu 宋 昌奎 송 창규 Hwanghae-do 6
74 Song Changsun 宋 昌淳 송 창순 Gyeongsangbuk-do 누락
68 Song Cheolu 宋 哲佑 송 철우 Chungcheongnam-do 9
116 Song Dongho 宋 道浩 송 도호 Jeollanam-do 15
11 Song Gihong 宋 基弘 송 기홍 Chungcheongnam-do 8
44 Song Giman 宋 基萬 송 기만 Jeollanam-do 13
123 Song Jaegon 宋 在坤 송 재곤 Hwanghae-do 4
117 Song Jeomdo 宋 点道 송 점도 Gyeongsangbuk-do 누락
225 Song Jinhak 宋 鎭學 송 진학 Jeollanam-do 17
25 Song Juseop 宋 珠燮 송 주섭 Gyeonggi-do 11
22 Song Nakeon 宋 洛彦 송 낙언 Hwanghae-do 1
615 Song Seongbok 宋 成福 송 성복 Jeollanam-do 25
584 Song Sido 宋 時道 송 시도 Jeollanam-do 24
109 Song Suno 宋 順五 송 순오 Hwanghae-do 4
500 Song Taehyang 宋 泰享 송 태향 Jeollanam-do 23
685 Song Yonghoe 宋 龍會 송 용회 Jeollanam-do 26
162 Song  Haeguk 宋 海國 송 해국 Hwanghae-do 5
594 Song  Yeongchun 宋 永春 송 영춘 Jeollanam-do 25
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124 Tak Byeongsun 卓 炳淳 탁 병순 Jeollabuk-do 29
487 Tak Gyeok 卓 桂玉 탁 계옥 Gyeongsangbuk-do 49
651 Tak Myeongdal 卓 命達 탁 명달 Gyeongsangbuk-do 53
70 U Byeongsik 禹 炳植 우 병식 Gyeongsangbuk-do 39
54 U Dongwon 禹 東源 우 동원 Gyeongsangnam-do 56
247 U Haedong 禹 海東 우 해동 Gyeongsangbuk-do 44
453 U Huicheol 禹 熙哲 우 희철 Gyeongsangbuk-do 49
231 U Hyeonggi 禹 亨基 우 형기 Jeollabuk-do 32
151 U Inhong 禹 寅洪 우 인홍 Gyeongsangbuk-do 41
128 U Jaebong 禹 載奉 우 재봉 Gyeongsangbuk-do 40
548 U Jaegu 禹 在九 우 재구 Gyeongsangbuk-do 51
620 U Jaesik 禹 在植 우 재식 Gyeongsangbuk-do 52
19 U Uibong 禹 義奉 우 의봉 Gyeongsangbuk-do 37
330 U Yeonggyu 禹 永圭 우 영규 Gyeongsangbuk-do 46
405 U Ilyong 禹 一龍 우 일용 Jeollanam-do 21
26 U Raebok 禹 來復 우 래복 Jeollanam-do 13
58 U Yeongsil 禹 永實 우 영실 Hwanghae-do 2
43 U  Eulseong 禹 乙成 우 을성 Gyeongsangbuk-do 누락
413 Wang Chagu 王 且逑 왕 차구 Gyeongsangbuk-do 48
119 Wang Yonggu 王 龍九 왕 용구 Jeollanam-do 15
16 Weon Gwanhui 元 寬喜 원 관희 Gangweon-do 54
278 Weon Jonggil 元 鍾吉 원 종길 Jeollabuk-do 33
419 Wi Imgwon  魏 任權 위 임권 Jeollanam-do 21
180 Won Deokchan 元 德燦 원 덕찬 Hwanghae-do 6
175 Won Eungseon 元 應善 원 응선 Hwanghae-do 6
189 Won Jangson 元 長孫 원 장손 Hwanghae-do 6
9 Won Yeongseon 元 永善 원 영선 Hwanghae-do 1
108 Yang Chanyong 梁 贊容 양 찬용 Jeollabuk-do 29
15 Yang Cheongwi 梁 千貴 양 천귀 Chungcheongbuk-do 36
404 Yang Gwangyeo 朴 光烈 박 광열 Jeollabuk-do 35
58 Yang Gyeongho 楊 敬鎬 양 경호 Gyeongsangnam-do 56
114 Yang Haesun 梁 海順 양 해순 Jeollabuk-do 29
586 Yang Iltae 梁 日泰 양 일태 Jeollanam-do 24
233 Yang Jaedeuk 梁 在得 양 재득 Gyeongsangbuk-do 43
403 Yang Jeomdong 梁 点童 양 점동 Jeollabuk-do 35
366 Yang Jonggwon 梁 鍾權 양 종권 Jeollabuk-do 35
166 Yang Jonghui 楊 宗熙 양 종희 Jeollabuk-do 30
454 Yang Juhwa 梁 柱和 양 주화 Gyeongsangbuk-do 49
342 Yang Seokgil 梁 石吉 양 석길 Jeollabuk-do 34
49 Yang Taeun 梁 泰雲 양 태운 Chungcheongbuk-do 37
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24 Yang Wanhwan 梁 完煥 양 완환 Gangweon-do 54
414 Yang Yonghak 梁 竜學 양 용학 Gyeongsangbuk-do 48
408 Yang Changsu 梁 昌洙 양 창수 Jeollanam-do 21
692 Yang Dongyun 梁 東閏 양 동윤 Jeollanam-do 27
74 Yang Geumseok 梁 錦錫 양 금석 Gyeonggi-do 12
88 Yang Giseok 梁 基錫 양 기석 Chungcheongnam-do 10
112 Yang Gyeongsu 梁 京洙 양 경수 Jeollanam-do 15
335 Yang Gyutae 梁 圭泰 양 규태 Jeollanam-do 19
71 Yang Haeok 梁 海玉 양 해옥 Jeollanam-do 14
329 Yang Heukyong 梁 黑龍 양 흑용 Jeollanam-do 19
28 Yang Heungnam 梁 興男 양 흥남 Chungcheongnam-do 8
73 Yang Hongik 梁 洪翊 양 홍익 Jeollanam-do 14
129 Yang Jaeho 梁 在浩 양 재호 Jeollanam-do 15
75 Yang Jeongdu 梁 正斗 양 정두 Jeollanam-do 14
242 Yang Jeongyong 梁 正用 양 정용 Jeollanam-do 17
65 Yang Myeonggyu 梁 明奎 양 명규 Gyeongsangbuk-do 누락
107 Yang Sehwan 梁 世煥 양 세환 Jeollabuk-do 29
493 Yang Seungmuk 梁 升默 양 승묵 Jeollanam-do 22
26 Yang Seungyong 梁 承竜 양 승용 Gyeonggi-do 11
191 Ye ? 芮 ? 예 ? Gyeongsangbuk-do 42
182 Ye Deukgi 芮 得基 예 득기 Gyeongsangbuk-do 42
486 Yeo Byeongtae 余 炳泰 여 병태 Gyeongsangbuk-do 49
541 Yeo Chaegeun 呂 採根 여 채근 Gyeongsangbuk-do 50
616 Yeo Deokam 呂 德岩 여 덕암 Gyeongsangbuk-do 52
94 Yeo Guyong 呂 逑竜 여 구용 Gyeongsangbuk-do 39
663 Yeo Jaeyeon 呂 在淵 여 재연 Gyeongsangbuk-do 53
162 Yeo Palo 呂 八五 여 팔오 Gyeongsangbuk-do 41
119 Yeo Taeho 余 泰鎬 여 태호 Gyeongsangnam-do 57
127 Yeo Seonggu 呂 成九 여 성구 Hwanghae-do 4
575 Yeo Yongmun 呂 竜文 여 용문 Jeollanam-do 25
104 Yeo  Hahyeon 呂 河鉉 여 하현 Jeollanam-do 15
50 Yeom Sangyong 廉 相用 염 상용 Jeollabuk-do 28
14 Yeom Yungil 廉 允吉 염 윤길 Gangweon-do 54
442 Yeom Byeongnam 廉 炳南 염 병남 Jeollanam-do 21
441 Yeom Honggeun 廉 洪根 염 홍근 Jeollanam-do 21
443 Yeom Taeseop  廉 泰燮 염 태섭 Jeollanam-do 21
693 Yeom Taesu 廉 台洙 염 태수 Jeollanam-do 27
440 Yeom Ubok 廉 右福 염 우복 Jeollanam-do 21
190 Yi ? 李 ? 이 ? Gyeongsangbuk-do 42
564 Yi ?gap 李 ?甲 이 ?갑 Gyeongsangbuk-do 51
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19 Yi ?gwan 李 ?寬 이 ?관 Gyeongsangnam-do 55
33 Yi Baeksil 李 白實 이 백실 Gyeonggi-do 11
579 Yi Banghui 李 芳熙 이 방희 Jeollanam-do 24
34 Yi Beomchae 李 範采 이 범채 Jeollanam-do 13
72 Yi Beomseok 李 範錫 이 범석 Hwanghae-do 3
22 Yi Beomsun 李 範順 이 범순 Chungcheongbuk-do 36
39 Yi Boki 李 福伊 이 복이 Gyeongsangnam-do 55
557 Yi Boknam 李 福南 이 복남 Jeollanam-do 24
231 Yi Bokseong 李 福性 이 복성 Gyeongsangbuk-do 43
399 Yi Boksun 李 福順 이 복순 Jeollabuk-do 35
333 Yi Bong 李 奉 이 봉 Jeollabuk-do 34
347 Yi Bongeun 李 奉恩 이 봉은 Jeollanam-do 19
259 Yi Bonggil 李 奉吉 이 봉길 Jeollanam-do 18
254 Yi Bongguk 李 奉國 이 봉국 Jeollabuk-do 32
223 Yi Bonghak 李 鳳學 이 봉학 Gyeongsangbuk-do 43
530 Yi Bongyeol 李 鳳烈 이 봉열 Jeollanam-do 23
528 Yi Byeong? 李 炳? 이 병? Gyeongsangbuk-do 50
265 Yi Byeongcheon 李 炳千 이 병천 Jeollanam-do 18
144 Yi Byeongdeok 李 炳德 이 병덕 Gyeongsangnam-do 57
161 Yi Byeongeun 李 秉殷 이 병은 Hwanghae-do 5
567 Yi Byeongeun 李 炳殷 이 병은 Jeollanam-do 24
114 Yi Byeonggwon 李 炳権 이 병권 Hwanghae-do 4
488 Yi Byeonggwon  李 秉権 이 병권 Jeollanam-do 22
55 Yi Byeonggyu 李 炳奎 이 병규 Chungcheongnam-do 9
99 Yi Byeongno 李 丙魯 이 병노 Jeollanam-do 14
51 Yi Byeongrae 李 炳來 이 병래 Hwanghae-do 2
399 Yi Byeongseon 李 炳先 이 병선 Jeollanam-do 21
337 Yi Byeongseop 李 炳燮 이 병섭 Jeollabuk-do 34
52 Yi Byeonguk 李 炳旭 이 병욱 Chungcheongbuk-do 37
550 Yi Chagap 李 且甲 이 차갑 Gyeongsangbuk-do 51
84 Yi Changgu 李 昌九 이 창구 Chungcheongnam-do 10
66 Yi Changgyun 李 昌均 이 창균 Gyeonggi-do 12
85 Yi Changhak 李 昌學 이 창학 Chungcheongnam-do 10
170 Yi Changhyeon 李 昌玄 이 창현 Hwanghae-do 5
102 Yi Changrae 李 昌來 이 창래 Jeollabuk-do 29
22 Yi Changrok 李 昌祿 이 창록 Gangweon-do 54
229 Yi Changseok 李 昌錫 이 창석 Jeollanam-do 17
496 Yi Changwon 李 昌源 이 창원 Jeollanam-do 23
341 Yi Cheolbong 李 喆奉 이 철봉 Jeollabuk-do 34
335 Yi Cheolho 李 喆鎬 이 철호 Jeollabuk-do 34
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566 Yi Cheongi 李 千基 이 천기 Jeollanam-do 24
80 Yi Cheongsan 李 靑山 이 청산 Chungcheongnam-do 9
56 Yi Cheongyong 李 靑龍 이 청용 Gyeongsangbuk-do 누락
65 Yi Cheotaek 李 處澤 이 처택 Hwanghae-do 2
87 Yi Chilgu 李 七求 이 칠구 Chungcheongnam-do 10
19 Yi Chisang 李 致相 이 치상 Gangweon-do 54
130 Yi Chiseong 李 致星 이 치성 Gyeongsangbuk-do 40
214 Yi Chungeun 李 春根 이 춘근 Jeollabuk-do 31
78 Yi Chunsam 李 春三 이 춘삼 Gyeonggi-do 12
682 Yi Chunseong 李 春成 이 춘성 Jeollanam-do 26
6 Yi Chwihak 李 就學 이 취학 Chungcheongbuk-do 36
317 Yi Daegyu 李 大圭 이 대규 Jeollanam-do 19
511 Yi Daepung 李 戴豊 이 대풍 Jeollanam-do 23
75 Yi Daeyeong 李 大榮 이 대영 Gyeonggi-do 12
518 Yi Dalgyu 李 達奎 이 달규 Jeollanam-do 23
8 Yi Deokdong 李 德童 이 덕동 Jeollabuk-do 27
636 Yi Deokyeong 李 德永 이 덕영 Jeollanam-do 25
378 Yi Deukchun 李 得春 이 득춘 Jeollabuk-do 35
695 Yi Deukchun 李 得春 이 득춘 Jeollanam-do 27
11 Yi Doho 李 道鎬 이 도호 Gyeongsangbuk-do 37
3 Yi Donggil 李 東吉 이 동길 Hamgyeongnam-do 7
577 Yi Donghun 李 桐薰 이 동훈 Jeollanam-do 24
63 Yi Dongjae 李 東在 이 동재 Jeollanam-do 14
167 Yi Dongseok 李 東錫 이 동석 Jeollanam-do 16
198 Yi Dongsik 李 東植 이 동식 Jeollanam-do 16
50 Yi Dongu 李 東羽 이 동우 Gyeongsangbuk-do 38
401 Yi Dongyeong 李 東榮 이 동영 Jeollabuk-do 35
91 Yi Dou 李 道雨 이 도우 Gyeongsangnam-do 56
665 Yi Duchun 李 斗春 이 두춘 Gyeongsangbuk-do 58
33 Yi Duseok 李 斗錫 이 두석 Jeollabuk-do 27
23 Yi Duseong 李 斗星 이 두성 Gangweon-do 54
311 Yi Dusin 李 斗信 이 두신 Jeollanam-do 19
303 Yi Eulseon 李 乙善 이 을선 Jeollanam-do 19
70 Yi Eungrae 李 應來 이 응래 Hwanghae-do 3
537 Yi Eungsang 李 應祥 이 응상 Gyeongsangbuk-do 50
176 Yi Eungseo 李 應瑞 이 응서 Hwanghae-do 6
250 Yi Eunmo 李 殷模 이 은모 Gyeongsangbuk-do 44
541 Yi Gaedong 李 介同 이 개동 Jeollanam-do 23
116 Yi Gamdeok 李 甘德 이 감덕 Gyeongsangbuk-do 누락
12 Yi Gangha 李 康河 이 강하 Hwanghae-do 1
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97 Yi Gangik 李 康翼 이 강익 Chungcheongnam-do 10
55 Yi Gangju 李 康珠 이 강주 Jeollanam-do 14
1 Yi Gangnam 李 江南 이 강남 Chungcheongbuk-do 36
394 Yi Gangyeon 李 康蓮 이 강연 Jeollabuk-do 35
41 Yi Gapsan 李 甲山 이 갑산 Jeollabuk-do 28
38 Yi Gapsu 李 甲守 이 갑수 Gyeongsangnam-do 55
126 Yi Gapsu 李 甲守 이 갑수 Gyeongsangnam-do 57
100 Yi Geonchang 李 建昌 이 건창 Chungcheongnam-do 10
160 Yi Geumdong 李 今童 이 금동 Jeollanam-do 16
262 Yi Geumnam 李 錦南 이 금남 Jeollanam-do 18
5 Yi Geunbong 李 根奉 이 근봉 Jeollanam-do 13
654 Yi Gideok 李 基德 이 기덕 Gyeongsangbuk-do 53
32 Yi Gihan 李 基漢 이 기한 Gyeonggi-do 11
74 Yi Giju 李 基柱 이 기주 Jeollanam-do 14
646 Yi Gilnam 李 吉男 이 길남 Jeollanam-do 26
6 Yi Gilseok 李 吉石 이 길석 Gyeongsangbuk-do 누락
135 Yi Giseok 李 基石 이 기석 Jeollabuk-do 30
369 Yi Gisu 李 起洙 이 기수 Jeollabuk-do 35
111 Yi Gonggyu 李 公圭 이 공규 Chungcheongnam-do 10
69 Yi Gwangok 李 光玉 이 광옥 Hwanghae-do 3
13 Yi Gwansik 李 寬植 이 관식 Gyeongsangnam-do 55
650 Yi Gwigeun 李 貴根 이 귀근 Jeollanam-do 26
486 Yi Gwijun 李 貴俊 이 귀준 Jeollanam-do 22
657 Yi Gyeonggyu 李 景圭 이 경규 Gyeongsangbuk-do 53
140 Yi Gyeongrae 李 京來 이 경래 Jeollabuk-do 30
659 Yi Gyeongseok 李 景錫 이 경석 Gyeongsangbuk-do 53
224 Yi Gyeongyeol 李 京烈 이 경열 Jeollanam-do 17
134 Yi Gyoseok 李 敎錫 이 교석 Hwanghae-do 4
82 Yi Gyucheol 李 奎喆 이 규철 Chungcheongnam-do 9
211 Yi Gyuhyeon 李 圭鉉 이 규현 Jeollabuk-do 31
210 Yi Gyuseok 李 圭錫 이 규석 Jeollanam-do 17
258 Yi Hakdo 李 學道 이 학도 Gyeongsangbuk-do 44
109 Yi Haksik 李 學植 이 학식 Gyeongsangbuk-do 40
344 Yi Haku 李 鶴雨 이 학우 Jeollanam-do 19
82 Yi Hakyeon 李 學淵 이 학연 Hwanghae-do 3
658 Yi Hanyong 李 漢竜 이 한용 Gyeongsangbuk-do 53
31 Yi Heonjae 李 憲載 이 헌재 Gyeonggi-do 11
40 Yi Heunggu 李 興九 이 흥구 Gyeongsangnam-do 55
1 Yi Heungseop 李 興燮 이 흥섭 Hamgyeongnam-do 7
5 Yi Heungsu 李 興洙 이 흥수 Jeollabuk-do 27
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21 Yi Hoebuk 李 會北 이 회북 Gangweon-do 54
149 Yi Hongbin 李 弘彬 이 홍빈 Hwanghae-do 5
689 Yi Hoseon 李 浩先 이 호선 Jeollanam-do 27
390 Yi Hou 李 好雨 이 호우 Jeollabuk-do 35
295 Yi Huibok 李 喜福 이 희복 Jeollanam-do 18
8 Yi Huigyeom 李 希謙 이 희겸 Pyeonganbuk-do 7
56 Yi Huiwon 李 熙元 이 희원 Gyeongsangbuk-do 38
10 Yi Hyeonchul 李 玄出 이 현출 Gyeongsangbuk-do 37
313 Yi Hyeongil 李 鉉吉 이 현길 Jeollanam-do 19
660 Yi Hyeonyun 李 鉉閏 이 현윤 Gyeongsangbuk-do 53
307 Yi Icha 李 二次 이 이차 Jeollanam-do 19
402 Yi Idu 李 二斗 이 이두 Jeollabuk-do 35
173 Yi Ikseon 李 益善 이 익선 Hwanghae-do 5
264 Yi Iksu 李 益洙 이 익수 Jeollabuk-do 32
79 Yi Ilbong 李 日奉 이 일봉 Jeollanam-do 14
414 Yi Ildong 李 一童 이 일동 Jeollanam-do 21
34 Yi Ilman 李 一萬 이 일만 Gyeonggi-do 11
45 Yi Iltak 李 一托 이 일탁 Jeollabuk-do 28
79 Yi Inbok 李 仁馥 이 인복 Hwanghae-do 3
9 Yi Inchul 李 寅出 이 인출 Gyeongsangnam-do 55
145 Yi Ingap 李 仁甲 이 인갑 Gyeongsangnam-do 57
589 Yi Ingap 李 仁甲 이 인갑 Jeollanam-do 25
470 Yi Inseok 李 仁錫 이 인석 Gyeongsangbuk-do 49
74 Yi Insik 李 仁植 이 인식 Jeollabuk-do 28
103 Yi Insuk 李 仁淑 이 인숙 Gyeongsangbuk-do 40
7 Yi Insun 李 仁舜 이 인순 Pyeongannam-do 7
538 Yi Inuk 李 鎭旭 이 진욱 Gyeongsangbuk-do 50
112 Yi Ipbong 李 入鳳 이 입봉 Gyeongsangbuk-do 누락
655 Yi Jaecheol 李 在哲 이 재철 Gyeongsangbuk-do 53
339 Yi Jaegeun 李 在根 이 재근 Jeollabuk-do 34
78 Yi Jaegeun 李 在根 이 재근 Gyeongsangnam-do 56
364 Yi Jaegeun 李 在根 이 재근 Jeollanam-do 20
64 Yi Jaegwan 李 在官 이 재관 Jeollanam-do 14
491 Yi Jaegwan 李 在寬 이 재관 Gyeongsangbuk-do 49
593 Yi Jaegyu 李 在圭 이 재규 Jeollanam-do 25
45 Yi Jaehyang 李 在享 이 재향 Gyeongsangbuk-do 누락
123 Yi Jaejun 李 在俊 이 재준 Gyeongsangnam-do 57
196 Yi Jaeseok 李 在石 이 재석 Jeollanam-do 16
440 Yi Jaesik 李 在植 이 재식 Gyeongsangbuk-do 48
208 Yi Jaesik 李 在植 이 재식 Jeollanam-do 17
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62 Yi Jaesun 李 在順 이 재순 Jeollanam-do 14
221 Yi Jaeyong 李 在龍 이 재용 Gyeongsangbuk-do 43
143 Yi Jaeyong 李 在用 이 재용 Jeollanam-do 15
10 Yi Jangchun 李 長春 이 장춘 Jeollabuk-do 27
149 Yi Jangho 李 長鎬 이 장호 Jeollanam-do 15
48 Yi Jeomdong 李 点童 이 점동 Jeollabuk-do 28
92 Yi Jeomsun 李 点順 이 점순 Jeollabuk-do 29
32 Yi Jeongbong 李 正奉 이 정봉 Hwanghae-do 1
423 Yi Jeongdae 李 正大 이 정대 Jeollanam-do 21
86 Yi Jeonggap 李 正甲 이 정갑 Gyeongsangnam-do 56
77 Yi Jeonggeun 李 正根 이 정근 Jeollabuk-do 28
78 Yi Jeonggwon  李 正權 이 정권 Jeollanam-do 14
26 Yi Jeonghong 李 正浩 이 정호 Gyeongsangnam-do 55
633 Yi Jeongnam 李 禎男 이 정남 Jeollanam-do 25
304 Yi Jeongrae 李 正來 이 정래 Jeollabuk-do 33
74 Yi Jeongsu 李 正守 이 정수 Gyeongsangnam-do 56
136 Yi Jeongsuk 李 貞淑 이 정숙 Hwanghae-do 5
560 Yi Jeongsun 李 正順 이 정순 Jeollanam-do 24
42 Yi Jeongyong 李 正庸 이 정용 Hwanghae-do 2
65 Yi Jinhak 李 鎭學 이 진학 Gyeongsangbuk-do 39
242 Yi Jinsik 李 鎭湜 이 진식 Gyeongsangbuk-do 44
66 Yi Jongbok 李 鍾福 이 종복 Gyeongsangbuk-do 39
17 Yi Jongchan 李 鍾贊 이 종찬 Gyeongsangbuk-do 37
202 Yi Jongdae 李 鐘大 이 종대 Gyeongsangbuk-do 42
57 Yi Jongdo 李 鍾道 이 종도 Gyeongsangbuk-do 38
24 Yi Jonggyun 李 鍾均 이 종균 Gyeonggi-do 11
365 Yi Jonghae 李 鍾海 이 종해 Gyeongsangbuk-do 47
145 Yi Jonghan 李 種漢 이 종한 Hwanghae-do 5
41 Yi Jongheung 李 鍾興 이 종흥 Hwanghae-do 2
77 Yi Jongho 李 鍾浩 이 종호 Gyeongsangbuk-do 39
78 Yi Jongho 李 鍾浩 이 종호 Gyeongsangbuk-do 누락
321 Yi Jonghwan 李 宗煥 이 종환 Jeollanam-do 19
481 Yi Jonghyeon 李 鍾賢 이 종현 Gyeongsangbuk-do 49
213 Yi Jongjae 李 鍾在 이 종재 Gyeongsangbuk-do 43
418 Yi Jongjin 李 鍾珍 이 종진 Jeollanam-do 21
61 Yi Jongjin 李 鍾振 이 종진 Gyeongsangbuk-do 39
97 Yi Jongmun 李 鍾文 이 종문 Hwanghae-do 3
16 Yi Jongo 李 鍾五 이 종오 Gyeongsangbuk-do 누락
546 Yi Jongrak 李 鍾洛 이 종락 Gyeongsangbuk-do 51
424 Yi Jongrok 李 鍾錄 이 종록 Gyeongsangbuk-do 48
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137 Yi Jongseon 李 鍾善 이 종선 Hwanghae-do 5
137 Yi Jongseon 李 鍾善 이 종선 Gyeongsangnam-do 57
119 Yi Jongsik 李 鍾植 이 종식 Gyeongsangbuk-do 40
363 Yi Jongsil 李 鍾實 이 종실 Jeollanam-do 20
260 Yi Jongsu 李 鍾洙 이 종수 Jeollabuk-do 32
4 Yi Jongsu 李 鐘守 이 종수 Gyeongsangbuk-do 37
138 Yi Jongtae 李 鍾泰 이 종태 Gyeongsangbuk-do 41
125 Yi Jongwon 李 鍾元 이 종원 Jeollabuk-do 29
7 Yi Jungui 李 重義 이 중의 Jeollanam-do 13
472 Yi Junhan 李 準漢 이 준한 Gyeongsangbuk-do 49
65 Yi Junyeong 李 俊永 이 준영 Jeollanam-do 14
4 Yi Manchan 李 萬讚 이 만찬 Gyeonggi-do 54
12 Yi Manchun 李 萬春 이 만춘 Jeollanam-do 13
350 Yi Manchun 李 萬春 이 만춘 Jeollabuk-do 34
107 Yi Manmae 李 万英 이 만영 Hwanghae-do 4
268 Yi Mansang 李 萬相 이 만상 Jeollanam-do 18
38 Yi Manseok 李 萬錫 이 만석 Jeollanam-do 13
286 Yi Manseok 李 萬石 이 만석 Jeollanam-do 18
52 Yi Manu 李 万雨 이 만우 Jeollanam-do 14
12 Yi Manyeong 李 晩榮 이 만영 Chungcheongnam-do 8
151 Yi Mongyong 李 夢竜 이 몽용 Gyeongsangnam-do 58
117 Yi Mueon 李 茂彦 이 무언 Jeollanam-do 15
64 Yi Munhwan 李 文換 이 문환 Gyeongsangbuk-do 39
2 Yi Munseong 李 文星 이 문성 Chungcheongbuk-do 36
392 Yi Munyong 李 文竜 이 문용 Jeollabuk-do 35
75 Yi Musaeng 李 又生 이 무생 Gyeongsangnam-do 56
12 Yi Museong 李 武成 이 무성 Chungcheongbuk-do 36
615 Yi Myeongbang 李 明邦 이 명방 Gyeongsangbuk-do 52
411 Yi Myeongil 李 明一 이 명일 Gyeongsangbuk-do 48
296 Yi Myeongu 李 命佑 이 명우 Gyeongsangbuk-do 45
199 Yi Nakhyeon 李 洛鉉 이 낙현 Hwanghae-do 6
253 Yi Namgap 李 南甲 이 남갑 Jeollanam-do 18
415 Yi Namseok 李 南石 이 남석 Jeollanam-do 21
98 Yi Namsik 李 南植 이 남식 Jeollabuk-do 29
154 Yi Oji 李 五只 이 오지 Jeollanam-do 16
501 Yi Ongong 李 溫公 이 온공 Jeollanam-do 23
523 Yi Palbong 李 八奉 이 팔봉 Jeollanam-do 23
491 Yi Pandong 李 判同 이 판동 Jeollanam-do 22
138 Yi Panho 李 判浩 이 판호 Jeollabuk-do 30
272 Yi Pansik 李 判植 이 판식 Jeollanam-do 18
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227 Yi Pungyong 李 豊龍 이 풍용 Jeollabuk-do 32
653 Yi Raegeun 李 來根 이 래근 Gyeongsangbuk-do 53
209 Yi Rigu 李 利九 이 리구 Jeollanam-do 17
259 Yi Sacha 李 四次 이 사차 Jeollabuk-do 32
99 Yi Samdo 李 三道 이 삼도 Gyeongsangbuk-do 40
656 Yi Samjo 李 三祚 이 삼조 Gyeongsangbuk-do 53
8 Yi Samjo 李 三祚 이 삼조 Gyeongsangnam-do 55
51 Yi Samseong 李 三成 이 삼성 Gyeonggi-do 12
145 Yi Samsun 李 三順 이 삼순 Jeollabuk-do 30
571 Yi Samtae 李 三泰 이 삼태 Jeollanam-do 24
58 Yi Samu 李 三雨 이 삼우 Gyeongsangbuk-do 38
36 Yi Sangbong 李 相鳳 이 상봉 Gyeongsangbuk-do 누락
147 Yi Sangcheol 李 相哲 이 상철 Gyeongsangnam-do 57
146 Yi Sangdeok 李 相德 이 상덕 Gyeongsangnam-do 57
378 Yi Sanggi 李 相琦 이 상기 Gyeongsangbuk-do 47
625 Yi Sanggu 李 相九 이 상구 Jeollanam-do 25
571 Yi Sanggyu 李 相奎 이 상규 Gyeongsangbuk-do 51
95 Yi Sanghyeon 李 相顕 이 상현 Hwanghae-do 3
2 Yi Sangik 李 相益 이 상익 Gyeonggi-do 54
81 Yi Sangju 李 相珠 이 상주 Gyeongsangbuk-do 누락
596 Yi Sangrak 李 相洛 이 상락 Gyeongsangbuk-do 52
400 Yi Sangseon 李 相善 이 상선 Gyeongsangbuk-do 47
412 Yi Sangseon 李 相善 이 상선 Gyeongsangbuk-do 48
299 Yi Sangseop  李 相燮 이 상섭 Jeollanam-do 19
70 Yi Sangtae 李 相泰 이 상태 Gyeongsangbuk-do 누락
407 Yi Sangyeol 李 相說 이 상열 Gyeongsangbuk-do 48
106 Yi Sangyul 李 相律 이 상율 Hwanghae-do 4
8 Yi Sangyun 李 相潤 이 상윤 Gyeongsangbuk-do 37
188 Yi Saseop 李 四燮 이 사섭 Jeollanam-do 16
70 Yi Segyo 李 世教 이 세교 Chungcheongnam-do 9
96 Yi Seokdae 李 錫大 이 석대 Gyeongsangbuk-do 40
63 Yi Seokjeong 李 錫政 이 석정 Chungcheongnam-do 9
17 Yi Seokman 李 錫萬 이 석만 Hwanghae-do 1
124 Yi Seoku 李 錫雨 이 석우 Gyeongsangbuk-do 40
127 Yi Seokyong 李 錫竜 이 석용 Gyeongsangbuk-do 40
152 Yi Seongchun 李 成春 이 성춘 Gyeongsangbuk-do 41
47 Yi Seonggwan 李 聖寬 이 성관 Chungcheongnam-do 9
177 Yi Seonghak 李 成學 이 성학 Hwanghae-do 6
351 Yi Seonghwan 李 成煥 이 성환 Jeollabuk-do 34
80 Yi Seongjae 李 成在 이 성재 Jeollanam-do 14
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121 Yi Seongmo 李 聖模 이 성모 Chungcheongnam-do 10
56 Yi Seongrip 李 聖立 이 성립 Hwanghae-do 2
142 Yi Seongyeol 李 聖烈 이 성열 Gyeongsangbuk-do 41
116 Yi Seonjun 李 善俊 이 선준 Hwanghae-do 4
106 Yi Seonsik 李 宣植 이 선식 Chungcheongnam-do 10
78 Yi Seonu 李 善雨 이 선우 Hwanghae-do 3
335 Yi Seonung 李 善雄 이 선웅 Gyeongsangbuk-do 46
653 Yi Seungbae 李 承培 이 승배 Jeollanam-do 26
285 Yi Seungchun 李 承春 이 승춘 Jeollabuk-do 33
53 Yi Seunghui 李 承熙 이 승희 Hwanghae-do 2
188 Yi Seungman 李 承萬 이 승만 Hwanghae-do 6
90 Yi Soam 李 小岩 이 소암 Gyeongsangbuk-do 39
36 Yi Sojong 李 昭鍾 이 소종 Chungcheongnam-do 8
130 Yi Songbong 李 松峰 이 송봉 Jeollanam-do 15
11 Yi Soyong 李 小竜 이 소용 Gyeongsangnam-do 55
342 Yi Subok 李 壽福 이 수복 Gyeongsangbuk-do 46
388 Yi Subok 李 守福 이 수복 Gyeongsangbuk-do 47
85 Yi Subok 李 壽福 이 수복 Gyeongsangbuk-do 누락
105 Yi Sugeun 李 守根 이 수근 Gyeongsangnam-do 57
269 Yi Sunman 李 順万 이 순만 Jeollanam-do 18
185 Yi Suno 李 順五 이 순오 Hwanghae-do 6
455 Yi Sunyeong 李 順英 이 순영 Gyeongsangbuk-do 49
160 Yi Suun 李 洙云 이 수운 Jeollabuk-do 30
132 Yi Suyun 李 壽允 이 수윤 Gyeongsangnam-do 57
185 Yi Taegyu 李 泰奎 이 태규 Jeollabuk-do 31
169 Yi Taehyeon 李 泰鉉 이 태현 Hwanghae-do 5
324 Yi Taein 李 泰仁 이 태인 Jeollabuk-do 34
76 Yi Taemun 李 太文 이 태문 Jeollanam-do 14
11 Yi Uigeun 李 義根 이 의근 Jeollabuk-do 27
102 Yi Uihwan 李 義煥 이 의환 Hwanghae-do 4
245 Yi Uihwan 李 義煥 이 의환 Jeollanam-do 17
586 Yi Uil 李 禹一 이 우일 Gyeongsangbuk-do 51
233 Yi Ujin 李 禹鎭 이 우진 Jeollanam-do 17
85 Yi Usuk 李 康淑 이 강숙 Jeollanam-do 14
128 Yi Uyang 李 又陽 이 우양 Jeollanam-do 15
41 Yi Uyeong 李 禹永 이 우영 Gyeongsangnam-do 55
101 Yi Wanbae 李 完培 이 완배 Chungcheongnam-do 10
63 Yi Wangsu 李 旺守 이 왕수 Gyeongsangbuk-do 39
229 Yi Wonam 李 願岩 이 원암 Gyeongsangbuk-do 43
357 Yi Wonhong 李 元弘 이 원홍 Jeollabuk-do 34
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31 Yi Wonjo 李 元祚 이 원조 Gyeongsangbuk-do 누락
356 Yi Wonpyo 李 元杓 이 원표 Jeollabuk-do 34
8 Yi Wonsang 李 元常 이 원상 Hwanghae-do 1
55 Yi Wonseon 李 元善 이 원선 Hwanghae-do 2
360 Yi Yangbu 李 良夫 이 양부 Jeollabuk-do 34
252 Yi Yeongbae 李 永培 이 영배 Gyeongsangbuk-do 44
416 Yi Yeongbok 李 榮福 이 영복 Jeollanam-do 21
274 Yi Yeongbu 李 永富 이 영부 Gyeongsangbuk-do 44
52 Yi Yeongchun 李 永春 이 영춘 Hwanghae-do 2
567 Yi Yeonghwa 李 永和 이 영화 Gyeongsangbuk-do 51
214 Yi Yeonghwan 李 永煥 이 영환 Jeollanam-do 17
266 Yi Yeongjae 李 榮宰 이 영재 Jeollanam-do 18
71 Yi Yeongjun 李 永俊 이 영준 Hwanghae-do 3
262 Yi Yeongsu 李 永洙 이 영수 Jeollabuk-do 32
366 Yi Yeou 李 如雨 이 여우 Jeollanam-do 20
473 Yi Yongam 李 龍岩 이 용암 Gyeongsangbuk-do 49
261 Yi Yonggeun 李 容根 이 용근 Jeollanam-do 18
109 Yi Yonggi 李 瑢麒 이 용기 Jeollanam-do 15
47 Yi Yonggu 李 容九 이 용구 Hwanghae-do 2
26 Yi Yonggu 李 竜九 이 용구 Hwanghae-do 1
290 Yi Yonggwang 李 龍光 이 용광 Jeollanam-do 18
278 Yi Yonghwan 李 龍煥 이 용환 Gyeongsangbuk-do 45
78 Yi Yongseon 李 容先 이 용선 Chungcheongnam-do 9
87 Yi Yongseop 李 竜燮 이 용섭 Hwanghae-do 3
316 Yi Yongtaek 李 龍澤 이 용택 Gyeongsangbuk-do 46
109 Yi Yubok 李 裕福 이 유복 Gyeongsangbuk-do 누락
11 Yi Yudeok 李 裕德 이 유덕 Gyeongsangbuk-do 누락
613 Yi Yundae 李 允戴 이 윤대 Jeollanam-do 25
347 Yi Yunjae 李 潤宰 이 윤재 Jeollabuk-do 34
51 Yi Yunu 李 閏雨 이 윤우 Jeollanam-do 13
173 Yi Yunu 李 潤雨 이 윤우 Gyeongsangbuk-do 42
27 Yi Yuseong 李 圭成 이 규성 Jeollabuk-do 27
662 Yu Byeonghyo 劉 秉孝 유 병효 Gyeongsangbuk-do 53
27 Yu Donggi 劉 東麒 유 동기 Hwanghae-do 1
131 Yu Doseok 兪 道錫 유 도석 Gyeongsangnam-do 57
664 Yu Eulyong 兪 乙龍 유 을용 Gyeongsangbuk-do 53
179 Yu Gapjun 兪 甲濬 유 갑준 Jeollabuk-do 30
396 Yu Haejong 劉 海鍾 유 해종 Gyeongsangbuk-do 47
15 Yu Jintae 兪 鎭台 유 진태 Jeollabuk-do 27
28 Yu Jongjin 劉 鍾鎮 유 종진 Hwanghae-do 1
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133 Yu Namsik 兪 南植 유 남식 Jeollabuk-do 30
154 Yu Seongjo 劉 成祚 유 성조 Gyeongsangbuk-do 41
244 Yu Seongyeol 劉 聖烈 유 성열 Jeollabuk-do 32
180 Yu Seongyeol 劉 城烈 유 성열 Jeollabuk-do 31
217 Yu Yongsun 兪 龍淳 유 용순 Gyeongsangbuk-do 43
222 Yu Byeonggap 兪 炳甲 유 병갑 Jeollanam-do 17
54 Yu Gapju 劉 甲周 유 갑주 Gyeongsangbuk-do 누락
18 Yu Hanbong 劉 漢鳳 유 한봉 Gyeonggi-do 11
203 Yu Heungjae 劉 興在 유 흥재 Jeollanam-do 17
3 Yu Jaeseon 劉 在善 유 재선 Jeollanam-do 13
326 Yu Sijong 劉 是鍾 유 시종 Jeollanam-do 19
114 Yu Wisu 羅 渭守 유 위수 Gyeongsangbuk-do 누락
259 Yuk Bonggyun 陸 鳳均 육 봉균 Gyeongsangbuk-do 44
42 Yuk Hanyeong 陸 漢榮 육 한영 Chungcheongbuk-do 37
33 Yuk Seonggil 陸 成洁 육 성길 Chungcheongnam-do 8
6 Yun Bongchul 尹 鳳出 윤 봉출 Gyeongsangbuk-do 37
90 Yun Buo 尹 富乄 윤 부오 Gyeongsangbuk-do 누락
277 Yun Byeongjin 尹 秉秦 윤 병진 Gyeongsangbuk-do 45
113 Yun Chiseon 尹 致先 윤 치선 Gyeongsangnam-do 57
25 Yun Dongi 尹 東伊 윤 동이 Jeollabuk-do 27
527 Yun Euldong 尹 乙童 윤 을동 Gyeongsangbuk-do 50
137 Yun Giho 尹 基鎬 윤 기호 Gyeongsangbuk-do 41
605 Yun Gosu 尹 高壽 윤 고수 Gyeongsangbuk-do 52
67 Yun Gyeongyeol 尹 景烈 윤 경열 Gyeongsangnam-do 56
317 Yun Huicheol 尹 熙哲 윤 희철 Gyeongsangbuk-do 46
98 Yun Hwachun 尹 和春 윤 화춘 Gyeongsangnam-do 57
444 Yun Hwang 尹 煌 윤 황 Gyeongsangbuk-do 48
23 Yun Ingi 劉 仁基 유 인기 Chungcheongbuk-do 36
319 Yun Jaedeok 尹 在德 윤 재덕 Jeollabuk-do 33
97 Yun Jeonggwon 尹 正權 윤 정권 Gyeongsangbuk-do 40
421 Yun Jingwon 尹 徵源 윤 징원 Gyeongsangbuk-do 48
432 Yun Jinseop 尹 辰燮 윤 진섭 Gyeongsangbuk-do 48
240 Yun Jungbae 尹 重培 윤 중배 Gyeongsangbuk-do 43
15 Yun Myeonggyun 尹 明均 윤 명균 Gangweon-do 54
270 Yun Myeongsik 尹 命植 윤 명식 Gyeongsangbuk-do 44
422 Yun Palbong 尹 八鳳 윤 팔봉 Gyeongsangbuk-do 48
101 Yun Pangyun 尹 判均 윤 판균 Gyeongsangbuk-do 40
179 Yun Sangeun 尹 相根 윤 상근 Gyeongsangbuk-do 42
8 Yun Seokgi 尹 錫基 윤 석기 Gyeonggi-do 54
82 Yun Seondong 尹 仙童 윤 선동 Gyeongsangbuk-do 누락
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72 Honouliuli Internment Camp
9 Yun Sumyeong 尹 壽命 윤 수명 Gyeonggi-do 54
405 Yun Taegeon 尹 泰建 윤 태건 Gyeongsangbuk-do 47
137 Yun Bongwon 尹 琫元 윤 봉원 Jeollanam-do 15
65 Yun Byeongha 尹 秉夏 윤 병하 Chungcheongnam-do 9
190 Yun Byeongil 尹 炳日 윤 병일 Hwanghae-do 6
63 Yun Cheolsun 尹 喆淳 윤 철순 Gyeonggi-do 12
84 Yun Dongsik 尹 東植 윤 동식 Gyeongsangbuk-do 누락
374 Yun Gapsu 尹 甲洙 윤 갑수 Jeollanam-do 20
18 Yun Geumbong 尹 今奉 윤 금봉 Hwanghae-do 1
87 Yun Gwigeun 尹 貴根 윤 귀근 Jeollanam-do 14
23 Yun Hanghyeon 尹 項鉉 윤 항현 Jeollanam-do 13
22 Yun Hyeong hyeon 尹 馨鉉 윤 형현 Jeollanam-do 13
120 Yun Jongjin 尹 鐘辰 윤 종진 Chungcheongnam-do 10
388 Yun Jongnam 尹 鍾南 윤 종남 Jeollanam-do 20
62 Yun Jusik 尹 柱植 윤 주식 Gyeonggi-do 12
21 Yun Muyong 尹 武竜 윤 무용 Gyeongsangnam-do 55
79 Yun Taekjung 尹 澤仲 윤 택중 Chungcheongnam-do 9
63 Yun Yeoseon 尹 汝善 윤 여선 Gyeongsangbuk-do 누락
Yi Dongyeol 李 東烈 이 동열 Jeollanam-do 20
Shin Seokjun 申 錫俊 신 석준 Hwanghae-do 2

